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For great reporting, read us every week
Society of Professional Journalists Inland Northwest Chapter 
2003 Excellence in Journalism  Awards
Mike Keefe-Feldman
1 st Place: Government and Politics 
'Brave new elections'
1 st Place: Criminal Justice 
'An unresolved death'
2nd Place: Government and Politics 
'Invasion of the Libertarians?'
Brad Tyer
1 st Place: Personality Profiles 
"The last best liberal4
Montana Newspaper Association 
2003 Better Newspaper Contest
1 st Place: Best Feature Story 
'An Unresolved Death'
1st Place: Best Agricultural Reporting 
'Watching the inspectors'
2nd Place: Best Government Reporting 
'Brave new elections'
2nd Place: Best Educational Reporting 
"The revolution will not be proselytized'
3rd Place: Best Feature Story 
"The last best liberal'
Andy Smetanka
1 st Place: Arts and Criticism 
'Pen to paper* 
1 st Place: Science and Health 
'It'a a gas' 
3rcf Place: Arts and Criticism 
'A song to end all wars'
Chad Harder
1 st Place: Sports 
'Powder to the people'
Rob Rusignola (w/ Joe Weston)
1st Place: Page Design: Graphics 
'De-reg: The board game'
Susanna Sonnenberg
2nd Place: Features 
'Boxing night at the Wilma!'
Nick Davis
3rd Place: Personality Profiles 
"Wrote hard, put away wet'
10m Zoellner
1 st Place: Investigative Reporting 
'Qworst'
Stef ante Newton
1st Place: Best Educational Reporting 
'Deaths in the Family"
David Madison
1 st Place: Best Sports Feature Story 
'Air Apparent'
3rd Place: Best Business/ 
Financial Reporting 
'You’re Fired!'
Independent Staff
1 st Place: Special Sections 
Explorer
2nd Place: Special Sections 
Fresh Facts
3rd Place: Energy and Environmental Affairs 
'Burn this issue*
1 st Place: Best Freedom 
of Information Effort
2nd Place: Best Single Ad (Process Color)
2nd Place: Science and Health 
'Containment area'
3rd Place: Page Design: Graphics 
'Code name: Arthur Durham'
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Letter from
THE EDITOR
The first issue of the Montana Journalism  Review  came out in 1958, making it the 
oldest journalism review in the country.
In its first incarnation, MJR  was a faculty- 
run journal with articles penned by aca­
demics, a few Pulitzer Prize winners and 
the occasional student, until it faded away 
in the late 1970s.
Professor Clem 
Work revived it as a 
student-run publi­
cation in 1993, hold­
ing the reins as edi­
tor-in-chief with a 
com petent student 
staff.
The issue you're 
reading today is 
M JR's third incar­
nation, and w e've 
allowed ourselves a 
complete makeover.
Work assumed the role of faculty advisor 
and graciously let the student staff run 
loose w ith new ideas. The results are 
telling: a fresh design, pages swathed in 
color, a new logo and a cover illustration 
instead of the usual photo. We hope you 
like it.
These are weird times for our profession. 
Instead of simply covering the news, jour­
nalists are more often becoming news. It's a 
paradox that our profession seeks truth, 
ethics and transparency, yet w hen the 
blinding flashes are turned inward, they
expose many ethical problems. Prominent 
columnists are caught with tainted hands in 
the pockets of the administration, greedily 
clinching tax dollars and pleading innocent 
from breaching ethical standards. Media 
personalities who make mistakes and stand 
by them become blogger fodder. Almost
daily, journalists are 
disciplined for ethi­
cal lapses. But many 
of these issues have 
been analyzed, doc­
um ented, opin- 
ioned, blogged, 
cursed and hailed 
up to the eyeballs.
We decided 
to devote this issue 
to ethics, but to 
avoid being another 
fly attracted to the 
light, w e're expos­
ing some of the murkier corners of journal­
ism, such as outdoor writers and freebies, 
borderline techniques in the digital dark 
room, "Best-O f" journalism  and women's 
magazines. In addition, we're proud to fea­
ture commentaries from Pulitzer Prize win­
ner Victor Merina, Anne Marie Squeo of Tl'ie 
Wall Street Journal and former Montana 
Rep. Pat Williams.
It's summer; so be sure to enjoy M JR  in 
the su n —the glare from the monitor will 
still be there when you get back.
-Eric V. Segals tad 
M anaging Editor
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News Fire
RSS: News in the Present Tense
By Staci D. K ram er
Today. 4:34 AM
A n  o n lin e  d is tr ib u tio n  fo rm a t k n o w n  as R S S  (R ea lly  S im p le  S y n d ica tio n ) m ay  b e  ca u s­
in g  th e  g rea tes t ch a n g e  in  th e  w ay  w e  d e liv er an d  g e t n e w s s in ce  th e  In te rn e t b e ca m e  a 
m ass  m ed iu m .
T ake a s to ry  I w ro te  th e  o th er d ay  a b o u t th e  d isso lu tio n  o f a h e a v ily  p ro m o te d  d eal 
b e tw e e n  M a jo r L e a g u e  B a se b a ll 's  n ew  m ed ia  a rm  an d  M icro so ft 's  M S N  p o rta l. A  d ecad e  
ag o , e v en  fiv e  y e a rs  ago , if  I w ro te  th a t s to ry  fo r a n e w sp a p e r it w o u ld  h a v e  ap p eared  in 
p rin t, b een  stash ed  in  a d a ta b a se  o r tw o, an d  p o ss ib ly  se n t to  o th e r  n e w sp a p e rs  th ro u g h  a 
sy n d ica te . T h e  n e w s cy c le  w o u ld  h a v e  b een  v ery  sh ort.
B u t the sto ry  m en tio n ed  a b o v e  w a s p o ste d  o n  p a id C o n te n t.o rg  on  a  F rid ay  a ftern o o n  
an d  w as im m ed ia te ly  se n t to  m o re  th an  1 ,000  su b scrib e rs  th ro u g h  o u r R S S  feed . A n o th er 
5 ,0 0 0 -p lu s  g o t it th e  fo llo w in g  M o n d a y  v ia  a reg u la r m o rn in g  e -m a il n ew sletter. O th e rs  saw  
it o n  th e  site .
In  th e  in terim , th e  sto ry  sta rted  to  m a k e  its w ay  b ey o n d  th e s ite 's  co n tro l. A n y o n e  co u ld  
lin k  to it  o r  in c lu d e  re feren ce s  to  it o n  th e ir  o w n  site  o r b lo g ; in  tu rn , th o se  lin k s an d  re fe r­
en ce s  b e ca m e  p a rt o f  o th er s ite s ' R S S  feed s rip p lin g  ou t. W h e n  it w a s  p ick ed  up b y  o th er 
n e w s o rg a n iz a tio n s, w h ich  a ttr ib u ted  th e  in itia l rep o rtin g  to u s, it b e ca m e  p a rt o f th o se  R S S  
feed s, too , g o in g  to  th o u sa n d s m ore. In  tu rn , m o re  in fo rm a tio n  w as d ro p p in g  in to  m y 
n e w sre a d e r as o th er rep o rters  w o rk ed  th e  story.
T h e  resu lt fo r o u r site : m o re  ex p o su re  th an  w e  co u ld  h a v e  a cco m p lish e d  o n  o u r o w n  and  
a m u ch  lo n g er cy cle . T h e  resu lt fo r read ers  — w ell, th a t 's  a d ifferen t story. R S S  a llo w s rea d ­
ers to  p ick  an d  ch o o se  th e w ay  th ey  g e t n ew s: th e y  ca n  g e t fe e d s  o f fro n t p a g e s , se ctio n s, 
a u th o rs  o r sp e c ific  to p ics . T h e y  can  scan  th ro u g h  d o z e n s o f so u rce s  o rg an ized  b y  fo ld e rs  or 
in te re sts  a t o n ce  o n  th e ir  o w n  tim e. T h o se  o f u s w h o  track  n e w s in  rea l tim e  q u ick ly  ca n  tell 
w h en  n ew  sto ries  h av e  b e e n  p o ste d  v ia  a le rts  o r fo rm attin g .
It a lso  ch a n g es, o r sh o u ld  ch a n g e , th e  w a y  w e  p re se n t n ew s. In  an  R S S  feed , ev e ry th in g  
is eq u a l. N o  7 2 -p o in t h e a d s  o r tr ip le -d e ck s  as a lerts . N o  fa n cy  la y o u ts  to  d raw  a tten tio n . 
A rtic le s  g e t a tte n tio n  p u re ly  o n  th e  m erits  o f th e  to p ic , th e  w a y  a h e a d lin e  is  w ritten  an d  
th e  led e  o r a b lu rb . S o m e  n ew s o u tle ts  — u su a lly  o n lin e -o n ly  s ite s , m o re  rare ly  th o se  w ith  
p rin t v e rs io n s  — o ffer fu ll-te x t feed s. S o m e  feed s in c lu d e  im ag es.
A n d  it ch a n g e s  ad v ertis in g . N ew s o rg a n iz a tio n s  im p le m e n tin g  R S S  m u st m a k e  su re  it 
d o e s n 't  ca n n ib a liz e  th e  s ite  o r d is tu rb  a d v e rtis in g  rev en u e . W h ile  so m e  p e o p le  I k n ow  
p rid e  th e m se lv e s  o n  re a d in g  o n ly  th ro u g h  R SS , I th in k  sy n d ica tio n  d o n e  r ig h t b rin g s p e o ­
p le  to  s ite s  —fo r in stan ce , b y  in c lu d in g  rem in d e rs  o f c o n te n t fo u n d  o n ly  o n  th e  s ite  lik e  
p h o to  g a lle ries  o r in te ra c tiv e  e lem en ts . D itto  fo r ad v e rtis in g , w h ich  ca n  b e  fo ld ed  in to  an  
R S S  feed  an d  ca n  still lu re  p e o p le  to  an  a d v e r tis e r 's  m essag e .
T h e  n u m b e r o f feed s b e in g  o ffered  b y  m a in stre a m  p u b lica tio n s , lik e  The Wall Street 
Journal, h a s  e x p lo d e d  s in ce  I w ro te  a b o u t the su b je c t fo r th e  Online Journalism Review last 
su m m e r an d  co u ld  o n ly  p ro d u ce  a sh o rt list. N ew s o rg a n iz a tio n s  w illin g  to em b ra ce  the 
o p p o rtu n ity  are  e x p a n d in g  th e ir  a u d ie n ce  an d  th e ir  o w n  lifesp an .
Staci D. Kramer is a freelance writer based in University City, Mo. 
She is a contributing editor for Online Journalism Review and exec­
utive editor for paidContent.org. Formerly a contributing editor at 
Inside.com and an editor at large for CableJVORLD, Kramer has 
written for Time, Life, the Detroit Free Press, the Chicago Tribune, 
The New York Times, Editor &  Publisher, St. Louis magazine and 
others.
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THANK YOU UM
From the classroom to the newsroom, the 
University of Montana played a key role in 
these Great Falls Tribune employees' careers:
"The University of Montana 
School of Journalism laid the 
foundation for my career as a 
visual journalist. The professors 
taught me many of the writing, 
reporting, editing and design 
skills that would later be instru­
mental in my success as graph­
ics artist and page designer. 
Most of all, designing, editing 
and reporting for the Montana 
Kaimin left me ready to hit the 
ground running in my first 
newspaper job."
—  Tak6 Uda, design editor, 
1994 UM journalism graduate
Michael Babcock 
Dennis Baran 
Amber (Underhill) Beckner 
Linda Caricaburu 
Mike Dennison 
Rich Ecke
Cathy (Kauffman) Gretch 
Liz Hahn
Stacy (Byrne) Haslem 
Carrie (Hahn) Koppy 
Dan Hollow 
Peter Johnson 
Butch Larcombe 
Sonja Lee 
Leon Lenz
Jared Miller 
Barbara Mittal 
Chelsi Moi 
G ary Moseman 
Pete Nowakowski 
Matt Ochsner 
Katie Oyan 
Jackie (Galt) Rice 
Kim Skornogoski 
Keila Szpaller 
Scott Thompson 
Take Uda
Paula (Latham) Wilmot 
Larry Winslow
2005 Intern: Monica Fouts
m  GREAT FALLSTribune
"I practice the reporting and 
writing skills I learned at the 
University of Montana 
School of Journalism each 
time I tackle a new story. 
The experienced professors 
taught me to be fair, thor­
ough and daring as a writer. 
These skills, especially how 
to write with panache, are 
invaluable in my career as 
a journalist."
—  Stacy (Byrne) Haslem, 
features writer, 2003  
UM journalism graduate
MontanaGrizzlies.com
Get in the game with the Griz
Scores • Stats • Rosters • Multimedia • Prizes • Griz Shop
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Independent alt-weeklies 
compete against 
corporate-run dailies
By Matt Gibson
Ex ce p tio n a l re p o rtin g  h a s  le ss  to  d o  w ith  m o n e y  th an  co m m itm e n t. I t 's  n o t e s p e c ia lly  su rp ris in g , th e n , th a t th e  P u litz e r  P riz e  fo r  in v e s tig a tiv e  re p o rtin g  th is  y ea r  
w e n t to  Willamette Week in  P o rtla n d , O re . —a v e ry  s tro n g  
lo ca lly -o w n e d  w e e k ly  n ew sp a p er, to  b e  su re , b u t c o m m e r­
c ia lly  m in iscu le  co m p a re d  to  its  d a ily  riv a l, Tlte Oregonian 
(p art o f th e  N e w h o u se  fa m ily 's  A d v a n ce  P u b lica tio n s  c o n ­
g lo m e ra te ).
D e s p ite  h u g e  c o m m e rc ia l d is a d v a n ta g e s , p o u n d -fo r -  
p o u n d , A m e ric a 's  a lt-w e e k lie s  c o n stitu te  so m e  o f th e  fin e st 
n e w sp a p e rs  in  th e  w o rld . T h e  b e s t o f th e m  are  e n te rp ris in g  
an d  fre e -sp ir ite d , a g g re ss iv e ly  re p o rtin g  th e  n e w s w h ile  
a ffirm in g  th e  v ita lity  o f  th e ir  re a d e rs  an d  th e  c o m m u n itie s  
th e y 're  b u ild in g .
In  v ir tu a lly  e v e ry  c ity  o f co n se q u e n tia l s ize , n im b le , r isk - 
in c lin e d  e n tre p re n e u rs  p u b lish  free  w e e k lie s  th a t n ib b le  
a ro u n d  th e  e d g e s  o f th e  a d v e rtis in g  m a rk et, p ick in g  o ff the 
c ru m b s d isca rd e d  by  th e  c o rp o ra te  h e a v y w e ig h ts . M o n ta n a  
is  n o  e x cep tio n .
W ith  an  e s tim a te d  4 6 ,5 0 0  re a d e rs  e v e ry  w ee k , th e  Missoula 
Independent is fa r  an d  a w a y  M o n ta n a 's  la rg e st lo ca lly  o w n ed  
n ew sp a p er, an d  p ro b a b ly  th e  la rg e st lo ca lly  o w n ed  m e d ia  
o u tle t o f an y  k in d  in  th e  sta te . B u t m e a su re d  c o m m e rc ia lly  o n  
a n a tio n a l sca le , it 's  p ra c tica lly  m icro sco p ic .
N e v e rth e le ss , w e  c o m p e te  a g a in s t g ian ts . L e e  E n te rp rise s , 
o w n e r  o f fo u r o f  th e  se v e n  la rg e st d a ilie s  in  th e  sta te , in c lu d ­
in g  th e  Missoulian, is  o u r m o st d ire c t riv a l. W ith  its  a cq u is i-
Photo by Chad Hardei
Matt Gibson, publisher of the Missoula Independent.
t io n  o f P u litz e r  n e w sp a p e rs  th is  sp r in g , L ee  a n tic ip a te s  th at 
its o p e ra tin g  p ro fit w ill re a ch  $ 3 0 0  m illio n  an n u ally . A t th at 
s ize , th e ir  lu n ch  b u d g e t c o n ce iv a b ly  e x ce e d s  th e  s iz e  o f ou r 
e n tire  b u sin e ss .
C le a r  C h a n n e l C o m m u n ica tio n s , w ith  re v e n u e s  o f $ 9 .4  b il­
lio n  in  20 0 4 , o w n s six  ra d io  s ta tio n s  in  M isso u la  an d  19  in 
M o n ta n a  o v e ra ll. T h e y  th ro w  th e ir  w e ig h t a ro u n d , too. 
E a r lie r  th is  year, w h e n  th e  Independent p u b lish e d  a s to ry  on  
th e  re m a rk a b le  p o p u la r ity  o f p u b lic  ra d io  in  M isso u la , local 
C le a r  C h a n n e l m a n a g e rs  se v e re d  a ll p ro m o tio n a l ties  w ith  
th e  paper.
O n  th e  te le v is io n  fro n t, w e 're  c o n te n d in g  w ith  M ax  M ed ia , 
a p r iv a te  c o m p a n y  b ased  in  V irg in ia  th a t o p e ra te s  th ree  a ffil­
ia tes  in  M isso u la  an d  e ig h t o th e r  M o n ta n a  sta tio n s  b la n k e t­
in g  e v e ry  c ity  in  th e  sta te .
In  o u r co rn e r  w e 'v e  g o t 2 4  fu ll-  an d  p a rt-tim e  em p lo y ee s , 
3 ,8 0 0  sq u a re  fe e t o f o ffice  sp a ce , in c lu d in g  tw o  b a th ro o m s 
an d  tw o  co p ie rs , an d  a n ifty  litt le  red  p ick u p  tru ck  —m o d est
6
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re so u rce s  w h en  y o u 're  s te p p in g  in to  th e  r in g  w ith  the 
b u s in e ss  e q u iv a le n ts  o f K in g  K on g .
C h a lle n g e d  b y  a d ifficu lt  a d v e rtis in g  e co n o m y  an d  
d e c lin in g  re a d e rsh ip , th e  g ia n ts  o f  n e w sp a p e r  p u b lish in g  
are  c o u n te r -p u n ch in g  h a rd e r  th an  ever, la u n ch in g  th e ir  
o w n  free  p a p e rs  in  an  e ffo rt to  ca p tu re  y o u n g  re a d e rs  an d  
fo re sta ll th e ir  d eclin e . I t 's  n o t ju s t  th e  m a jo r  m etro  d a ily  
p u b lish e rs  th a t a re  fig h tin g  b ack . T h e re  are  co rp o ra te  
fa u x -a lte rn a tiv e s  in  o rd in a ry  p la ce s  lik e  B o ise , Id ah o , 
L a n s in g  an d  A lle n to w n . W h e n  th e  G o lia th s  s ta rt b u ild in g  
s lin g sh o ts  to  n e u tra liz e  th e  D a v id s , th a t 's  n a sty  b u sin ess .
Y o u 'd  th in k  th e  in d e p e n d e n t free  w e e k lie s  w ere  lo o tin g  
th e  v a u lt to  in c ite  th a t k in d  o f re sp o n se , b u t in  fa c t, a d v e r­
tis in g  sa le s  fo r w e e k ly  n e w s an d  e n te rta in m e n t ta b lo id s  
lik e  th e  Indy a cco u n t fo r le ss  th a n  tw o  p e rce n t o f a ll n e w s­
p a p e r  ad  re v e n u e  n atio n ally .
U ltim ate ly , th e  te n d e n cy  to  s te r iliz e  th e  h u m a n  v o ice , 
re d u c in g  c h a ra c te r  to  so u n d  b ite s  an d  b o rin g  c l ic h e s — 
a tte n u a tin g  th e  se n so ry  d eta il, ra g g e d  p a th o s  an d  d ra m a  
o f o u r  rea l liv e s  —w ill re le g a te  th e  co rp o ra te  a p p ro a ch  to  
m ere  b a ck g ro u n d  ch atter. A s lo n g  as m a ss iv e  m e d ia
m a k e s  life  c o n sp icu o u sly  less  in terestin g  to read  ab o u t or 
w a tch  th a n  it is to  actu a lly  liv e  it, p eo p le  w ill n a tu ra lly  
se e k  m o re  re w a rd in g  so u rces  o f in fo rm a tio n  ab o u t the ir 
n e ig h b o rs . O u r  co m p u ls io n  to  fin d  o u t ab o u t o n e a n o th ­
er, an d  to  b e  k n o w n  in  th e  fu lln e ss  o f o u r o w n  hum anity , 
m u st b e  sa tis fied .
Matt Gibson is the owner and 
publisher of the M issoula 
Independent. He currently serves 
on the board of directors of the 
Montana Newspaper Association 
and has previously served as a 
director of the Washington, 
D.C.-based Association of 
Alternative Newsweeklies.
Partners to produce better 
newspapers for Montanans
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Montana
825 Great Northern Blvd. - Suite 202 Phone: 406-443-2850:800-325-8276 (Montana) 
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Q&A
with Mehrdad Kia
Exploring the strengths and weaknesses 
o f American reporting on the Middle East
In ter v iew  and photos b y  luke george
Wh en  h e  w a s  1 7  y e a rs  o ld , U n iv e rs ity  o f  M o n ta n a  P ro fe sso r  M eh rd a d  K ia le f t  h is  h o m e to w n  o f  T e h ra n  — 
Ira n 's  ca p ita l — to stu d y  in  th e  U n ite d  S ta te s . 
K ia  h as  a  d o c to ra te  in  M id d le  E a ste rn  an d  
N o rth  A fr ic a n  H istory . H e is  a lso  d ire c to r  o f 
th e  O ffice  o f  In te rn a tio n a l P ro g ra m s, a ss is ta n t 
v ice  p re s id e n t fo r  re se a rch  a t th e  U n iv e rs ity  
o f M o n ta n a  an d  a  p o p u la r  le ctu re r  in  m o d e rn  
Is la m ic  c iv iliz a tio n . H e  h e lp ed  fo rm  U M 's  
n e w  C e n tra l A s ia  a n d  C a s p ia n  B a s in  
P ro g ra m , w h ich  d ra w s fro m  sc h o la rs  w ith  
e x p e rtise  in  th e  a rea  an d  a llo w s s tu d e n ts  to 
e a rn  a m in o r  in  C e n tra l an d  S o u th w e st A sia n  
S tu d ie s  fro m  th e  D e p a rtm e n t o f  G eo g rap h y .
Q: How does the media represent 
the relationships between the peo­
ple of the Middle East and the so- 
called first world?
A : T h e  p e o p le  o f th e  M id d le  E a st h a v e  
a lw a y s  b e e n  p o r tra y e d  as a m o n o lith . T h e  
iro n y  is  th a t th e  M id d le  E a s t is  p ro b a b ly  o n e  
o f  th e  le a st m o n o lith ic  an d  o n e  o f th e  m o st 
e th n ica lly , cu ltu ra lly , re lig io u s ly  an d  p o lit i­
ca lly  d iv e rse  re g io n s o f th e  w o rld . B u t, th e re 's  
a lm o st th is s tu b b o rn  in s is te n ce  to  b a sica lly  
re d u ce  a ll th e  p e o p le s  o f th e  M id d le  E a st to  a 
h o m o g e n e o u s  g ro u p  — u su a lly  re ferred  to  as 
A rab s. S o , n o n -A ra b s  su ch  as T u rk s, Ira n ia n s,
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“I rarely mention print media as a target of criticism - 
it is popular TV and radio. These shows, they sort of 
perpetuate the so-called conventional wisdom, which 
is pretty narrow-minded.”
K u rd s , A fg h a n s , P a k is ta n is  — a ll th o se  a re  a lm o st 
ig n o red .
It 's  a lso  p o rtra y e d  as re lig io u s ly  h o m o g e n e o u s  — 
as a m o n o lith  o f M u slim s w h o  are  o v e rw h e lm in g ly  
a n ti-A m e rica n  an d  a g a in s t th e  v a lu e s  h e ld  h ere  b y  
p e o p le  o f w e s te rn  so cie ties .
Q: Which is worst-broadcast, print, 
photo or radio?
A : I m a k e  a v e ry  c le a r  d is tin c tio n  b e tw e e n  p rin t 
m e d ia  an d  T V  m ed ia . I fin d  th e  p r in t m e d ia  still 
h a v e  a g rea t d ea l o f g o o d  w o rk , p a tie n t w o r k - p e o ­
p le  w h o  ca re  fo r  th e  issu e s  th a t th e y  co v e r  an d  a n a ­
ly ze . I ra re ly  m e n tio n  p r in t m e d ia  as a  ta rg e t o f  c r it­
ic is m — it is  p o p u la r  T V  an d  rad io . T h e s e  sh o w s, 
th e y  so rt o f p e rp e tu a te  th e  so -ca lle d  co n v e n tio n a l 
w isd o m , w h ich  is  p re tty  n a rro w -m in d e d .
I w o u ld  sa y  p a rt o f th e  p ro b le m  is la ck  o f  k n o w l­
e d g e  an d  p a rt o f th e  p ro b le m  is la ck  o f u n d e rs ta n d ­
in g  th e  c o m p le x ity  o f h is to r ie s , cu ltu re s  an d  re li­
g io u s tra d itio n s . P a rt o f it  is a lso  T V  itse lf. [T h e fo r ­
m at] im p o se s  a c e rta in  s tru ctu re , w h ich  is  a lm o st 
a g a in s t th e  p r in c ip le  o f h a v in g  a n y th in g  in  d ep th . 
Its q u ick , m a rk e ta b le , se n s a tio n a lis t  so rt o f  p ieces  
ca n n o t b e  c o n d u c iv e  to  le a rn in g . A n d  r ig h t th ere , 
y o u 're  [sep ara tin g ] n e w s fro m  h is to ry  an d  b a ck ­
g ro u n d . A n d  th e  m o m e n t y o u  d o  th a t, rea lity  lo o k s 
m u ch  sm aller , s im p le r  a n d  o n e -d im e n s io n a l.
Q: What do you think about the 
Muslim communities in America and 
how they hare been viewed differently 
and represented differently after 
September 11?
A : T h e  M u slim  co m m u n ity  in  th e  U n ited  S ta te s  
is  a v e ry  d iv e rse  co m m u n ity . B u t, fo r  th e  m o st p a rt 
it is  h ig h ly  p ro fe ss io n a l an d  h ig h ly  e d u ca te d  re li­
g io u s an d  m u lti-e th n ic  g ro u p . T h e  M u slim  co m m u ­
n ity  ca n  b e  A ra b s, th e y  ca n  b e  Ira n ia n s, th e y  ca n  b e  
T u rk s, th e y  ca n  b e  In d o n e sia n s , A frica n  M u slim s 
an d  so  on . A s so o n  as so m e th in g  h a p p e n s  re la tin g  
to  te rro r is m , th e  m e m b e rs  o f  th is  c o m m u n ity
b e co m e  ta rg ets  o f a tta ck s  or so m e fo rm s o f 
in su ltin g  re m a rk s o r a rtic le s  —"A re  w e  safe 
h a v in g  th is  co m m u n ity  a m o n g  u s? "  H ad  it 
n o t b e e n  fo r th a t e x te rn a l th reat or an  a ttack  
o n  N ew  Y ork  o r W ash in g to n , the M u slim  
c o m m u n ity  w o u ld  b e  p ro b a b ly  lik e  an y  o th er 
co m m u n ity . T h e y  are  as A m erica n  as ap p le  
p ie . T h e y  d o n o t sp e a k  E n g lish  w ith  an y  
a cce n t, th e y 're  ju s t  M u slim s. Ju s t  lik e  w e h av e 
o u r Je w ish  b ro th e rs  an d  sisters  an d  C h ristian  
b ro th e rs  an d  s iste rs  an d  H in d u  an d  B u d d h ist.
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“Whenever we talk about Islam we are not talking  
necessarily about the Arab world-we are talking  
about a very diverse civilization.”
Q: What are the most common 
errors made by the media when cov­
ering the Arabic world/Muslim 
world?
A : Y ou r q u e stio n  is  a  g o o d  o n e  b e ca u se  th e 
A ra b  w o rld  an d  th e  Is la m ic  w o rld  are  a lw a y s 
e q u a te d  in  th e  e y e s  o f th e  m ed ia . T h e  A rab  
w o r ld  is  n o t  a re l ig io u s ly  h o m o g e n e o u s  
w o rld  b e c a u s e  th e re  a re  C h r is t ia n  A ra b s. 
M o st o f th e  tim e  w h e n  y o u  ta lk  a b o u t th e  
Is la m ic  w o rld , p e o p le  th in k  a b o u t A rab s. W e 
a cce p t th is  o v e r  an d  over.
A ra b s o n ly  c o n stitu te  a  m in o rity  in  th e  
Is la m ic  w o rld  —15 0  to  2 0 0  m illio n  a t th e  m ost. 
Y et, th e  o v e rw h e lm in g  m a jo rity  o f fo llo w e rs  
o f Is la m  are  n o n -A ra b s  — th e y  d o n 't  sp e a k  
A rab ic . T h a t is o n e  o f th e  issu es  [jo u rn alis ts] 
n eed  to  clarify . W h e n e v e r  w e  ta lk  a b o u t Islam  
w e  are  n o t ta lk in g  n e ce ssa r ily  a b o u t th e  A rab  
w o rld  —w e a re  ta lk in g  a b o u t a  v e ry  d iv erse  
c iv iliz a tio n .
W e are  d e h u m a n iz in g  th e m  b y  p u ttin g  
th e m  all in  o n e  b ag . I th in k  p e o p le  in  th e  rest 
o f  th e  Is la m ic  w o rld  a lso  w a n t th e ir  cu ltu re , 
h is to ry  an d  id e n tity  to  b e  a p p re c ia te d  as a 
se p a ra te  entity .
Q: Is the misinformation and 
inadequate coverage due to insuffi­
cient knowledge or bias?
A : I th in k  b ia s  itse lf  co m e s  fro m  in su ffi­
c ie n t k n o w le d g e , fro m  o v e rs im p lifica tio n  an d  
in h erite d  v a lu es . B e ca u se  so m e th in g  h a s  b e e n  
rep ea te d  o v er  an d  o v e r  i t 's  ta k en  as a  fa c t an d  
it b e co m e s p a rt o f th e  s o c ie ty 's  co n v e n tio n a l 
w isd o m . S o , b ia s  is  p a rtly  la ck  o f k n o w le d g e . 
I a lw a y s  sa id  th a t I th in k  p a rt o f th e  reaso n  
ra c ism , b ia s , [and ] s te re o ty p e s  p e rs is t  is ig n o ­
ra n ce , really .
If w e  k n e w  th a t  p e r s o n 's  c u ltu re , w e  
w o u ld  h a v e  a v e ry  d ifferen t p e rce p tio n  o f 
w h o  h e  o r sh e  is  an d  n o t p u t h im  o r  h e r  in  a 
g ro u p  an d  s te re o ty p e  h im  o r h e r  w ith  a la rg er 
g ro u p  o f p eo p le . W e [ap p re cia te  in d iv id u a lity ] 
w h e n  it  co m e s  to  A m e rica n  p e o p le . W h e n  w e  
co m e  to  o th e r  cu ltu re s  an d  re g io n s  o f th e  
w o rld , w e  su d d e n ly  say, " O h , it 's  to o  co m p li­
ca ted ; le t 's  ju s t  ta lk  a b o u t th e m , ra th e r  th a n  he 
[or] sh e  as in d iv id u a ls ."
Q: Could you offer some examples 
where a particular paper, particular 
writer or broadcast has consistently 
presented accurate and fair cover­
age?
A : I o fte n  read  The Christian Science Monitor 
an d  I am  a b so lu te ly  im p re sse d  b y  th e  ca re  an d  
s e n s it iv ity .. .in  te rm s o f a rea l g e n u in e  a tte m p t 
to  u n d e rsta n d  is s u e s .. .th e  re p o rte r/ jo u rn a lis t  
h a s  d o n e  [q u ality ] re se a rch  b e fo re  w ritin g  th e  
p iece . T h e re  a re  a lo t o f c o m p e te n t p e o p le  in  
th e  m e d ia , e sp e c ia lly  in  p r in t m ed ia .
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“I do not agree with people who say the role of the 
media is to educate us. The role of educating us is 
a personal responsibility. Media w ill never educate 
us. Media w ill only provide basic information.”
I th in k  th e  p ro b le m  is  u su a lly  in  th e  T V  
m e d ia  w h e re  th e  n e w s is p ro ce sse d  v ery  
q u ick ly  an d  it b e co m e s  h ig h lig h te d  a b stra c ­
tio n s.
Q: What can the media do to 
learn from their mistakes?
A : T h e  p o p u la r  m e d ia  h as  a lre a d y  ta k e n  
th e  w ro n g  ro ad  to  d is se m in a tin g  in fo rm a ­
tio n . I th in k  it 's  a lre a d y  to o  la te . T h e  ru sh  to 
ju s t  c o v e r  th e  n e w s  an d  to  co m p e te  w ith  th e  
o th e r  c h a n n e ls  is  so  in ten se .
G ig a n tic  c o r p o r a t io n s  h a v e  re p o r te rs  
a ro u n d  th e  w o rld  to  in fo rm  th e  A m e rica n  
p u b lic  a b o u t w h a t 's  g o in g  o n  an d  th e n  th e y  
fo c u s  o n  th e  s h o o tin g s  in  A tla n ta  a n d  
M ich a e l Ja c k s o n 's  tria l.
W h a t is th e  d iffe re n ce  th e n  b e tw e e n  n e w s 
b r o a d c a s t in g  c o r p o r a t io n s  a n d  e n te r ta in ­
m e n t ch a n n e ls?  W h a t I 'm  se e in g  is th a t th e  
m e d ia  is tu rn in g  itse lf  in to  e n te rta in m e n t 
b a s ica lly ; k e e p in g  u s h a p p y  an d  p re o ccu p ie d  
w ith  th e  la te s t sca n d a l in  H o lly w o o d  o r  w ith  
th e  la te s t m u rd e r  in  so m e  b ig  city. I t 's  p re tty  
p a th e tic  w h e n  y o u  th in k  a b o u t it.
Q: Do you feel that corporations 
are at fault for demanding the corn- 
petitive nature be so high or that 
journalists don’t demand enough 
time for coverage?
A : B o th . It o r ig in a te s  fro m  th e  fu n d a m e n ­
ta l fa c t  th a t n e w s m e d ia , th e  p o p u la r  T V  
m e d ia , is  a  b u s in e ss  a n d  th e  m o tiv e  is  th e  
b o tto m  lin e.
S o , y o u  h a v e  to  p ro d u ce  p ro d u cts  th a t 
se ll, w h ich  are  m a rk e ta b le  an d  w h ich  are  
co m p e titiv e  w ith  o th e r  ch a n n e ls  an d  c o rp o ­
ra tio n s . T h a t 's  w h y  it 's  m o re  a b o u t g e n e ra t­
in g  m o n e y  an d  p ro fit th a n  a b o u t in fo rm in g  
th e  p u b lic . I th in k  th a t 's  th e  tra g e d y  o f  p o p ­
u lar m e d ia  today.
H a v in g  sa id  th a t, I d o  n o t ag re e  w ith  p e o ­
p le  w h o  sa y  th e  ro le  o f th e  m e d ia  is  to  e d u ­
ca te  u s. T h e  ro le  o f e d u ca tin g  u s is a p erso n a l 
resp o n sib ility . M e d ia  w ill n e v e r  ed u ca te  us. 
M e d ia  w ill o n ly  p ro v id e  b asic  in fo rm atio n .
E v ery  tim e  th e  m e d ia  rep o rts  on  th e  A rab - 
Isra e li co n flic t, th e y  ca n n o t co v e r  the h istory  
o f Z io n ism  o r A ra b  n a tio n a lism  sin ce  th e  sec­
o n d  h a lf  o f th e  n in e te e n th  cen tu ry . T h a t 
w o u ld  b e  im p o ssib le . W e as c itiz e n s o f a d em ­
o cra tic  society , w e  n eed  to  e d u ca te  ou rse lv es.
M y  p ro b le m  w ith  m ed ia  to d ay  is n o t th at 
th e y  fa il to  e d u ca te  —it 's  th a t they  fail to 
in fo rm  u s prop erly .
-2005
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A Grand Failure
Reporter reflects on the 
coverage of tsunami-ravished Asia
By Karen J. Coates
Photos by Jerry Redfern
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Da y s  a fte r  a tsu n a m i k ille d  m o re  th a n  2 7 0 ,0 0 0  in  A s ia , m y  h u s b a n d , p h o to g ra p h e r  Je rry  R e d fe m , a n d  I f le w  in to  P h u k e t, a n  is la n d  o n  T h a ila n d 's  s o u th w e s t co a s t, o n  N e w  Y e a r 's  D a y  2 0 0 5  to  c o v e r  th e  tsu n a m i fo r  a  v a r ie ty  
o f p u b lic a tio n s  in  th e  U n ite d  S ta te s  a n d  E u ro p e .
It w a s  h o rrid . W e tra ip s e d  th ro u g h  th ird -flo o r  h o te l 
ro o m s, f in d in g  life  a s  it h a d  b e e n  le ft  — c lo th e s , p h o to s , 
C h ris tm a s  g ifts  a n d  b o ttle s  o f  lo tio n  o n  b a th ro o m  c o u n ­
ters. W e fo u n d  a o n c e -b o is te ro u s  b e a c h  k n o w n  fo r  its  red  
lig h ts  a n d  fre e -flo w in g  b e e r  su d d e n ly  d a rk  an d  s ile n t. W e 
crin g e d  a t th e  s te n c h  o f  1 ,2 0 0  u n id e n tif ia b le  c o rp s e s  ro t­
tin g  a ro u n d  a B u d d h is t  tem p le .'
B u t in  tru th , o u r  T h a ila n d  e x p e r ie n c e s  d id  n o t e n tire ly  
re flec t th e  d isaster. W e w e n t to  th e  m o st a c c e s s ib le  tsu n a ­
m i-h it  a rea s , d a y s  a fte r  ro a d s  h ad  b e e n  c le a re d . W e s ta y e d  
a t a  h ig h -e n d  re s o rt  a to p  a  h ill, a n d  d id n 't  v e n tu re  in to  
w a r-p la g u e d  a rea s . W e, lik e  m a n y  jo u rn a lis ts , re tu rn e d  
h o m e  b y  th e  w e e k 's  en d . Y et th re e  m o n th s  la ter, m a n y  v ic ­
tim s still su ffer. W h e n  a n o th e r  q u a k e  w ith  a  m a g n itu d e  o f 
8 .7 , h it  S u m a tra  in  M a rch , th o u s a n d s  fle d  to  th e  h ills , th e ir  
m e m o rie s  fre s h , th e ir  w o rr ie s  su b s ta n tia te d . A n d  m a n y  
im p o rta n t tsu n a m i s to r ie s  w e re  n e v e r  p ro p e rly  to ld .
W e rea d  in  th e  San Jose Mercury News a b o u t In d o n e s ia 's  
A ce h n e se  p e o p le  a n d  th e  s tro n g  re lig io u s  b e lie fs  th a t h a v e  
h e lp ed  th e m  th ro u g h  ro ck y  tim e s . T h e re  is  n o  m e n tio n  o f 
the se p a ra tis t  w a r  th a t h a s  d iv id e d  th a t re g io n  fo r  g e n e r ­
a tio n s , n o r  o f g o v e rn m e n t d e a th  sq u a d s, co n tin u e d  fig h t­
in g  w ith  re lie f  w o rk e rs  an d  e x te n siv e  a lle g a tio n s  o f g o v ­
e rn m e n t c o rru p tio n  h a m p e r in g  a id  an d  je o p a rd iz in g  
liv e s.
In  F eb ru ary , The New Yorker rep o rted  th a t D a n  R ath er 
a n d  C B S  n e w s  e x e cu tiv e s  o p te d  n o t to  a ir  a  Ja n u a ry  sto ry  
o n  In d o n e s ia 's  se p a ra tis t  reb e ls  b e ca u s e  th e y  h ad  n o  p ic ­
tu res.
" I t 's  a to u g h  s to ry  fo r  te le v is io n ,"  R a th e r  sa id .
Je rry  an d  I w a tc h  a  N a tio n a l G e o g ra p h ic  d o cu m en ta ry  
o n  p o s t-tsu n a m i S r i L a n k a  a n d  to u ris ts  sp e a k  o f res ilien t 
p e o p le  h e lp in g  th e m se lv e s  to  reco v er, to  b u ild  anew . W ith  
fo re ig n  a id , th e y  w ill h a v e  co n cre te  h o m e s, b e tte r  th an  the 
sh a ck s  th e y  h ad  b efo re . B u t th ere  is n o  m e n tio n  o f w h y  
th e ir  h o m e s  w e re  so  a p p a llin g  in  th e  p ast. T h e re  is  no  
m e n tio n  o f  w id e sp re a d  a c cu s a tio n s  th a t S r i L a n k a 's  g o v ­
e rn m e n t h a s  lo n g  n e g le c te d  its  p e o p le  w h ile  p o litic ia n s  
h a v e  p ro fite d  fro m  a c iv il w a r  th e y  d o n 't  w a n t to  en d .
Je rry  a n d  I s p e n t a  m o n th  w o rk in g  in  S r i L an k a  in 
N o v e m b e r  a n d  D e ce m b e r  2004 . W e re tu rn e d  to  o u r h o m e 
in  T h a ila n d  th re e  d a y s  b e fo re  th e  tsu n a m i h it. W h ile  in 
S r i L a n k a , a s in g le  fa th e r  n a m e d  R a ju  sh o w e d  u s h is  
h o m e . H e  w a s  lu ck y  to  h a v e  b rick  w a lls  an d  a sh ee t-m eta l 
ro o f, b u t w a te r  w a s  a 1 0 -m in u te  w a lk  aw ay. R a ju  co u ld  
n o t a ffo rd  to  p ro v id e  a  to ile t  fo r  h is  d au g h ter. H e to o k  u s 
th ro u g h  th e  n e ig h b o rh o o d  o f co rn fie ld s  an d  d irt p a th s 
a n d  p o in te d  to  p e o p le  c lu ste re d  u n d e r ta rp s. H e  b lam ed
Opposite page: Thai vol­
unteers place dry ice on rot­
ting corpses gathered on 
the grounds of Wat Ban 
Muang in Khao Lak, 
Thailand. More than 1,200 
bodies were gathered here 
in an attempt to identify 
them.
Right: A  Thai family gives 
up hope of finding a relative 
in the rubble of a resort 
where she worked on Khao 
Lak Beach in Thailand.
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Scavengers scour a mountain of rubble left from businesses pulverized on Patong Beach by the Dec. 26, 2004, tsuna­
mi that hit Phuket, Thailand, and other areas on the coast of the Andaman Sea.
h is  g o v e rn m e n t fo r  k e e p in g  its  p e o p le  so  poor.
" L o o k  h o w  th e y  liv e ,"  h e  b a rk e d .
S in ce  th e  tsu n a m i, te n s io n  h a s  g ro w n  b e tw e e n  th e  
m in o r ity  H in d u  T a m ils  a n d  g o v e r n in g  B u d d h is t  
S in h a le se ; th e y  fo u g h t a b ru ta l 2 0 -y e a r  c iv il w a r  th a t 
c a m e  to  a ce a se fire  in  2002 . T h e  T am il T ig ers  c a ll th e m ­
se lv e s  " fr e e d o m  fig h te rs "  a n d  h o p e  to  re c la im  th e ir  
a n c ie n t te rr ito ry  in  n o rth e rn  S r i L an k a . S in h a le se  ca ll th e  
T ig e rs  s e p a ra tis t  te rro r ists . B o th  s id e s  a g re e  it 's  o n ly  a 
m a tte r  o f t im e  b e fo re  fig h tin g  b e g in s  ag a in .
W h e n  K o fi A n n a n  to u red  S r i L a n k a  a fte r  th e  tsu n a m i 
h it, th e  S in h a le se -c o n tro lle d  g o v e rn m e n t in  C o lo m b o  
re fu se d  to  a llo w  h im  a cce ss  to  th e  T a m il-co n tro lle d  
n o rth . S in c e  th e n , S r i L a n k a n  a rm y  so ld ie rs  h a v e  re p o rt­
e d ly  a tta ck e d  T am ils  in  tsu n a m i re fu g e e  ca m p s, an d  th e  
g o v e rn m e n t re p o rte d ly  u sed  tsu n a m i a id  to  s tre n g th e n  
its  m ilitary .
F o r  d e ca d e s , th e  w o rld  h a s  h e a rd  o f  T am il te rro r is ts , 
b u t if  y o u  v is it  Ja ffn a  y o u  w ill se e  th e  s to ry  is  m o re  c o m ­
p lica te d . Y ou  w ill se e  a  S r i L a n k a n  c ity  b o m b e d  to  b its  
b y  th e  S r i L a n k a n  g o v e rn m e n t. Y ou  w ill se e  ro a d s ,
sch o o ls , h o sp ita ls  an d  h o u se s  re d u ce d  to  ru b b le ; y o u  
w ill h e a r  s to r ie s  o f  b o m b s th a t  k ille d  c iv ilia n s  h id in g  in  
th e ir  h o m e s. T h e  S r i L a n k a n  a rm y  is  s ta tio n e d  o n  n e a rly  
e v e ry  s tre e t co rn er, b u n k e rs  e v e ry w h e re , b e a ch e s  an d  
c a u s e w a y s  m in e d . W h e n  th e  tsu n a m i h it, o u r fr ie n d , M r. 
K , a  ta x i d r iv e r  an d  ex -T am il fig h te r  fro m  Ja ffn a , w ro te  
to  sa y  m a n y  p e o p le  h a d  d ie d , m a n y  w e re  le ft  h o m e le ss , 
an d  th e  T am ils  w e re  w o rk in g  to  sa v e  th e m se lv e s .
T h re e  m o n th s  a fte r  th e  tsu n a m i, m o re  A m e rica n s  can  
p in p o in t S r i L a n k a , A ce h , P h u k e t, T am il N a d u  an d  th e  
A n d a m a n  Is la n d s  o n  a  m ap . T h a t is  g o o d . B u t I w o n d er: 
d o  A m e ric a n s  h a v e  a  g re a te r  u n d e rs ta n d in g  o f th e  w a y s  
w ar, p o litic s  a n d  g o v e rn m e n t c o rru p tio n  h a v e  e x a c e r ­
b a te d  th e  ts u n a m i's  e ffe c ts?  I d o u b t it, an d  if  th a t 's  tru e , 
I th in k  jo u rn a lis m  h a s  fa iled .
It is  iro n ic  th a t  Je rry  a n d  I w a tch  th a t S r i L a n k a  d o cu ­
m e n ta ry  w h ile  c o v e r in g  o th e r  s to r ie s  in  L ao s . M an y  
A m e ric a n s  h a v e  n e v e r  h eard  o f X ie n g  K h o u a n g , b u t 
e v e ry  L a o tia n  in  th is  p ro v in ce  liv e s  w ith  th e  re m n a n ts  o f 
A m e ric a 's  b ru ta l b o m b in g  ca m p a ig n  d u r in g  1 9 6 4 -1 9 7 3 . 
X ie n g  K h o u a n g  is  o n e  o f th e  m o st h e a v ily  b o m b e d
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p laces o n  ea rth , its  g ro u n d  s till litte re d  w ith  u n e x p lo d e d  
o rd n an ce. T h e  U n ite d  S ta te s  d u m p e d  tw o  to n s  o f  e x p lo s iv e s  
for ev ery  p e rso n  in  th e  re g io n . T h ir ty  p e rce n t o f th o se  
b om bs d id n 't  e x p lo d e , a n d  th e y  re m a in  d e a d ly  tod ay . W h e n  
a ch ild  s ta k e s  h is  b u ffa lo , w h e n  a  fa rm e r  d ig s  in to  h is  fie ld , 
w h en  v illa g e rs  g o  to  th e  to ile t  in  th e  w o o d s  it is d a n g ero u s. 
E very  w e e k  in  X ie n g  K h o u a n g , A m e rica n  b o m b s  k ill an d  
m aim  c iv ilia n s .
W h at d o e s  th a t h a v e  to  d o  w ith  tsu n a m is?
Karen J. Coates is a freelance 
journalist whose work has 
appeared in publications around 
the world. She is a correspondent 
for G ourm et M agazine. Her book, 
“Cambodia Now: Life in the Wake 
of War,” has just been published 
by McFarland & Company.
N o th in g . A n d  ev e ry th in g . So  few  A m e rica n s h e a r  th ese  
s to r ie s  o r u n d e rsta n d  th e ir  co m p lex ity , y e t it is  o u r jo b  to 
re p o rt th em .
T h e  p o litic s  o f w a r an d  d isa ster im p e ril in n o cen t lives 
e v e ry  day. T h e  fa c t  th a t A m e rica n s  d o n 't  k n o w  ab o u t X ien g  
K h o u a n g  is  a g ran d  fa ilu re  o f A m e rica n  jo u rn a lism . It is ou r 
d u ty  to  se e  th a t A s ia 's  tsu n a m i d o e s n 't  tu rn  o u t th e  sam e 
w ay.
Jerry Redfern is a member 
of O nAsia Im ages in 
Bangkok and his work has 
also appeared in publica­
tions around the world.
Life after land mines
T h e  p ro d u ct o f  y e a rs  o f  
o n -th e -sce n e  re p o rtin g , 
K aren  C o a te s ' " C a m b o d ia  
N ow : L ife  in  th e  W ak e o f  
W ar" te lls  th e  s to ry  o f 
C a m b o d ia 's  p e o p le  s in ce  
its h o rrific  c iv il w a r  
en d ed  in  1 9 9 1 . In  h u m a n  
and  in tim a te  te rm s,
C o ates  d o cu m e n ts  
C a m b o d ia n s ' s lo w  an d  
u n ste a d y  s tru g g le  to  
escap e  th e  ra v a g e s  o f 
p overty , c o rru p tio n  an d  
v io len ce . O n e  s to ry  is  th a t 
o f B u n  N a , a  fo rm e r  s o l­
d ier w h o  lo st a  le g  a n d  
p art o f h is  fa c e  w h e n  a 
la n d m in e  e x p lo d e d . A fte r  
se v era l y e a rs  o f  b e g g in g  
in  P h n o m  P e n h , a c c o m ­
p an ied  b y  a  d o g  n a m e d  
L eak , B u n  N a  a n d  h is  
w ife , P o e u n , a re  a b le  to  
m ak e a  n e w  s ta rt  in  a  
ru ra l v illa g e  b u ilt  b y  d is ­
ab led  v e te ra n s . In  th is  
ex cerp t, K a re n  a n d  Je rry  
ca tch  u p  w ith  B u n  N a  
an d  P o eu n .
An excerpt
Je rry  an d  I go to  V eal T h o m  w ith  p h o to s and  d o n atio n s in  
h an d , th e  gifts o f  fam ily and  friend s in  th e  U n ite d  S ta te s .
T h e  tru ck  pulls up to  a sm all h ou se o n  th e  edge o f  th e  v ih  
lage. W e h o p  o u t, and  in  a m in u te  th e re  is yellin g  and c h a t ' 
te r in g  an d  a m an  ru n n in g — ru n n in g !— tow ard  us o n  o n e  leg 
an d  a c ru tc h . It  is B u n  N a , w ith  P o eu n  a t h is h ee ls . H e is 
spew ing w ords in  K h m e r so  q u ick ly  we u n d erstan d  n o th in g  
o f  w h at h e  says. H e  w ears n o  sh irt. T h e y  b o th  w ear s c r a tc h ' 
es an d  bru ises across th e ir  bod ies an d  big, p assio n ate  sm iles.
C o m e , th e y  say. C o m e  th is w ay! T h e y  are eager to  show  us 
th e ir  h o u se , b eh in d  th is o n e  an d  up a  sm all p a th . I t ’s a grass 
h u t o n  stilts , its w alls e re c te d  th re e  days b efo re . For four m o n th s, they lived in  this 
h o u se  w ith  n o  w alls. I t  is th e ir  h ou se, m ad e by th e ir  han d s, w ith  logs and  grasses they 
c u t  an d  h au led  o n  th e ir  ow n. “I c lim b ed  up a tree  to  c u t  w ood for th e  h ou se, b u t it 
w as very  d ifficu lt, and  I alw ays fell d o w n ,” B u n  N a  says, still grinning.
T h e y ’ve sta rte d  a sm all gard en  n e x t to  th e  h ou se, grow ing cassav a, ja ck fru it  and 
papaya. “B u t w e d o n ’t h a v e  w ater y e t ,” P oeu n  says. For now, they  use a n e ig h b o r’s 
w ell u n til th ey  c a n  g a th e r  th e  m o n ey  an d  c e m e n t to  dig and  m ake th e ir  ow n.
T h e y  w an t to  in v ite  us insid e th e ir  h o u se— b ecau se  th ey  ca n . S o  w e rem ove our 
sh o es, c lim b  th e  lad d er an d  sit u p on  its new  sla t floor. I t  sm ells o f  grass and wood 
an d  fresh  air. I t  sm ells w on d erfu l. T h e y ’re still sm iling. T h e y  h av e  a sm all w hite c a t  
w ith  a b e ll aro u n d  its n e c k . Its  n am e is Sw at, m ean in g  skinny. I t  ju s t appeared  o n e 
day, very sm all and  bed raggled . N ow  it  keep s th e m  com pany.
From Cambodia Now: Life in the Wake of War © 2005 Karen Coates, by permission of 
McFarland & Company, Inc., Box 611, Jefferson NC 28640. www.mcfarlandpub.com.
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E th icsV
The Outdoor W riter’s
Handshake
Hand Out, Palm Up:
The ethics of accepting 
freebies
By Jesse Nation-Ames
R adio host Bob Hirsch loves to tell the story about an insurance man turned outdoor columnist whose obsession for free gear got him fired from a 
local weekly paper and kicked out of the Outdoor Writers 
Association of America (OWAA).
"He told me one day 'The only reason I belong to the 
Outdoor Writers Association of America is to see how 
much free stuff I can get/" Hirsch says. "All his articles 
were about the different gear he got, and this guy just got 
so outrageous, the paper finally just said, 'OK, you're 
done/"
When Hirsch reported the man for profiting off gear 
donated to the local Boy Scout troop, the OWAA took 
notice.
"He would write everybody who makes anything for 
the outdoors and say 'You know the Boy Scouts have a 
hard time making money, and could you send some tack­
le boxes or 500 worms/" says Hirsch.
When the companies obliged, willing to help out a 
good cause, they sent extra gear.
"He couldn't get rid of all the stuff," says Hirsch.
With a blind eye to ethics, the man found a way to get 
rid of the donated goods.
"When he got done, he took it home and had a garage 
sale. I finally reported him to OWAA and they yanked 
him," says Hirsch.
Increasingly, outdoor writing is becoming product-
driven. Few national outdoor magazines reserve space for 
literary articles, and the how-to article reigns supreme.
Part of a how-to is the what-to. That is, what gear to use. 
Good writers give their readers a number of options accord­
ing to price, quality and use. But when, in the course of a 
narrative, writers drop the names of the products or servic­
es they used, it influences the reader and can often display 
a bias.
A journalist's credibility relies on objective reporting. 
Mentioning manufacturers or service providers unneces­
sary to the story is an underhanded way to treat a reader, 
but there is also the desire for the free gear and trips. And 
story mentions are often the best way to get them.
There are certain circumstances, however, when men­
tioning a product does serve the reader. Mark Taylor, out­
doors editor of the Roanoke Times, uses the example of a 
story he wrote where a young boy killed his first deer with 
a 120-yard shot.
"Part of that story is going to be the exact equipment he 
used to do it. That's just basic reporting and good journal­
ism," says Taylor.
Other hunters reading the story will want to know what 
caliber the hunter used so that they can judge for them­
selves the difficulty of the shot.
Products also appear in straight-news stories when the 
writer is describing a scene like a boating accident. It's valid 
to name the manufacturer and type of the life preserver the 
surviving boaters were wearing. It serves readers to know 
the details of how someone survived a situation they could 
find themselves in one day.
Mike Walker, freelance writer and producer and editor of 
"The World of Ducks Unlimited Radio," says product men­
tions often occur in narrative because hunters, anglers and 
other outdoor enthusiasts are gadget crazy.
"The product in so many stories has taken over the role of 
the experience because writers are driven to include product 
in their features," Walker says. Manufacturers focus on the 
link between product sale and editorial mention, forgetting
16
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Ethics
th e
o r i g in a l  
m e ssa g e  fo r  the 
o u t d o o r s m a n  — 
th e  ex p e rie n ce , h e  says.
W h ile  e v e ry o n e  w a n ts  to  m a k e  m o n e y  w ritin g  
a b o u t th e  th in g s th ey  lo v e  to  d o , th e  o u td o o r fie ld  
ty p ica lly  d o e s n 't  p a y  w ell. F re e la n ce  w rite r  D u sty  
R o u th  say s h e  h a s  to  se ll fo u r o r fiv e  fish in g  sto ries  
to  eq u a l th e  p ay  o f o n e  b u sin e ss  story. S o m e  w rite rs  
se e  co m p s as a su p p le m e n t to  th e  p a y m e n t th e y  g e t 
fo r  th e  p iece .
B u t th e re  is  a  g ray  area . F re e la n ce  trav e l w rite r  
P e ter  S ch ro e d e r  ex p la in s  th a t h e  is u n a b le  to  w rite  
in tern a tio n a l trav e l s to rie s  w ith o u t co m p s b e ca u se  
o f th e  e n o rm o u s co sts  o f  a ir  trav e l an d  h o te ls .
"W h e n  I b e g a n  d o in g  n a tio n a l a rtic le s , I h ad  a 
w h o le  lo t o f fu n , an d  I d id n 't  m a k e  an y  m o n ey ,"  
S ch ro e d e r  say s. P a y in g  fo r  o v e rn ig h t tr ip s  an d  
m ea ls  w ip e d  o u t an y  p ro fits  h e  co u ld  h a v e  m a d e  on  
th e  story.
S ch ro e d e r  a d v ise s  jo u rn a lis ts  to  ca ll th e  m ed ia  
re la tio n s  e m p lo y e e  a t an  a ir lin e  o r  h o te l an d  te ll h im  
a b o u t th e  a ss ig n m e n t. T h en , w rite  a fo rm a l req u est 
to  th is  p e rso n  w ith  a  so rt o f b u sin e ss  p la n  fo r  h o w  
th e  a ir lin e  w ill b en efit.
" W h a t  th e y  d o n 't  w a n t is a co m m e n t a t th e  en d  
o f th e  a rtic le  sa y in g  tra v e l su p p o rt w as p ro v id ed  by  
L u fth a n sa  A ir lin e s ,"  sa y s  Sch ro ed er.
T h e y  w a n t  to  b e  
w o rk ed  in to  th e  story , 
w ith  a  n a m e  m e n ­
tion , lik e  " A s  w e  
c ir c le d  S y d n e y
h a rb o r in  o u r Q u a n z a  je t , I co u ld  se e  th e  b o a t I 
w o u ld  so o n  b e  s a ilin g ,"  h e  say s . W h ile  th is  
ty p e  o f p ro d u ct m e n tio n  is ju s t  the 
th in g  m a n y  w r ite r s  s e e  a s  
u n e th ica l, th ere  is a n o th e r  w a y  to 
d o  it.
S id e b a rs  ca n  b e  a  g o o d  w a y  to 
in co rp o ra te  th e m  w ith o u t ta in tin g  th e 
s to ry 's  in tegrity . W e flew  o n  th is  a ir lin e , u sed  th is 
g ea r  an d  stay ed  a t th is  h o te l. B u t e v e n  s id e b a rs  can  
co n v e y  a b ias.
In  th e  F e b ru a ry / M a rch  issu e  o f Sports Afield, 
w rite r  an d  e d ito r  D ia n a  R u p p  w ro te  a s id e b a r  ca lled  
th e  "U lt im a te  E lk  R ig "  w h e re  sh e  d e scrib e d  th e  g u n , 
sco p e  an d  b in o cu la rs  sh e  u sed  o n  an  e lk  h u n t in  th e  
B o b  M a rs h a ll W ild e rn e ss  A re a . S h e  lis te d  an d  
p ra ised  th e fea tu res  o f  e a ch  p ie ce  o f eq u ip m e n t 
w ith o u t o ffe r in g  th e  re a d e r an  a lte rn a te  ch o ice  o f 
e q u ip m e n t o r an y  in s ig h t as to  w h y  th ey  m ig h t 
ch o o se  th e  ca lib er, b ra n d  o r ty p e  o f  e q u ip m e n t sh e  
listed  in  h e r  a rtic le  o v er  o th e r  o p tio n s.
B u t in  th e  A p ril 2 0 0 5  issu e  o f  Field & Stream, a 
s id e b a r a cco m p a n y in g  a  f is h in g -d e stin a tio n  a rtic le  
lis ted  ch o ices , p rice s  an d  a lte rn a te  so u rce s  o f  in fo r­
m a tio n  fo r  lo d g in g , g u id e s  an d  g e a r  w ith o u t p re fe r­
en tia l m en tio n . T h e  re su lt  w a s  an  in fo rm a tiv e  
s id e b a r in stead  o f a  p e rsu a s iv e  on e.
W h e n  it co m e s  to  p ro d u ct re v ie w s, it 's  n e ce ssa ry  
to  m e n tio n  p ro d u ct n a m e s  w h e n  re v ie w in g  them . 
B e ca u se  m an y  o f th e se  p ro d u cts  are  ex p e n s iv e , an  
o u td o o r w rite r  c a n 't  p o ss ib ly  b u y  th e m  a ll fo r  reta il 
p rices.
"W e  all k n o w  th e re  a re  a lo t o f p ro d u cts  o u t 
th e re ,"  sa y s  Taylor. "W e  d o n 't  m a k e  a  lo t o f m oney, 
an d  to  rea lly  k eep  o u r fin g e rs  o n  th e  p ro v erb ia l 
p u lse  o f th e  o u td o o r  w o rld , w e  g o tta  test th is  s tu ff ."
F re e la n ce  w rite r  w ith  P r im e d ia  p u b lica tio n s  an d  
fo rm e r  e d ito r  o f  Mule Deer Magazine, W ayn e v an  
Z w o ll, s p e c ia liz e s  in  r if le s  a n d  c a r tr id g e s . 
P u rch a s in g  th e  p ro d u cts  fo r o n e  r ifle  rev ie w  w o u ld
Some writers are so ingrained in 
their habits that they don’t even 
notice when they slip in a line like, 
“ I trem bled in my Browning boots.”
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“We all know there are a 
lot of products out there.
We don’t make a lot of 
money, and to really keep 
our fingers on the 
proverbial pulse of the 
outdoor world, we gotta 
test this stuff.”
c o s t  ro u g h ly  $ 1 0 ,0 0 0  — se v e ra l t im e s  m o re  th a n  th e  p a y  
h e  re ce iv e s  fo r  h is  s to r ie s .
To  re m o v e  h im s e lf  fro m  an  e th ic a l t ig h t sp o t, h e  
a sk s  th e  m a n u fa c tu re r  to  se n d  h im  th e  p ro d u c t w ith  an  
in v o ic e  a n d  re tu rn  p o s ta g e . H e  te s ts  th e  p ro d u c t an d  
re tu rn s  it p ro m p tly . S o m e  o f  th e  p ro d u c ts  h e  re v ie w s  
a r e n 't  w o rth  th e  p o s ta g e  to  se n d  th e m  b a ck , a n d  h e  
d o n a te s  th e m  to  y o u th  p ro g ra m s  a n d  law  e n fo rc e m e n t 
a g e n c ie s .
O n  th e  o th e r  s id e  o f  th e  co in  is  A lla n  T a rv id , a  f is h ­
in g  e le c tro n ic s  s p e c ia lis t  
w ith  Bass & Walleye 
Boats. W h e n  h e  
re v ie w s  a  p ro d u ct, h e  
c o n s id e rs  th e  m a g a ­
z in e 's  m a jo r  a d v e r ­
tise rs . H e  g iv e s  p re f­
e re n c e  to  th o se  p ro d ­
u cts  w h e n  c h o o s in g  
w h a t to  rev iew .
T a rv id 's  d e fe re n c e  
to  a d v e r t is e r s  m a y  
c o m e  fro m  w o r k in g  
f ir s t  fo r  th e  in d u stry , 
a n d  th e n  as a  w r ite r  w ith  
n o  fo r m a l jo u r n a lis m  
t r a in in g . B y  e n te r in g  
th e  fie ld  a s  a free la n cer, 
T a rv id  h a s  m a d e  h is  
o w n  ju d g m e n ts  a c c o rd in g  
to  w h a t  h e  is  fa m il ia r
w i th — th e  p ro d u ct.
" S o m e  o f  u s  h a v e  s tr ic t  e th ic a l g u id e lin e s  th a t  w e  
h a v e  to  w o rk  u n d e r , e s p e c ia lly  in  th e  n e w s p a p e r  
w o r ld ,"  T a y lo r  sa y s . H o w e v e r, fo r  m a n y  in d e p e n d e n t 
o u td o o rs  w r ite rs  it is  a  p e rso n a l ju d g m e n t c a ll, h e  sa y s .
T a y lo r  s a y s  to  a sk : a re  y o u  ta k in g  it  fo r  y o u rs e lf  o r
y o u r  re a d e rs?  R e c o g n iz e  w h e n  y o u  d ro p  a  m en tio n . 
S o m e  w rite rs  a re  so  in g ra in e d  in  th e ir  h a b its  th a t th ey  
d o n 't  e v e n  n o tic e  w h e n  th e y  s lip  in  a lin e  lik e , " I  
tre m b le d  in  m y  B ro w n in g  b o o ts ."  M a k e  a  co n sc io u s  
d e c is io n  w h e th e r  o r  n o t w h a t y o u  w rite  se rv e s  the 
read er. T h e  m e n tio n  sh o u ld  b e  g e rm a n e  to  a sce n e  you  
a re  try in g  to  se t o r  re la y  in fo rm a tio n  v a lu a b le  to  th e  
read er.
V an  Z w o ll re m e m b e rs  w h e n  h e  b e g a n  w ritin g  a b o u t 
r if le s , o p tics  a n d  c a r tr id g e s  fo r  n a tio n a l m a g a z in e s , an d  
c o m p a n ie s  re g u la r ly  se n t h im  fre e  e q u ip m e n t to  rev ie w  
in  h is  s to rie s .
" I t  u se d  to  b e  so m e th in g  I re a lly  w re s tle d  w ith ,"  h e  
sa y s . " B e c a u s e  I d id n 't  th in k  it  w a s  r ig h t an d  I d id n 't  
w a n t to  s a c r if ic e  m y  cre d ib ility ."
U ltim a te ly , e th ic s  a re  id e a ls . E a ch  w rite r  m u st 
d e v e lo p  h is  o r  h e r  o w n  e th ics  in  a cco rd a n ce  w ith  the 
g o a ls  th e y  s e t  fo r  th e ir  re p u ta t io n  a n d  ca reer . 
C re d ib ility  is o n ly  v a lu a b le  to  th o se  w h o  w ish  to b e  
b e lie v e d , a n d  th e y  are  th e  w rite rs  an d  jo u rn a lis ts  w h o  
try  to  s e rv e  th e ir  a u d ie n c e , n o t th e m se lv e s .
" I f  y o u 'r e  a n  e th ica l p e rso n , y o u  w ill m a k e  th e  rig h t 
d e c is io n s  w h e n  y o u  w rite  o r  b ro a d c a s t ,"  H irsch  says. 
" W h e n  a  re p o rte r  is  ju s t  in  it fo r  h is  o r  h er o w n  b en efit, 
th e y  a re  g o in g  to  lo se  c re d ib ility  w ith  th e ir  a u d ie n c e ."
Jesse Nation-Ames is a freelance 
outdoor writer and a senior in 
journalism at the University of 
Montana. He enjoys skiing, fish­
ing, hunting, biking, canoeing and 
backpacking with the gear he 
bought himself.
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Are Women's Magazines
By Brooke Hewes
Marketing values distort— and sometimes 
destroy— the truth in womens glossies
La st fa ll, m y  b o y frie n d  an d  I h ad  a n o th e r  c o u p le  o v e r  fo r  d in n er. 
T h re e  o u t o f th e  fo u r d in e rs  w ere  a sp ir ­
in g  jo u rn a lis ts ; it w a s o n ly  a  m a tte r  o f 
tim e  u n til th e  co n v e rsa tio n  tu rn ed  to 
th e  m e d ia 's  c o v e ra g e  o f  th e  w a r  in  
Iraq , D a n  R a th e r  o r F O X  N ew s. It w a s 
a F rid a y  n ig h t, h o w ev er, an d  w e  w ere  
tired  o f  ta lk in g  p o litics . S o  w e  ta lk ed  
People.
A n  im m e d ia te  c o n s e n s u s  w a s  
reach ed : th e  m a g a z in e  w a s  ju n k , as 
w ere  m o st o f  its  p o p -cu ltu re -o b se sse d , 
n e w ssta n d  n e ig h b o rs . W o m e n 's  m a g a ­
z in es , w e  d ecid e d , w ere  a m o n g  th e  
w o rs t o ffen d ers .
W o m e n 's  m a g a z in e s  co v e r  th e  sp e c­
t r u m —fro m  fa m ily  to  fitn ess  to  fa sh ­
io n . P o p u la r  tit le s  in c lu d e  Glamour, 
Redbook, Good Housekeeping an d  Ladies' 
Home Journal. W o m en  w a n t to  read  
a b o u t w o m e n  —as re fle c tio n s  o f th e m ­
se lv e s  an d  as a b a ro m e te r  fo r  s o c ie ty 's  
e v e r-e v o lv in g  p e rce p tio n s  o f  fe m in in i­
ty. In  fact, in  2 0 0 3 , th e  to p  25  w o m e n 's  
m a g a z in e s  h ad  a co m b in e d  c ircu la tio n  
o f m o re  th a n  91 m illio n .
I h a v e  a lw a y s  p u b lic ly  d en o u n ce d  
su ch  jo u rn a ls  as se n s a tio n a lis m  that, 
b y  fo cu sin g  o n  fa u x  fe m a le  fig u re s  an d  
fa sh io n , m a k e  w o m e n  fee l in fe rio r  to 
th e  "p e r fe c t  p e o p le "  th e y  read  ab o u t. 
H o w ev er, e v e n  I —a d m itte d ly  a g h a s t— 
sn e a k  th e  o cca s io n a l su p e rm a rk e t p eak  
a t Glamour an d  Cosmo.
M y  e x cu se?  D istra c tio n . E n te rta in ­
m en t. C u riosity . A n d  hey, I a m  a girl 
a fte r  all.
O K , so  th e y 're  a llu rin g . B u t a re  th e y  
jo u rn a lism ?
Is th e ir  c o n te n t tru th fu l?  D o  a d v e r­
to r ia ls  o v e rs h a d o w  so u n d  s u g g e s ­
tio n s?  In  te rm s o f the p ro fe ss io n a l an d  
re p u ta b le  co n d u ct o f  jo u rn a lis ts , are  
th e se  m a g a z in e s  e th ica l?
A re  w o m e n 's  m a g a z in e 's  jo u rn a lism  
o r  ju n k ?
Putting women's glossies 
to the test
A c c o rd in g  to  th e  S o c ie ty  o f  
P ro fe ss io n a l Jo u rn a lis ts , e th ica l jo u r ­
n a lis ts  a re  th o ro u g h , h o n e st an d  p ro ­
fe s s io n a l. R e a d e rs ' tru s t  h in g e s  o n  
c re d ib le  re s e a rc h  a n d  tra n s p a re n t  
rep o rtin g . S o  in  an  a tte m p t to  so rt th e  
ju n k  fro m  jo u rn a lism , I h e ld  a d o z en  
a sso rted  w o m e n 's  g lo ss ie s  to  th e  u lti­
m ate  test: th e  S P J C o d e  o f E th ics .
STRIKE 1
CODE: Make certain that headlines, 
news teases, promotional material and 
quotations do not misrepresent.
D e ta ils , in  o th e r  w o rd s , sh o u ld  n o t 
b e  o m itted  to  fa sh io n  an  a rg u m e n t o r 
p u rp o r t  a p a r t ic u la r  a g e n d a . O n e  
o ffe n d e r—an d  a rg u a b ly  th e  m o st c o v ­
ere d  su b je c t b y  w o m e n 's  m a g a z in e s  — 
is th e  issu e  o f  w e ig h t lo ss.
"S tu d ie s  sh o w  th a t w o m e n 's  m ag a­
z in e s  a re  th e  n u m b e r o n e  p la ce  w h ere  
w o m e n  g e t in fo rm a tio n  o n  h e a lth ,"  
sa y s  S ta cy  M o rriso n , e d ito r-in -ch ie f of 
Redbook m a g a z in e , fro m  h er o ffice  in 
M a n h a tta n .
In  fa c t, sa y s  M o rriso n , w o m e n  o ften  
tu rn  to  th e ir  fa v o rite  g lo ssie s  in  lieu  of 
th e ir  d o cto r  fo r  d ie t d o s an d  d o n 'ts . It's  
n o  w o n d e r  th a t o f th e  1 2  m ag a z in es  
sta ck ed  o n  m y  d esk , m o st co v e r  sto ries  
su g g e s t sh e d d in g  p o u n d s an d  a t least 
h a lf  a  d o z e n  d ifferen t w a y s  to  d o  it. 
T h e  m a g a z in e s  se ll w e ig h t-lo ss  secrets , 
an d  th ro u g h  th e  p o w e r o f su g g estio n  
an d  a sso c ia tio n , p ro m ise  su cce ss  w ith  
th e  s lim  b o d ie s  d e co ra tin g  th e ir  cov ers.
F o r  th e  sa k e  o f a rg u m e n t, le t 's  say  it 
is  4  p .m . o n  Frid ay . Ja n e  h as  a  co ck ta il 
p a rty  a t 7  p .m . P a ss in g  a n e w ssta n d  on  
h e r  w a y  h o m e , th e  A p ril 2003  ed itio n  
o f Glamour ca tch e s  h e r  ey e . " A  ton ed  
b o d y  b y  to n ig h t: N o  jo k e  —th is  ce leb  
w o rk o u t w o rk s ."  S h e  b u y s  it, races 
h o m e  an d  tu rn s to  p a g e  128 . H e r sto m ­
ach  d ro p s a fte r  re a d in g  th e  firs t  se n ­
ten ce : "C a n  y o u  tra n sfo rm  y o u r b od y  
in  a d ay ?  N o ."  Shoot! S till, h o ld in g  ou t 
fo r  a t le a st a little  to n e , sh e  read s on, 
d o es  th e  ex e rc ise s , lo o k s in  th e  m irror, 
a n d .. .a n d .. .
A n d  sh e  lo o k s  th e  sam e. T h e  co v er 
to u ted  m o re  to n e  an d  a ll Ja n e  fee ls  is 
fru stra tio n . Strike One.
F ru stra tio n , p erh a p s , b u t acco rd in g
20
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“ But  in most  cases  wi th  w o m e n ’ s ma gaz ines ,  
the ir  miss ion  is not  to tel l  the t ruth.  I t s  to e n t e r ­
ta in and make people  feel  good about  themse lves .  
T h a t  is the biggest ,  s ingle f ac tor  tha t  separates
them from j o u r n a l i s m . ”
Kelley McBride, Ethical Group Leader at the Poynter Institute
to  M o rriso n , th a t is n o t th e  m a g a z in e 's  in ten tio n .
" T h e  h e a d lin e  d o e s n 't  s tre tch  to o  fa r  fro m  th e  tru th . 
It is  p a rt o f th e  p a c k a g in g ,"  sa y s  M o rriso n . "W e  are  jo u r ­
n a lism  and m a rk e tin g , b u t th a t is  w h a t jo u rn a lism  is ."
In d e ed , e d ito rs  m u s t k ee p  th e ir  ey e s  o n  th e  p riz e  o f 
re a d e rs ' p o ck e ts , b u t w h e n  w o m e n  read  n u tritio n a l tid ­
b its  an d  te a se rs , m a rk e tin g  sch e m e  o r n o t, th e y  sh o u ld  b e 
to ld  if  th e y  are  n o t g e ttin g  th e  w h o le  story.
T h e  la ck  o f in fo rm a tio n , a cco rd in g  to  M a ry a  B ru n in g , 
a  d ie tic ia n  a t th e  U n iv e rs ity  o f M o n ta n a  in  M isso u la , is 
ju s t  a s  d e ce p tiv e  an d  d a n g ero u s, a s  th e  c o n te n t itse lf.
" I  h a v e  n o tice d  n u tritio n a l in fo rm a tio n  is  o ften  in co m ­
p le te ,"  sa y s  B ru n in g . "W ith o u t in c lu d in g  a  b ro a d e r p e r­
sp e c tiv e  o f  h ea lth , th e y  o n ly  g iv e  a sn a p sh o t. T h e y  d o n 't  
a d d re ss  a ll th e  zuhys an d  hows n e ce ssa ry  fo r rea l c h a n g e ."
STRIKE 2
CODE: Journalists and the graphics they use should not 
confuse readers.
O n e  te ch n iq u e  o fte n  e m p lo y e d  b y  w o m e n 's  m a g a z in e s  
is  th e  ju x ta p o s it io n  o f im a g e s, a rtic le s  an d  h e a d lin e s  to 
b o ls te r  a ss o c ia tio n s . In  a  1 9 9 9  a rtic le , "W o m e n  an d  
W eight: g en d ere d  m e ssa g e s  o n  m a g a z in e  a r tic le s "  (Sex 
Roles: A Journal of Research), A m y  M a lk in  w rite s  th a t m a g ­
a z in e  co v e rs  o fte n  h a v e  w e ig h t-lo ss  re la te d  h e a d lin e s  
p la ce d  n e x t to  h e a d lin e s  a b o u t h o w  to  a ch ie v e  h a p p in e ss .
" B y  th e ir  p o s it io n in g  o f  m e ssa g e s  o n  m a g a z in e  co v ers , 
m a g a z in e s  m ay  im p ly  th a t lo s in g  w e ig h t o r c h a n g in g  the 
sh a p e  o f o n e 's  b o d y  w ill lead  to  a  b e tte r  life ,"  sh e  w rite s . 
T h e se  m e ssa g e s  " g iv e  w o m e n  th e  fa lse  id e a  th a t c h a n g ­
in g  th e  a p p e a ra n ce  o f  th e ir  b o d ie s  w ill lead  to  b e tte r  re la ­
t io n s h ip s , s tr o n g e r  fr ie n d s h ip s  a n d  h a p p ie r  l iv e s ,"  
M a lk in  say s .
S u re  e n o u g h , a  g la n ce  a t m y  o w n  sta ck  re v e a ls  s im ila r  
su g g e s tio n s : "C a n  th is  m a rria g e  b e  s a v e d ? "  b e s id e  "T ry - 
a t-h o m e "  h a ir  t ip s  fro m  p ro s (Ladies' Home Journal, 
Ja n u a ry  2 0 0 4 ); an d  " L iv e  y o u r h a p p ie st L ife "  b e lo w  " B e  
b ik in i-s le e k  in  ju s t  3  c ru n ch -fre e  w e e k s"  (Self Ju ly  2004).
T h e  h e a d lin e s  a re  in  b o ld fa ce  an d  a re  n o t d iscre te . T h e  
im p lie d  c o n n e c tio n s  b e tw e e n  h a p p in e ss , re la tio n sh ip  
se cu rity  an d  w e ig h t lo ss, h o w ev er, are.
" I f  d e s ig n e rs  are  la y in g  o u t c o n te n t to  in te n tio n a lly  
co n fu se  re a d e rs ,"  sa y s  K e lle y  M cB rid e , th e  E th ica l G ro u p  
L e a d e r a t th e  P o y n te r  In stitu te , " th e n  I h a v e  a  p ro b lem  
w ith  th a t b e ca u s e  it u ltim a te ly  u n d e rm in e s  th e  tru th ."  
Strike Two.
D e ce p tiv e  p erh a p s , b u t it is  w h a t w o m e n  w an t, says 
M o rriso n .
"T h e re  is  a v e ry  su cce ssfu l m a g a z in e  th a t y o u  can  
o n ly  b u y  a t th e  ch e ck -o u t lin e  in  a g ro ce ry  s to re ,"  she 
say s . " I t 's  ca lle d  First For Women. W ith o u t fa il, ev ery  
m o n th  th e re  is  a c o v e r  a r tic le  a b o u t h o w  to lo o se  100 
p o u n d s in  fiv e  m in u te s , a n d  a t th e  b o tto m , th e re  is  a  p ic­
tu re  o f a ch o co la te  ca k e  sa y in g  's e e  re c ip e  in s id e .'"
"P e o p le  a re  in  c o n flic t ,"  sh e  co n tin u e s . "T h e y  w a n t to 
b e  th in , b u t th ey  w a n t to  e a t e v e ry th in g ."
T h e re fo re , a cco rd in g  to  M o rriso n , w h a t se e m  lik e  co n ­
tra d ic tio n s  are  n o t; th e y  sp e a k  to  a n  h o n e st co n flic t  that 
m o st w o m e n  fee l — th e y  are  a d d re ss in g  w h a t w o m en  
w a n t to  read  ab o u t.
STRIKE 3
CODE: Ethical Journalists distinguish news from advertis­
ing and shun hybrids that blur the lines between the two.
In  m a n y  w a y s , w o m e n 's  m a g a z in e s  a re  th e  p erfect 
p la y g ro u n d  fo r  p ro d u c t tie -in s . O n  p a g e  96  o f the 
Ja n u a ry  2 0 0 4  Ladies' Home Journal, tip  n u m b e r  fiv e  on  
h o w  to  b e  y o u r  b e s t is  " b r in g  o n  b re a k fa s t ."  O n  th e o p p o ­
s ite  p a g e  th e re  is  an  a d v e rtise m e n t fo r " P o s t  S e lects  
M a p le  P eca n  C ru n c h "  cerea l.
A n o th e r  e x a m p le  a p p e a rs  o n  p a g e  64  o f New Women's 
Day, M ay  23 , 2 0 0 3 , w h e re  F e b re e z e  te a m s u p  w ith  the 
m a g a z in e  (at th e  to p  in  la rg e  le tte rs  th e  tw o  n a m e s  are 
p rin ted  to g e th e r) to  p ro m o te  F e b re e z e 's  a lle rg e n  reducer. 
T h e  q u e s tio n  an d  a n sw e r fo rm a t g iv e s  th e  a p p e a ra n ce  of 
an  a u th e n tic  in terv iew . It is n 't . Strike three.
A g a in , M o rriso n  a rg u e s strength, o r  a t le a st n o t strik e .
"E v e ry  e d ito r  w ill te ll y o u  a b o u t th is  s tru g g le , but 
b e ca u se  o f th e  se p a ra tio n  b e tw e e n  ch u rch  an d  sta te , that 
is  th e  tra d e -o ff ,"  sh e  say s , re fe rr in g  to  m a g a z in e s ' sales 
an d  e d ito ria l d e p a rtm e n ts . " T h e  a d v e rtise rs  d o n 't  tell us 
w h a t to  d o , so  w e  c a n 't  re a lly  te ll th e m  w h a t to  d o ."
H o w ev er, it se e m s th a t in  so m e  ca se s , b y  a la ck  o f a ttr i­
b u tio n  an d  o th e r  to o ls  o f  tran sp aren cy , th e se  lin es  are 
cro ssed  anyw ay .
Three strikes and you're out!
M u st a ll p ro fe ss io n a l jo u rn a ls  b e  e th ica l an d  tru th fu l 
to  b e  ca lle d  jo u rn a lism ?  Yes.
" In  a jo u rn a lis t ic  m a g a z in e , it is  p re tty  c le a r  to  m e that 
c o n te n t is re p o rte d  b y  a  s ta ff  o r  fre e la n ce  w rite r  w h o  fo l­
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lo w s s tr ic t  e th ic a l s ta n d a rd s ,"  sa y s  M cB rid e . " A  jo u r n a l­
is tic  e n te rp r is e  h a s  a  m is s io n  to  te ll th e  tru th  a s  m u c h  as 
p o s s ib le ."
" B u t  in  m o s t  c a s e s ,"  M c B r id e  c o n t in u e s , " w it h  
w o m e n 's  m a g a z in e s , th e ir  m is s io n  is  n o t to  te ll th e  tru th . 
I t 's  to  e n te r ta in  a n d  m a k e  p e o p le  fe e l g o o d  a b o u t th e m ­
se lv e s . T h a t is  th e  b ig g e s t, s in g le  fa c to r  th a t se p a ra te s  
th e m  fro m  jo u r n a lis m ."
T ru th  ca n  b e  e n te r ta in in g , a n d  e n te r ta in m e n t c a n  b e  
tru th fu l, b u t to  b e  jo u rn a lis t ic , M c B r id e  sa y s , tru th  m u st 
c o m e  first.
A s  in flu e n tia l a s  w o m e n 's  m a g a z in e s  a re , in  m o st 
c a se s , a n d  c e r ta in ly  in  th e  c a s e s  o f  th e  1 2  m a g a z in e s  I 
e x a m in e d , th e y  a re  n o t jo u rn a lis m .
W h e n  th e se  m a g a z in e s  d o n 't  e x p lic it ly  m a k e  d is tin c ­
t io n s  a b o u t  w h a t th e  tru th  is , a c c o rd in g  to  G a ry  H ill — 
th e  c h a ir  o f  th e  E th ic s  C o m m itte e  a t  S P J — b o th  re a d e rs  
a n d  m a g a z in e s  lo se .
" S o m e  o f  th e se  m a g a z in e s  m a y  ro u tin e ly  h a v e  o n e  
so rt  o f  e th ic a l la p s e  w h ile  c a re fu lly  a v o id in g  o th e r s ,"  h e  
sa y s . " O n e  a r t ic le  m a y  m e e t th e  h ig h e s t  s ta n d a rd s  w h ile  
th e  o n e  s itt in g  n e x t  to  it  is  a n  u n m a rk e d  a d v e rto r ia l. 
T h e re in  lie s  a t le a s t  p a r t  o f  th e  p r o b le m ...a n d  th e  m a g a ­
z in e 's  o v e ra ll c re d ib ility  w ill s u ffe r ."
So, should we trash 'em?
P e rh a p s  th e  c o n te n t o f  c o n te m p o ra ry  w o m e n 's  m a g a ­
z in e s , w h ic h  a p p e a ls  to  th e  s te re o ty p ica l g ir ly  g ir l, is 
fin e . F in e , th a t  is , w h e n  re a d e rs  b u y  th e  g lo ss ie s  fo r 
e n te r ta in m e n t a n d  e y e b ro w -p lu c k in g  ad v ice . W h e n  th ey  
p u rc h a se  th e se  m a g a z in e s  as a p r im a ry  so u rce  o f n ew s 
a n d  n u tr itio n a l in fo rm a tio n , it is  n o t O K .
T h e  ju n k  m u s t b e  se p a ra te d  fro m  th e  jo u rn a lis m  b y  
c r it ic a l re a d e rs . B u t u n til m a g a z in e  e d ito rs , p u b lish e rs  
a n d  jo u rn a lis ts  o ffe r  th is  in fo rm a tio n  th e m se lv e s  — 
w h e n  th e y  b e c o m e  tr a n s p a r e n t— th e  ju n k  w ill o v e rs h a d ­
o w  th e  jo u rn a lis m , a n d  th e  m is in fo rm e d , d e ce iv e d  re a d ­
e rs  w ill su ffe r  a s  th e y  c o n tin u e  to  d e fin e  th e ir  se lf-w o rth  
b y  th e  a r tif ic ia l s ta n d a rd s  th a t a re  se t b y  w o m e n 's  
g lo ss ie s .
Brooke Hewes will start her 
second year of graduate work in 
journalism at UM this fall. She has 
recently contributed to Camas, 
M issoulian and N ew w est.net and is 
interning with B ugle magazine this 
summer.
Missoulian
We congratulate the winners 
of the first UM School of Journalism ethics competition:
Do the right thing.
It will gratify some people
and astound the rest.
-  M ark Twain
Print division 
Tim  Ratte 
Allison Squires 
Garrett Smith 
Devin W agner
Photo Division 
Rebekah McDonald 
Louis Montclair 
Michelle Gomes
Broadcast Division 
Angela Marshall 
Max Calise
Judges
Ian M arquand, KPAX; G inny M erriam , Missoulian; M ark Hanson, UM Center for Ethics
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Free speech freedoms are fragile in a sputtering democracy
Photo courtesy Mary Rizos
Wh en  N e p a l's  K in g  G y a n e n d ra  d eclared  h is o w n  w a r  o n  te rro r ism  o n  F eb . 1 to  p u t d o w n  th e m o u n tin g  M a o is t in su rre c tio n , h e  sa id  
h e h ad  n o  ch o ice . O n ly  tw o  fo rce s  w ere  le ft  in  N ep a l, 
h e  sa id  — th o se  w h o  p ra c tice  te rro r ism  an d  th o se  w h o  
b e lie v e  in  p eace .
T h e  k in g 's  s tra te g y  to  p u rsu e  p e a ce  in c lu d e s ta k in g  
a b so lu te  p o w e r  fo r  th ree  y ea rs , su sp e n d in g  civ il lib e r­
ties an d  im p o sin g  m e d ia  ce n so rsh ip . I t 's  too  early  to  
p re d ic t th e  resu lts , b u t th e  e ffe c t o f h is  a c tio n s  o n  th e 
n a tio n 's  n e w s m e d ia  im m e d ia te ly  b e ca m e  a p p are n t.
N o t o n ly  d id  re p o rters , ed ito rs  an d  p ro d u cers  h a v e  
to  co p e  w ith  th e  b ro ad  ce n so rsh ip , b u t m o re  th an  
2 ,0 0 0  jo u r n a lis t s  lo s t  w o rk , a c c o rd in g  to  th e  
F e d e ra tio n  o f N e p a le se  Jo u rn a lis ts , in  p a rt b e ca u se  
h a lf  o f th e  co u n try 's  n e w sp a p e rs  h a v e  n o t resu m ed  
o p e ra tio n s. M an y  o th e r  jo u rn a lis ts  h a v e  b e e n  arrested  
o r h e ld  fo r  q u e stio n in g .
A s in  o th e r  d e v e lo p in g  co u n trie s , n e w s m e d ia  in  
N ep a l h a v e  a lso  s tru g g le d  w ith  a u th o rita r ia n  g o v e rn ­
m en ts  an d  co lo n ia l p o w e rs  to  h e lp  e s ta b lish  d e m o cra ­
cy. E v en  a fte r  th e  re s to ra tio n  o f d e m o cra cy  in  1 9 9 0  th e
m e d ia  h a s  b e e n  fa c in g  c h a lle n g e s  o f  p o lit ic a l 
h y p o crisy , te rro r ism , co rru p t p o w e r  b ro k e rs  an d  n ew  
au to cra c ie s .
T h e  p lig h t o f  N e p a l's  jo u rn a lis ts  an d  th e ir  fig h t to 
b r in g  o u t th e  tru th  in  a d e v e lo p in g  d e m o cra cy  sh o u ld  
b e  e v e ry  jo u rn a lis t 's  co n ce rn .
W ith  a  p o p u la tio n  o f 25  m illio n , N e p a l is a  sm all 
H im a la y a n  co u n try  sa n d w ich e d  b e tw e e n  tw o  g ian ts , 
C h in a  to  th e  n o rth  an d  In d ia  to  th e  so u th . It is  h o m e 
to  M o u n t E v erest an d  th e  b irth p la ce  o f  B u d d h a.
N e p a l is  a fr ie n d ly  co u n try , b u t its  in h o sp ita b le  
to p o g ra p h y  an d  th e  n a tio n a lis t  n a tu re  o f its  p e o p le  
h a v e  p ro tec ted  th e  co u n try  fro m  o u ts id e  in v a d ers . It  is 
th e  o n ly  o ffic ia l H in d u  k in g d o m  in  th e  w o rld  th a t h as 
n e v e r  b e e n  co lo n iz e d .
A fte r  a u to cra tic  ru le  fo r  m o re  th a n  10 0  y ea rs , 
d e m o cra cy  w a s  in tro d u ced  in  1 9 5 0  b u t flo u n d e re d  fo r 
d ecad es . A  p o p u la r  m o v e m e n t res to red  d e m o cra cy  in  
1 9 9 0 , fo llo w e d  b y  a  n ew  co n stitu tio n  w ith  p ro v is io n s 
fo r m u lti-p a rty  g o v e rn m e n ts , fre e d o m  o f th e  p ress 
an d  a c o n stitu tio n a l m on arch y .
B u t p o w e r  c o n flic ts  co n tin u e d  to  p la g u e  th e  co u n -
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try, le a d in g  to  p o lit ic a l in sta b ility , e c o n o m ic  p o v erty , 
r a m p a n t  c o r r u p t io n  a n d  s o c ia l  d is c r im in a t io n . 
P rese n tly , N e p a l is  e x p e r ie n c in g  its  1 5 th  g o v e rn m e n t in  
15  y e a rs .
In  Ju n e  2 0 0 1 , K in g  B ire n d ra 's  s o n  tu rn e d  o n  h is  fa th e r  
a n d  m u rd e re d  h is  fam ily . H is  o n ly  s u rv iv in g  s ib lin g , h is  
m id d le  b ro th e r , P r in c e  G y a n e n d ra , b e c a m e  th e  n e w  
k in g .
In  1 9 9 5  th e  M a o is ts  b e g a n  a n  in s u rre c tio n  in  ru ra l 
a re a s  o f  th e  c o u n try  w ith  th e  g o a l o f  o v e r th ro w in g  th e  
m o n a rc h y  a n d  h o ld in g  a  c o n s t itu tio n a l a s s e m b ly  to  
re p la c e  th e  e x is t in g  d e m o c ra tic  c o n s titu tio n  w ith  a  p e o ­
p le 's  re p u b lic .
In  th e  p a s t  d e c a d e , m o re  th a n  1 1 ,0 0 0  p e o p le  h a v e  
b e e n  k ille d  in  th e  in s u rg e n c y  a n d  th e  M a o is ts  n o w  c o n ­
tro l m o re  th a n  h a lf  o f  th e  co u n try , c h ie fly  th e  w e s te rn  
h a lf.
T h e  m e d ia  b o o m e d  in  th e  1 9 9 0 s .
In  1991  th e re  w e re  a p p ro x im a te ly  
4 5 6  N e p a le s e  n e w s p a p e rs  a n d  p e r i­
o d ica ls , in c lu d in g  a  d o z e n  n a tio n a l 
d a ilie s  w ith  a  c o m b in e d  c irc u la tio n  
o f  c lo s e  to  5 0 0 ,0 0 0 . T h e  n u m b e r  o f  
n e w s p a p e rs  q u a d ru p le d  to  1 ,7 5 6  b y  
2 0 0 2 . A M  ra d io  h a s  h a d  a  s ix -d e c a d e  
h is to ry , w h e r e a s  T V  b r o a d c a s t in g  
b e g a n  in  1 9 8 5 .
T h e  M a o is t  re b e llio n  in  N e p a l, 
a n d  e ffo r ts  to  su p p re s s  it, h a s  h a d  a  p ro fo u n d  im p a ct. 
V is itin g  N e p a l a fte r  th e  k in g 's  c ra c k d o w n , A m n e s ty  
In te rn a tio n a l 's  G e n e ra l S e c re ta ry  Ire n e  K h a n  sa id , "T h e  
h u m a n  r ig h ts  c r is is  in  N e p a l d id  n o t s ta r t  o n  F e b ru a ry  
1. It is  a n  o n g o in g  c y c le , w h ic h  is  b e in g  a g g ra v a te d  a n d  
c o m p lic a te d  b y  th e  s ta te  o f  e m e rg e n cy ."
A c c o rd in g  to  a  re p o rt  fro m  th e  U .N . O ffic e  fo r  th e  
C o o rd in a tio n  o f  H u m a n ita r ia n  A ffa irs , " Jo u r n a lis ts , lik e  
m a n y  o rd in a ry  N e p a le s e , a re  c a u g h t  b e tw e e n  b o th  s id e s
The plight
of N epal’s journalists  
and th eir fight to  
bring out the tru th  in 
a developing d em o c­
racy  should be every  
jou rn alist’s co n cern .
in  th e  c o n flic t  a n d  m a n y  h a v e  b e e n  a b d u ct­
e d , b e a te n  u p  a n d  e v e n  k il le d  b y  th e  
M a o is ts ."
T h e  re p o rt a d d e d , h o w ev er, th a t th e  n e w s 
m e d ia  " h a v e  p la y e d  a m a jo r  ro le  in  k e e p in g  
th e  p u b lic  in fo rm e d  a b o u t th e  v io le n t in su r­
g en cy , in c lu d in g  in d iv id u a l k illin g s , to rtu re  
o f c iv ilia n s , a b d u ctio n s , e x to rtio n , b o m b in g  
o f  sc h o o ls  a n d  h u m a n  r ig h ts  a b u se s . S u ch  
n e w s  c o v e ra g e  w e n t so m e  w a y  to w ard s 
e x p la in in g  th e  lo ss  o f p o p u la r  su p p o rt fo r 
th e  re b e ls  in  re ce n t y e a rs ."
T h e  k in g  h a s  sa id  h e  n e e d s  th re e  y e a rs  to  
re s to re  p e a ce , p u t d e m o cra cy  b a ck  o n  tra ck  
a n d  h o ld  fre s h  e le c tio n s . H e  ju s tif ie d  h is  
ta k e o v e r  b y  sa y in g  th a t th e  p o litica l p a rtie s  
h a d  m is g o v e r n e d  th e  c o u n try  s in c e  th e  
re s to ra tio n  o f  d e m o cra cy  an d  w e re  re s p o n ­
s ib le  fo r  th e  M a o is t  u p ris in g . H e  sa id  it is 
n e c e s s a ry  to  su sp e n d  c iv il lib e rtie s  to  fo cu s 
th e  fig h t a g a in s t  te rro r ism . H o w ev er, h e  d id  lift  th e  
s ta te  o f  e m e rg e n cy  o n  A p ril 3 0  a n d  m e d ia  ce n so rsh ip  
se e m e d  to  ea se .
T h e  g o v e rn m e n t b a n n e d  m e d ia  fro m  p u b lish in g  a n y ­
th in g  c r it ic a l o f th e  s ta te  fo r  s ix  m o n th s . N e p a l's  m ed ia  
is  n o t a llo w e d  to  w rite  a b o u t th e  M a o is t in su rg e n ts  
u n le ss  th e  in fo rm a tio n  c o m e s  fro m  th e  arm y. P riv a te ly  
o w n e d  F M  ra d io  s ta tio n s  w e re  o rd e red  to  ca n ce l n ew s 
p ro g ra m s, c a u s in g  a b o u t 6 0 0  b ro a d ca s te rs  to  lo se  th e ir  
jo b s . N o w  th e y  o n ly  p la y  m u sic . T h e  m ilita ry  h a s  the 
a u th o r ity  to  m o n ito r  a n d  c o n tro l c o m m u n ica tio n s .
D o z e n s  o f  p o lit ic ia n s  a n d  jo u rn a lis t  h a v e  b e e n  a rre s t­
e d  a n d  m a n y  o th e rs  h a v e  g o n e  in to  h id in g . R e p o rte rs  
w o rk in g  o u ts id e  o f th e  c a p ita l, K a th m a n d u , fa ce  g rea ter 
p re ssu re  fro m  lo c a l a u th o ritie s . O n  M a rch  22  g o v e rn ­
m e n t o ff ic ia ls  in  th e  B a ra  d is tr ic t, 1 0 0  k ilo m e te rs  so u th  
o f  K a th m a n d u , is su e d  21 ru le s  fo r 
th e  m e d ia , in c lu d in g  a  b a n  o n  
r e p o r ts  c r it ic a l  o f  c iv il  s e rv a n ts , 
a cc o rd in g  to  th e  Kathmandu Post.
A c c o rd in g  to  R e p o rte rs  W ith o u t 
B o rd e rs , a t le a s t  4 5  jo u rn a lis ts  h a v e  
b e e n  d e ta in e d  fo r  q u e s tio n in g  or 
a rre s te d  b y  th e  se cu rity  fo rces , w h ile  
10  o f  th e  15  jo u rn a lis ts  cu rre n tly  in  
p r is o n  w e re  a rre s te d  in  th e  p a st tw o  
m o n th s .
A  n e w  re p o rt b y  th e  F e d e ra tio n  o f 
N e p a li Jo u rn a lis ts  n o te s  th a t  d o z e n s  o f q u a lifie d , e x p e ­
r ie n c e d  m e d ia  e m p lo y e e s  h a v e  g iv e n  u p  th e  p ro fessio n  
a n d  a re  n o w  w o rk in g  a s  te a ch e rs , g ro ce rs , re ta ile rs  or 
a re  in v o lv e d  in  fa rm in g .
" I n  B a n e p a , 2 0  k ilo m e te rs  e a s t o f  K a th m a n d u , a  lo ca l 
ra d io  jo u rn a lis t  h a s  sw itch e d  to  c o lle c tin g  m ilk  an d  
m o v in g  it  to  th e  p ro ce s s in g  c e n tre ,"  sa id  th e  rep ort.
A n o th e r  jo u r n a lis t  w ith  se v e n  y e a rs  o f ex p e rie n ce  
b o u g h t  a  b u ffa lo  a n d  s ta rte d  a d a iry  fa rm  a t h is  h o m e -
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Solider on duty at Radio Sagarmatha 102.4 FM in Kathmandu on 
Feb. 3 to enforce the ban on all news and current affairs through the 
FM network.
to w n  in  P a n a u ti, 3 0  k ilo m e te rs  e a s t o f K a th m a n d u , th e  
re p o rt ad d ed .
S e v e ra l m e d ia  h o u se s  a re  a tte m p tin g  fu r th e r  lay o ffs . 
S in ce  th e y  h a v e n 't  b e e n  a llo w e d  to  w rite  free ly  an d  th ere  
is a  su d d e n  d e cre a se  in  th e ir  c ircu la tio n , a d v e rtise rs  
a re n 't w illin g  to  b u y  sp a ce  a t th e  sa m e  ra te . T h is  h as  s ig ­
n ifica n tly  a ffe c te d  th e  e a rn in g s  o f n e w sp a p e rs , p riv a te ly  
o w n ed  F M  sta tio n s  an d  T V  n e tw o rk s . F M  a d v e rtis in g  
re v e n u e s  w e re  d o w n  8 0  p erce n t, a m a n a g e r  sa id  in  la te  
A p ril.
T h e re  a re  5 6  F M  sta tio n s  in  N ep a l. L ib e ra liz e d  b ro a d ­
ca s t  m e d ia  la w s in  19 9 3  o p e n e d  th e  d o o r to p riv a te
in v e stm e n t in  co m m e rc ia l FM  ra d io  fo r e n te r­
ta in m en t. B u t la w m a k e rs  w ere  h e s ita n t to  a llo w  
F M  s ta t io n s  to  b ro a d c a s t  th e ir  o w n  n e w s  
b e ca u s e  th e  p o litic ia n s ' o w n  in terests  m ig h t 
h a v e  b e e n  a t risk .
N o n e th e le ss , th e y  k e p t s ile n t w h ile  F M  sta ­
tio n s d id  e x a c tly  th a t—u n til th e  re ce n t e m e r­
g en cy , w h e n  a ll n e w s  p ro g ra m m in g  w a s  
b a n n ed .
" I t 's  a  v e ry  sad  s itu a tio n  fo r u s ,"  say s  jo u r ­
n a lis t  B h a ra t D u tta  K o ira la . " In d e p e n d e n t rad io  
b ro a d ca ste rs  w e re  se rv in g  th e  n a tio n  so  w ell 
an d  b e tte r  th a n  a n y  fo rm  o f m e d ia , g iv en  th e  
le v e l o f literacy . H o w  ca n  th e y  b e  accu sed  o f 
b o o s tin g  th e  m o ra le  o f M a o ists  an d  u n d e rm in ­
in g  th e  s ta te ? "
R e p o rte rs  W ith o u t B o rd ers  h a s  p ro p o se d  11 
m e a su re s  to  sa fe g u a rd  p re ss  freed o m , in c lu d in g  
liftin g  c e n so rsh ip  o n  a ll m e d ia , u n b lo ck in g  s ig ­
n a ls  fro m  p riv a te  an d  in te rn a tio n a l T V  sta tio n s, 
re o p e n in g  a ll p ro v in c ia l m e d ia  an d  co m m u n ity  
ra d io  s ta tio n s  an d  re le a s in g  im p riso n e d  jo u r ­
n a lis ts .
"P r e s s  fre e d o m , lik e  o th e r  fu n d a m e n ta l free ­
d o m s, is in d is p e n sa b le  fo r a  p ro p erly  fu n c tio n ­
in g  so cie ty ,"  th e  U n ited  N a tio n s  E d u ca tio n a l, 
S c ie n tific  an d  C u ltu ra l O rg a n iz a tio n  recen tly  
co m m e n te d . " N e p a l w ill n o t b e  a b le  to  liv e  in  
p e a ce  w ith o u t re sp e c tin g  th e se  fu n d a m e n ta l 
r ig h ts , d e m o cra cy  an d  th e  m u lti-p a rty  sy s te m ."
In  v a r io u s  w a y s , N e p a le se  jo u rn a lis ts  are  
p ro te s tin g  th e  lo ss  o f  th e ir  freed o m s. R ecently , 
h u n d re d s  o f  N e p a le s e  jo u r n a lis t s  m a rc h e d  
th ro u g h  th e  ca p ita l d e m a n d in g  th e  re s to ra tio n  
o f  p re ss  freed o m . P o lice  c lo se ly  m o n ito re d  the 
m arch , b u t u n lik e  in  p re v io u s p ro tests , th e y  d id  
n o t in te rv e n e  o r a rre s t a n y  p a rtic ip a n ts .
To p ro te s t c e n so rsh ip , so m e  n e w sp a p e rs  k ep t 
e d ito ria l p a g e s  b la n k  w h ile  so m e  h a v e  sa tir ized  
th e  s itu a tio n  m o re  su btly . F o r  ex a m p le , th e  
k in g 's  e m e rg e n cy  d e c la ra tio n , o n e  n e w sp a p e r  u sed  its 
lead  e d ito ria l to  b e m o a n  th e  cu ttin g  d o w n  o f trees in  th e  
c a p ita l: " T h e  su d d e n  e p id e m ic  o f  tre e -fe llin g  a lo n g  
K a th m a n d u 's  s tre e ts  is  d ra stic , m isg u id e d  an d  n o t c o n ­
so n a n t w ith  th e  n e e d s  o f th e  p o p u la tio n ."  T h e  su b te x t 
w a s  n o t lo st o n  its  read ers.
F o r  th e  firs t  tim e  b lo g g e rs  h a v e  b e co m e  N ep a l's  n ew  
w a tch d o g s , reg u la rly  lin k in g  to o u ts id e  m ed ia  a rtic le s  
a b o u t th e  s itu a tio n , an d  p u b lish in g  co m m e n ta ry  by  
N e p a li jo u rn a lis ts , o fte n  an o n y m o u sly .
O n  th e  b lo g , R a d io  F re e  N e p a l, fo r  ex a m p le , it w a s 
rep o rted  th a t w h en  th ree  re p o rte rs  w ro te  th a t reb e ls  had
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Maoist rebels control much of rural Nepal, predominantly in the western part of the country.
to rch e d  s e v e n  v e h ic le s , th e y  w e re  su m m o n e d  fo r  q u e s ­
tio n in g , e v e n  th o u g h  th e  g o v e rn m e n t h a d  a lre a d y  d e c id ­
ed  to  c o m p e n s a te  th e  v e h ic le  o w n e rs .
O n  U n ite d  W e B lo g !, o n e  N e p a li jo u rn a lis t  p o in te d  o u t 
th a t  M a o is t  F M  s ta tio n s  a re  b e n e fit in g  fro m  th e  n e w s  
b a n , a t tra c tin g  la rg e  n u m b e rs  o f  lis te n e rs  — in c lu d in g  
g o v e rn m e n t o ff ic ia ls  — w h o  a re  u n a b le  to  g e t n e w s  fro m  
la w -a b id in g  s ta tio n s .
M a n y  N e p a li jo u rn a lis ts  a re  sk e p tic a l a b o u t so m e  
m e d ia  p ro te s ts , a lth o u g h  th e y  a re  a g a in s t  c e n so rsh ip . 
P a r tisa n  in te re s ts  d o  n o t  re p re s e n t th e  in d e p e n d e n t v o ic ­
es w ith in  N e p a le s e  m e d ia , n o r  d o  th e  in te rn a tio n a l 
o rg a n iz a tio n s  th a t  h a v e  b e e n  is s u in g  c r it ic a l re p o rts .
In te lle c tu a ls  in  N e p a l a re  a ls o  d iv id e d  o v e r  th e  k in g 's  
c ra c k -d o w n  a n d  th e  n e e d  fo r  ce n s o rs h ip . S o m e  b e lie v e  
c o n s t itu tio n a l id e a ls  h a v e  b e e n  to ta lly  v io la te d , th e  
fu tu re  o f  d e m o c ra c y  is  u n c e r ta in , th e  le v e l o f  h u m a n  
r ig h ts  is  s h a rp ly  g o in g  d o w n , p a r tie s  a re  h u m ilia te d  an d  
e x tre m is ts  a re  g a in in g  m o re  en ergy .
O th e rs  b e lie v e  th a t  so m e o n e  h a d  to  re s c u e  th e  n a tio n  
fro m  th e  q u a g m ire  o f  v io le n c e  a n d  te rro r ism , lib e ra te  
p e o p le  fro m  c o rru p tio n  a n d  n e p o tis m  a n d  re lie v e  th e m
fro m  e x p lo ita tio n  a n d  in ju stice . In  th e  n a m e  o f d e m o cra ­
cy, th e y  say, c o rru p t a n d  co n fu s e d  le a d e rs  h a v e  n o t o n ly  
in v ite d  v io le n c e  b u t h a v e  b a n k ru p te d  th e  n a tio n  an d  
m a d e  d e m o c ra c y  u n s u cce ss fu l. S in ce  p o litic ia n s  w ere  
u n a b le  to  d o  so , th e  k in g  acted .
D e sp ite  th e se  co n tra d ic to ry  o p in io n s , re flec te d  in  th e 
N e p a li p re ss , th e re  is  a c o n se n su s  th a t th e  d e ra iled  m u l­
t ip a r ty  d e m o cra cy , th e  c o n s titu tio n a l m o n a rch y  an d  
n a tio n a l in te g r ity  m u s t b e  rev iv ed .
Rajendra Dev Acharya is a 
Nepali television journalist 
with nearly 30 years of 
experience. He is currently 
completing his master’s 
degree at UM School of 
Journalism.
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The University of Montana School of Journalism is proud to announce
37th ROBERT F. KENNEDY JOURNALISM AWARD for BEST COLLEGE REPORTING:
The 2004 Native News Honors Project, “Sovereignty”
Reporters 
Sadie Craig 
Joe Friedrichs 
Fred Miller 
Natalie Storey 
Jessica Wambach 
Adam Weinacker 
Alisha Wyman
Photographers 
Meghan Brown 
Adam Bystrom 
Mike Cohea 
Lisa Homstein 
Chandler Melton 
Heather Telesca 
Noelle Teixeira
Photo Editor
Kate Medley
Design Editor
Liz Grauman
Design Consultant
Yogesh Simpson
Professors
Carol Van Valkenburg 
(print)
Teresa Tamura 
(photo and design)
COLLEGE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Gold: Lisa Homstein, 2004 graduate.
NATIONAL PRESS PHOTOGRAPHERS 
ASSOCIATION
THE HEARST JOURNALISM AWARDS 
6th, picture story: Lee Tortorelli, photojournalism. 
8th, feature/portrait: Mike Cohea, photojournalism. 
15 th, sports writing: Alisha Wyman, print.
16th, spot news: Brad Fjeldheim, print.
19th, feature writing: Joe Friedrichs, print.
SOCIETY OF PROFESSIONAL JOURNALISTS 
NATIONAL MARK OF EXCELLENCE 
National finalists, television: Michael Sternoff, Ashley 
Terry and the Student Documentary Unit
2005
1st, unaffiliated online feature picture story: Matthew 
Hayes, 2005.
BROADCAST EDUCATION ASSOCIATION 
3rd, Sports Reporting-Television: Sarah Lenoch and 
Dustin Blanchet
2nd, Sports Reporting-Radio: Courtney Hanson 
3rd, Sports Reporting-Radio: Derek Buerkle
AEJMC MOST PROMISING PROFESSOR,
Denise Dowling, Assistant Professor
SOCIETY FOR NEWS DESIGN
2nd: Liz Grauman, photojournalism
RADIO-TELEVISION NEWS DIRECTORS 
.ASSOCIATION
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY FACULTY FELLOWSHIP, 2005
Teresa Tamura, Assistant Professor
T  ANTHONY POLLNER DISTINGUISHED PROFESSOR, 2004
Nancy Szokan, The Washington Post
T  ANTHONY POLLNER DISTINGUISHED PROFESSOR, 2005
Chris Boese, CNN Headline News.
Pldward R. Murrow Regional Award, Sports: 
i Mauk, news director, KUFM
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Outdoor writers such as Jeff Hull encounter dilemmas when writing about hidden gems.
The ramifications o f “Best'of” journalism 
in national magazines
By Alan Panebaker
Photo Illustrations by Luke George
In March 2002, Men's Journal magazine published an article titled 
"The 50 Best Places to Live." It was geared towards the young pro­
fessional who enjoys outdoor recreation. The town topping the list 
was Driggs, Idaho —a small but growing nook across the Teton Pass 
from Jackson, Wyoming.
I r o m p i n s
“ W i l d  P l a c e s
-2005
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R o b  M a rin , a fre e la n ce  w rite r  liv in g  in  D rig g s , sa w  th e  
a rtic le  an d  p ro m p tly  w ro te  h is  o w n  re a c tio n  to th e  s to ry  in  
th e  e n v iro n m e n ta l n e w s so u rce  High Country News.
M a rin  re a m e d  Men's Journal fo r  d o in g  w h a t it d o es  b est: 
s e llin g  th e  d re a m  o f ru g g ed , a d v e n tu ro u s  liv in g . W h ile  o th ­
e rs  m a y  h a v e  a p p re c ia te d  th e  p u b lic ity , h e  sa w  th e  e x p o ­
su re  as a n  irre sp o n s ib le  p u b lic ity  a c t to  se ll m o re  issu es.
T h u s  th e  d ile m m a : h o w  d o  p u b lica tio n s  m a in ta in  so lid , 
c re d ib le  jo u rn a lis m  w ith o u t e x p lo it in g  se n s itiv e  p la ce s?
" O u r  re g io n  n e e d s  e x p o su re  in  u p sca le  
n a tio n a l m a g a z in e s  lik e  it  n e e d s  a co lle c ­
tiv e  h o le  in  th e  h e a d ,"  M a rin  w rite s . " T h is  
ty p e  o f  p u b lic ity  ca n  o n ly  e x a c e rb a te  the 
u su a l O ld  W est/ N ew  W est g ro w in g  p a in s , 
an d  w e  se e m  to  h a v e  'e m  a ll in  T e to n  
V alley ."
S o  w h a t 's  th e  b ig  d ea l, an d  w h a t e v e r  
h a p p e n e d  to  th a t  l i t t le  to w n  o n  th e  
Id a h o / W y o m in g  b o rd e r?  A cco rd in g  to  th e  
U .S . C e n su s  B u rea u , T e to n  C o u n ty  (w h ere  
D rig g s  is  lo ca te d ) g rew  7  p e rce n t b e tw e e n  
2 0 0 0  a n d  2 0 0 1  — m a k in g  it  th e  fa s te s t  
g ro w in g  co u n ty  n a tio n w id e  w ith  a  p o p u ­
la tio n  o f le ss  th a n  1 0 ,000 . T h is  w a s  sh o rtly  
b e fo re  Men's Journal p u b lish e d  its  "T h e  50  
B e st P la ce s  to  L iv e "  artic le .
B e tw e e n  2 0 0 0  an d  2 0 0 3 , T eton  C o u n ty 's  
p o p u la tio n  in crea sed  1 7 .7  p erce n t, a cco rd ­
in g  to  th e  C e n su s  B u re a u 's  m o st re ce n t s ta tis tics .
I t 's  h ard  to say  e x a c tly  w h a t ca u s e s  th is  g ro w th , b e s id e s  
th e  fa c t th a t D rig g s  is  a n ice  p la ce  to  liv e . T h e  o n ly  su re  
th in g , as a n y o n e  w h o  v is ite d  th e  to w n  th is  w in te r  k n o w s, is 
th a t T e to n  C o u n ty 's  p o p u la tio n  is  g ro w in g  fast.
M a rin  is  n o t th e  o n ly  W estern er 
fru stra te d  a b o u t th e  "e x p lo ita tio n "  
o f th e  o u td o o rs  fo r jo u rn a lism 's  
sak e .
W h ile  m a n y  a rtic le s  in  o u td o o r 
m a g a z in e s  lik e  Men's Journal m ay 
a p p e a r  to  h a v e  n o  co n cre te  rep er­
c u s s io n s , Je f f  H u ll, a fre e la n ce r  
b a se d  in  M isso u la , M o n t., h as seen  
firs t-h a n d  th e  h u m a n  co n su m p tio n  
th a t ca n  re su lt fro m  a few  q u ick  
s tro k e s  o f  th e  p e n . A n  a c c o m ­
p lish e d  w rite r  w h o  h a s  b e e n  p u b ­
lish ed  in  th e  lik es  o f Outside (w h ich  
h e  r e fu s e s  to  w r ite  fo r  n o w ), 
National Geographic Explorer and  
The Atlantic Monthly, H u ll k n o w s 
th e  b e s t an d  th e  w o rs t o f d e stin a ­
tio n  a rtic le s .
E a r lie r  in  h is  career, h e  h ad  the 
o p p o rtu n ity  to  w rite  a b o u t th e  St. 
Jo e  R iv e r  in  Id a h o 's  p a n h a n d le  for 
Men's Journal. T h e  S t. Jo e  is  n o w  a 
h u g e ly  p o p u la r  f is h in g  an d  flo a t­
in g  d e stin a tio n , an d  a cco rd in g  to
H u ll, it 's  o v e ru se d .
P e rh a p s  b y  w ritin g  a  s to ry  fo r th e  m a sse s  a b o u t a little  
k n o w n  riv er, H u ll a d d e d  to  th e  p ro b le m  h im se lf.
" I 'm  n o t sa y in g  m y  s to r ie s  m a d e  p e o p le  w a n t to  go 
th e re ,"  H u ll say s . H o w ev er, th e se  s to rie s , in  p art, h a v e  
a d d e d  to  th e  m a ss  o f  p e o p le  n o w  fish in g  th e  riv er, h e  says.
H u ll th in k s  a ll p la ce s  a re  fa ir  g a m e  fo r  d e stin a tio n  m a g ­
a z in e  a rtic le s , b u t th e  a n g le  o f th e  sto ry  ca n  m a k e  all th e  d if­
fe ren ce . M e d ia  a tte n tio n  ca n  ra ise  e n v i­
ro n m e n ta l a w a re n e ss  in stea d  o f crea tin g  
o v eru se .
T h e  d ile m m a  fo r fre e la n ce rs  is  m ain ­
ta in in g  a  liv in g  th ro u g h  w ritin g  w h ile  
k e e p in g  th e ir  fo cu s  o n  so lid , e n v iro n m e n ­
ta l issu es. T h e  p ro b le m  fo r e d ito rs  is that 
c o n se rv a tio n  a rtic le s  o ften  b o re  read ers.
In  th e co n sta n t s tru g g le  fo r a d v e rtis in g  
m on ey , it se e m s m a g a z in e s  a re  le an in g  
m o re  a n d  m o re  to w ard  th e  s im p lified  
a p p ro a c h  o f th e  "T o p -1 0 "  a r tic le s  and  
" B e s t  T h is "  o r  " M o s t  E x trem e T h a t ,"  p u b ­
lish in g  a rtic le s  th a t a ttra c t m o re  read ers, 
a re  e a s ie r  to  w rite  th a n  in -d e p th  re p o rtin g  
an d  se ll m o re  ad s.
" 'T o p -1 0 ' a r tic le s  se ll m a g a z in e s ,"  says 
H u ll.
S a m ir  A . H u sn i, a  jo u rn a lis m  p ro fesso r 
a t th e  U n iv e rs ity  o f M iss iss ip p i, e ch o e s  H u ll 's  se n tim en ts . 
A s the h ead  o f th e  u n iv e r ity 's  m a g a z in e  se rv ice  jo u rn a lism  
p ro g ra m  an d  th e  a ca d e m ic  a u th o rity  in  th e  fie ld , H u sn i 
k n o w s h o w  m a g a z in e s  w o rk .
"M r. M a g a z in e ,"  a s  H u sn i is k n o w n , say s , " I t 's  a ru le  of
“Our region needs 
exposure in upscale 
national magazines 
like it needs a col­
lective hole in the 
head.”
Rob Marin, 
from a reaction 
piece in High 
Country News
Ethics
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th u m b  in  o u r  b u s in e s s  th a t  if  y o u  p u t s o m e th in g  in to  a  lis t 
it w ill se ll b e tte r ."
L is t  a r t ic le s  a re  m o re  c o n d u c iv e  to  s h o rt  a tte n tio n  sp a n s  
b e ca u s e  th e y  h a v e  m o re  o rg a n iz a tio n  a n d  h a v e  e a s ily  
a c c e ss ib le  in fo rm a tio n , sa y s  H u sn i.
B u t to  so m e , th is  e a s y  a c c e ss , s im p lifie d  a p p ro a c h  to  o u t­
d o o r  m a g a z in e  w ritin g  is  k il lin g  th e  v e ry  p la ce s  it  a d v e r t is ­
es.
In  1 9 9 5 , E liz a b e th  M a n n in g  w ro te  a n  a r tic le  ca lle d  " T h e  
R o a d  to  W ild e rn e ss  is  P a v e d  W ith  O u td o o r  M a g a z in e s ."  
S h e  sc ru tin iz e d  o u td o o r  m a g a z in e s  fo r  o b je c tify in g  w ild e r ­
n e ss  in  a  n e a r ly  p o r n o g ra p h ic  w ay.
H e r  a r tic le  s ta te s : " A n g e r  d ire c te d  a t  m a g a z in e s  lik e  
Outside m a y  s p r in g  fro m  a s e n s e  th a t  its 
re a d e r  — m o s tly  y o u n g  u r b a n  p r o fe s ­
s io n a ls — d o n 't  re c re a te  in  th e  W est so  
m u c h  a s  th e y  'b u y ' o u td o o r  e x p e r i­
e n c e s ."
S o  w h a t 's  so  w ro n g  w ith  " b u y in g "  
o u td o o r  e x p e r ie n c e s  w h e n  p e o p le  g e n ­
e ra lly  d o n 't  g o  to  th e  p la ce s  th e y  a re  
re a d in g  a b o u t?
T h e  p ro b le m , a c c o rd in g  to  M a n n in g 's  
a r tic le , is  m o re  a b o u t  th e  m in d s e t  th e se  
a r tic le s  c re a te  th a n  th e  a c tu a l n u m b e r  o f 
p e o p le  w h o  re c re a te , o r  e v e n  m o v e , to  
th e  p la ce s  th e y  re a d  a b o u t.
"B e tw e e n  th e  lin e s  th e  m e s s a g e  is : T h is  la n d  is  fo r 
h u m a n  c o n s u m p tio n ,"  M a n n in g  w rite s .
A n o th e r  e x a m p le  o f  a "T o p -1 0 "  a r t ic le  a p p e a re d  in  Skiing 
m a g a z in e , a  p u b lic a t io n  rea d  b y  a b o u t  1 .2  m illio n  p e o p le , 
in  its  S e p te m b e r  2 0 0 4  is su e  tit le d  " M o v e  H e re  N o w ."
W ith  in fo rm a tio n  b a se d  o n  s iz e , p ro x im ity  to  a  sk i a re a , 
e c o n o m ic s  a n d  q u a lity  o f  sn o w fa ll, Skiing ra te d  Ja c k s o n  
H o le , W y o ., th e  n u m b e r  o n e  sk i to w n  in  th e  c o u n try  —n o  
su rp rise  th e re .
R a n k in g  n u m b e r  tw o  o n  th e  n a tio n a lly  c irc u la te d  m a g a ­
z in e 's  lis t  w a s  th e  le s s e r -k n o w n  S te a m b o a t  S p r in g s , C o lo .
Ja s o n  D a le y , th e  a u th o r  o f  th e  a r t ic le ,  w r ite s  o f  
S te a m b o a t, " T h e  b o v in e s  a n d  ra n c h  h a n d s  a re  m o stly  g o n e , 
b u t th e y 'v e  le ft  b e h in d  a  p la ce  w ith  a s tu rd y  sp in e  — 
S te a m b o a t th e  to w n  h a s n 't  b e e n  s a c r if ic e d  fo r  th e  s a k e  o f 
th e  re s o r t ."
S c o tt  S a n fo rd , e d ito r  o f  S te a m b o a t 's  lo ca l n e w sp a p e r , th e  
Steamboat Pilot and Today, sa y s  h e  h a s  n o  p ro b le m s  w ith  th is  
ty p e  o f  jo u rn a lis m .
" S u c h  a r tic le s  m a y  la ck  n e w s  v a lu e , b u t  I d o n 't  th in k  
th e re  is  a n y th in g  re m o te ly  u n e th ic a l o r  s e n s a tio n a lis tic  
a b o u t th e m ,"  S a n fo rd  sa y s . " A n d  b la m in g  jo u rn a lis ts  fo r  
ch a n g e s  in  y o u r  c o m m u n ity  th a t y o u  d o n 't  lik e  is  n a iv e  an d  
m is g u id e d ."
H is  th e o ry : g ro w th  w ill h a p p e n  re g a rd le s s  o f  w h e th e r  
p e o p le  w r ite  a b o u t  it.
S a n fo rd  p la ce s  th e  b la m e  o n  a  d iffe re n t c u lp r it.
" T h e  s in g u la r  d r iv in g  fo rce  b e h in d  th e  g ro w th  o f  re s o rt  
co m m u n itie s  lik e  S te a m b o a t  is  th e  b a b y  b o o m e r  g e n e ra ­
tio n : th e  la rg e s t a n d  w e a lth ie s t  g ro u p  o f p e o p le  in  U n ited  
S ta te s  h is to ry  m o v in g  in to  th e  re tire m e n t s ta g e  o f life  
w h e re  th e y  ca n  c h o o s e  to  m o v e  fro m  a n  u rb a n  d e stin a tio n  
to  a  re s o r t ,"  s a y s  S a n fo rd .
W ith  th is  re c e n t in flu x  o f  o u ts id e rs  an d  th e  h e lp  o f th e  
In te rn e t, p e rh a p s  th e re  a re  n o  se cre ts  le ft. A s th e  b ab y  
b o o m e rs  s e ttle , a n d  th e ir  c h ild re n  th ru st d e e p e r in to  th e  
w ild e rn e ss , tru ly  w ild  p la ce s  g e t h a rd e r  to  fin d .
T o m  B ie , e d ito r  o f  Powder m a g a z in e  an d  fo rm e r  Ja ck so n  
lo ca l, c a lls  th e se  p la ce s  th a t  h a v e  b e e n  d isco v e re d  an d  o v e r­
u se d  "s a c r if ic ia l  la m b s ."  H e  th in k s  T eto n  P a ss  n e a r  Ja ck so n , 
a  d e s tin a tio n  fo r  b a ck co u n try  sk iin g , is  o n e  o f th e se  u n fo r­
tu n a te  p la ce s  th a t  g o t  c a u g h t lik e  a w o u n d e d  d e e r  try in g  to 
e s ca p e  th e  A m e rica n  lu st fo r  th e  o u td o o rs , 
a d v e n tu re  an d  e x p e rie n ce s .
B e c a u se  o f th e  e x p lo d in g  p o p u la rity  o f 
o u td o o r  sp o rts  a n d  th e  p le th o ra  o f in fo r­
m a tio n  in  c y b e rsp a c e  to  a cco m p a n y  it, B ie  
sa y s  h e  d o e s n 't  e v e n  p u b lish  sp e c ific  in fo r­
m a tio n  a b o u t b a ck co u n try  areas.
"M a g a z in e s  g iv e  to o  m u ch  aw ay ," h e  
sa y s .
E v e n  w ith  m a g a z in e s  c o v e r in g  le sser- 
k n o w n  o u td o o r  sp o rts , th e re  is th e  th reat 
o f  o v e r-e x p o su re .
Ia n  M e rrin g e r , e d ito r  o f th e  C a n a d ia n  
k a y a k in g  m a g a z in e  Rapid, sa y s  su rf w a v e s 
a n d  r iv e r  ru n s  a re  u s u a lly  w e ll-k n o w n  b y  th e  tim e  th e  m a g ­
a z in e  c o u ld  g e t its  h a n d s  o n  th e m  an yw ay .
" T h e r e  a r e n 't  m a n y  se cre ts  le f t ,"  h e  say s . "W e  ra re ly  fa c ­
to r  in  w o rr ie s  a b o u t  o v e re x p o su re  o r  o v e r-p o p u la rity ."
W ith  e x tre m e s  o n  b o th  e n d s , is  it p o s s ib le  to  fin d  a  c o m ­
m o n  g ro u n d ?  W ill o u td o o r  w ritin g  fa d e  in to  se n s a tio n a l­
is m  o r se cre c y ?  T h is  is  a s  d ifficu lt  to  te ll as  th e  e ffe c ts  o f 
m a g a z in e  a r tic le s  o n  sm a ll, m o u n ta in  co m m u n itie s .
M e rr in g e r  g e ts  a t th e  h e a r t  o f th e  is su e  o f a n y  sp o rt w h en  
h e  sa y s  o f  r iv e rs , k a y a k in g  an d  lite ra tu re : " to  k ee p  it as a 
s e cre t w o u ld  b e  se lf is h , a n d  I h a v e  to tru s t th a t th e re  is 
a n o th e r  su c h  r iv e r  in  th e  n e x t w a te rsh e d  th a t I ca n  g e t to 
th e  n e x t t im e  a ro u n d . U n le s s  I fe e l th e re  is so m e th in g  
w ro n g  w ith  m e  b e in g  th e re , I c a n 't  re a lly  co n sid e r  it o ff lim ­
its  to  o th e r  p e o p le ."
Alan Panebaker graduated from the 
University of Montana School of 
Journalism in 2005. He worked as a 
copy editor for the M ontana Kaim in  
and interned for P addler magazine. 
He hopes to join the ranks of ethi­
cal freelance magazine writers 
some day.
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S l e e p y  I n n
M I S S O U L A ,  M O N T A N A
A Photo Essay by Matt Hayes
I walked across the Higgins 
Bridge towards the crowd's 
lingering summer laughter.
T h e  air, o n ce  fille d  w ith  th u n d e rsto rm s an d  
b a llo o n s  h ad  a g ed , th in  an d  crisp , an d  it w as 
n o w  fall.
A t th e  en d  o f th e  b rid g e , n e x t to  th e  river, 
w h e re  th e  lig h t b re a k s  p e r fe c tly  th ro u g h  the 
tre e s  an d  th e  w a te r  w h is p e rs  so m e th in g  in  
th e  d is ta n ce , is  a  h a v e n  fo r  tro u b led  teen s, 
tra n s ie n ts  an d  d ru g  d e a le rs  ca lle d  C aras  
P ark . F ro m  a d is ta n ce  o r  s lig h t g la n ce , th e ir 
a p p e a ra n ce  is n 't  to o  d ifferen t th a n  th a t o f 
y o u r  a v e ra g e  A m e rica n  y o u th . T h e y  sca tter  
th e  p a rk  w ith  th e  in n o ce n ce  o f  th e  liv in g  — 
sh a rin g  th e ir  la u g h s , c ig a re tte s  an d  jo in ts  
w h ile  a lw a y s  h in tin g  o f th in g s m u ch  w o rse .
I t 's  n o t th e  m o st in v itin g  o f p lace s. In  fact, 
lo ca l b u s in e ssm e n  a n d  w o m e n  are  esco rte d  
b y  se cu rity  w h ile  w a lk in g  to  th e ir  ca rs  a fter  
w o rk . T h e  co p s  d o  th e ir  b e st to  k ee p  th e  k id s 
o u t o f  th e  p a rk , b u t th e y  a lw a y s  co m e  b ack . 
T h e y 're  a  t ig h t-k n it  g ro u p , c lo se  an d  co n n e c t­
e d , an d  m o re  b y  c ircu m sta n ce  th an  fr ie n d ­
sh ip . T h e y  ca m e  fro m  b ro k e n  h o m e s, ab u siv e  
re la tio n sh ip s  an d  sm a ll, ru n -d o w n  to w n s 
o ffe r in g  little  e x ce p t d ru g s an d  a lco h o l.
I s to o d  a m o n g st th e m , w a tch in g  an d  w a it­
in g , try in g  m y  h a rd e st to  g o  u n n o tice d  as 
th e y  flo a te d  a ro u n d  m e, b u t it w a s  o b v io u s 
th e  tw o  ca m e ra s  d ra p ed  acro ss  m y  ch e st 
w e re n 't  m a k in g  m e an y  le ss  v is ib le . A s I w a s 
d e b a tin g  w h e th e r  to  le av e , a  sh o rt, p ro u d  g irl 
w ith  lo n g , d a rk  h a ir  ta p p e d  m y  sh ou ld er.
S h e  h e ld  a  n e w b o rn  b a b y  b o y  in  h e r  a rm s 
a n d  I k n ew  it  w a s  h e rs  b e ca u s e  th e y  sh ared  
th e  sa m e  e y e s , d eep  se t an d  n ev er  en d in g . 
"W ill y o u  ta k e  a  p ic tu re  o f  m e  an d  m y  
b a b y ? "  sh e  sa id .
It w a s  a  q u ick  e x ch a n g e , lo n g  e n o u g h  fo r 
o n ly  tw o  fra m e s  an d  a  th a n k  y o u  b efo re  sh e  
to ld  m e  h e r  n a m e  w a s  H e a th e r  an d  h er 
b a b y 's  Ja d o n . A fte r  I tak e  so m e o n e 's  p h o to ­
g ra p h  it 's  o fte n  fo llo w e d  b y  th e  q u e stio n  o f 
w h e n , an d  if, th e y  are  g o in g  to  se e  it. S h e  
a sk e d  n eith er, lit a c ig a re tte  an d  ex h a le d  w ith  
th e  lo o k  o f  h o p e  an d  d e sp a ir  c lin g in g  to  h er 
fa ce  an d  th en  v a n ish e d .
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M o st C a ra s  lo c a ls  a c k n o w le d g e d  m y  p re se n c e  th e  w a y  
y o u  w o u ld  a  w in te r  s to rm  — a n n o y e d  a n d  d o in g  w h a te v ­
e r  p o s s ib le  to  a v o id  it. H e a th e r  w a s  d iffe re n t. I re tu rn e d  
th e  fo llo w in g  d a y  a n d  w a s  su rp rise d  w h e n  sh e  g re e te d  
m e  a s  a fr ie n d . S h e  sa t a to p  a b e n ch  s m o k in g  a c ig a re tte , 
w h e re  th e  u g ly  n o o n  lig h t tu rn e d  b e a u tifu l in  th e  sh a d ­
ow . W e ta lk e d  o f  g o o d  th in g s : h e r  baby , th e  w e a th e r  an d  
h e r  d re a m s to  o n e  d a y  g e t b a ck  to  C a lifo rn ia  w h e re  h e r  
m o th e r  w as. A lth o u g h  b r ie f  a n d  v a g u e , it  w a s  a  g o o d  
co n v e rsa tio n , th e  so rt  to  b e  th a n k fu l for, a n d  sh e  g o t u p  
a n d  le ft. T h a t  w a s  th e  la s t t im e  I sa w  h e r  th ere .
A  m o n th  w e n t by, a n d  w ith  it, th e  lo n g  d a y s  an d  
w a rm  n ig h ts . I c o n tin u e d  g o in g  d o w n  to  C a ra s , ta k in g  
m o re  p ic tu re s  a n d  b e fr ie n d in g  th e  lo ca ls . I w o u ld  a sk  
a b o u t her, b u t  th e  o th e rs  e ith e r  d id n 't  k n o w  o r 
d id n 't  ca re . E v e n tu a lly , th e y  a ll le ft. S o m e  
ju m p e d  tra in s  to  w a rm e r  c itie s , th e  c o p s  b u ste d  
o th e rs  a n d  so m e  tu ck e d  th e m s e lv e s  a w a y  in  
o th e r  c o rn e rs  o f  M isso u la  fo r  th e  w in ter.
It w a s  in  th e  re m a in in g  d a y s  o f  O c to b e r  
w h e n  I f in a lly  sa w  H e a th e r  a g a in . I w a s  p a s s ­
in g  th ro u g h  a  s ta le , d in g y  b a r  o n  H ig g in s  
A v en u e  to  e s ca p e  th e  w in d  a n d  g e t co ffe e . S h e  
w a s  p la y in g  p o o l w ith  h e r  fr ie n d s  w h ile  m a k ­
in g  b a b y  fa ce s  a t Ja d o n  b e tw e e n  sh o ts . H e  
lo o k e d  o ld e r  a n d  so  d id  sh e . I h a d  b e e n  m e a n ­
in g  to  g iv e  h e r  th e  p h o to g ra p h  ta k e n  m o n th s  
e a r lie r  a n d  h a p p e n e d  to  h a v e  it o n  m e , b u rie d  
a w a y  in  m y  p a c k —y o u  n e v e r  k n o w  w h e n  
y o u 're  g o in g  to  ru n  in to  s o m e o n e  in  M isso u la . I
p u lle d  it  o u t a n d  h a n d e d  it to  her. S h e  ecsta tica lly  
th a n k e d  m e  o v e r  an d  ov er, an d  sa id  it w a s th e  o n ly  p h o ­
to g ra p h  sh e  h a d  o f  h e r  baby.
S h e  ta lk e d  o f  h e r  n e w  p la ce , a  sm a ll ro o m  in  th e  co r­
n e r  o f  a  m o te l o ff  B ro a d w a y  A v en u e w h ere  sh e  lived  
w ith  Ja d o n 's  fa th e r, Je ff , an d  h is  y o u n g e r  b ro th e r  Jak e . 
Je f f  h a d  re c e n tly  b e e n  re le a se d  fro m  ja il an d  w a s  o u t on  
p a ro le . H e  a n d  Ja k e  w o rk e d  th e  g ra v ey a rd  sh ift c le a n in g  
a lo ca l b a r  in  to w n  se v e n  d a y s  a  w eek . H e a th e r  w as 
u n e m p lo y e d  an d  s ta y e d  h o m e  a ll d ay  w ith  the baby. Sh e  
sa id  I co u ld  co m e  p h o to g ra p h  th e re  if  1 w a n te d  to. I sa id  
y es .
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After finishing his graveyard shift cleaning a local bar in Missoula, Jeff, 22, relaxes with his girlfriend and their three month old son, Jadon, in 
their room at the Sleepy Inn Motel. The couple moved into the motel shortly after Jeffs release from jail, and hope to save enough money 
to get a place of their own. Because Jeff works night and sleeps during the day, it hard for them to spend time together. Heather is unem­
ployed and spends the day taking care of Jadon. With little money and no transportation they rarely leave the room except to go outside and 
smoke or get groceries. November 2004.
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Heather leaves Jeff and the baby to get food stamps early one morning. Heather had picked up a few hours cleaning rooms at the Sleepy Inn, 
but was only earning enough for pocket change and cigarettes. February 2005.
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They were all smokers, and you 
could tell by the grit on their fin­
gernails. They always ate stand­
ing up in their kitchen, laughing, 
drinking and waking up with one 
another. February 2005.
Jeff greets Heather and Jadon after returning home from work on election night. November 2004.
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Jeffs brother, Jake, 19, moved in with Jeff and Heather to help pay rent and take care of the baby. He and Jeff 
are best friends and share the same job cleaning a local bar in Missoula. 37
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Matthew Hayes, a 2 0 0 4  UM graduate, 
recently completed a documentary project 
and gallery exhibit titled “Lost on Route 9 3 .” 
The online version won first place in the 
2 0 0 5  NPPA competition for best, unaffiliated 
feature picture story. He received three hon­
orable mentions in the 2 0 0 4  College 
Photographer of the Year competition and 
finished ninth in the 2 0 0 4  Hearst Awards.
38
Heather having a smoke during a break from cleaning rooms at the Sleepy Inn Motel on one of her last days with the family. March 2005
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-2005lollies
E x p o s i n g  e t h i c s
IN T H E  DIGITAL DARKROOM :
When do common photo editing techniques become unethical?
By Rebecca Stumpf
Afte r  th e  M a d rid  tra in  b o m b in g s  in  M a rch  2 0 0 4 , n e w s p a p e rs  w o r ld w id e  ra n  a n  im a g e  b y  El Pais p h o to g ra p h e r  P a b lo  T o rres G u e rre ro . T h e  im a g e  
w a s  q u ite  g ra p h ic , d e p ic tin g  v ic tim s  o f  th e  b o m b in g  an d  
a  b lo o d y  lim b  in  th e  fo re g ro u n d . F e w  n e w s p a p e rs  d ared  
p u b lis h in g  th e  p h o to g ra p h  in  its  o r ig in a l fo rm . S o m e  
c h o s e  to  g ra y  o u t th e  lim b , s o m e  p u t te x t o v e r  it, so m e  
c r o p p e d  it  a n d  s o m e  d ig ita lly  r e m o v e d  it. R o g e r  
R ich a rd s , p h o to  e d ito r  a t 77ic Virginian Pilot f ir s t  sa w  th e  
im a g e  o n  R e u te rs .
" I  tr ie d  c ro p p in g  it  (th e  lim b ) o u t to  se e  if  th e  o v e ra ll 
im a g e  w o u ld  h a v e  th e  sa m e  in fo rm a ­
t io n ,"  R ic h a r d s  s a y s . " I t  d id , s o  I 
c ro p p e d  it  o u t ."
L ik e  R ic h a r d s , The Seattle Times 
w o u ld  h a v e  d e a lt  w ith  th e  im a g e  b y  
c ro p p in g  it a s  w ell.
"W e  w o u ld  n e v e r  g ra y  it  o u t o r  p u t 
te x t o v e r  it ,"  sa y s  B a rry  F itz s im m o n s , 
o n e  o f  fo u r  p h o to  e d ito rs  a t The Seattle 
Times. "W e  a sk  if  th e  re a d e rs  re a lly  n e e d  
to  se e  th a t  a n d  h a v e  a d is c u s s io n  o v e r  
w h e th e r  th e  in fo r m a t io n  is  re le v a n t  
b e fo re  w e  c ro p ."
A ll th e se  o p tio n s  p re se n t a n  e th ic a l 
q u e s tio n  a n d  le a v e  m a n y  w o n d e r in g — 
w h a t is  co n s id e re d  a c c e p ta b le  a m o n g  
th e  c o m m o n  p h o to  e d itin g  te c h n iq u e s  su c h  as c ro p p in g  
a n d  a d ju s tin g  to n e s?
T h e  lo n g — m is u n d e rs to o d  b e lie f  th a t  p h o to g ra p h s  
d o n 't  lie  is  fa ls e  — b u t p e o p le  a re  d e ce iv e d  b y  fa lse  
im a g e s  e v e ry  day. T h e  m y th  o f  o b je c tiv ity  h a s  b e e n  b ro ­
k e n  w ith  y e a rs  o f  u n e th ic a l p ra c tice .
W h ile  m o s t p h o to g ra p h s  a re  to u ch e d  u p  o r  c ro p p e d  
in  so m e  w ay, th e  q u e s tio n  b e c o m e s : w h e n  d o  th e se  
c h a n g e s  c ro s s  th e  lin e ?  H a s  th e  im a g e  b e e n  m a n ip u la t­
ed  d ig ita lly  to  c h a n g e  th e  c o n te n t o r  a ccu ra cy ?
F red  R itch in , fo rm e r  p h o to  e d ito r  o f  The New York 
Times Magazine, o n c e  w a rn e d , " In  o rd e r  to  co n te m p la te  
its  fu tu re  ro le  in  so c ie ty  a n d  th e  im p a c t o f  n e w  te c h n o lo ­
g ie s , it  is  n e c e ss a ry  to  a t le a st a ck n o w le d g e  th a t p h o to g ­
ra p h y  is  h ig h ly  in te rp re tiv e , a m b ig u o u s , cu ltu ra lly  sp e ­
c ific  a n d  h e a v ily  d e p e n d e n t u p o n  co n te x tu a liz a tio n  by  
te x t a n d  la y o u t ."
In  jo u rn a lis m , n e w s  p h o to g ra p h s  a re  th e  w in d o w  to 
th e  w o rld  a n d  sh o u ld  fu n c tio n  as p u rv e y o rs  o f tru th , 
p ro v id in g  re a d e rs  w ith  fa ir  a n d  a ccu ra te  in fo rm atio n .
T h e  Los Angeles Times f ire d  s ta ff  p h o to g ra p h e r B rian  
W alsk i a fte r  h e  c o m b in e d  an d  a ltere d  tw o  p h o to g rap h s , 
c re a tin g  o n e  c o m p o s ite  im a g e . O n  M a rch  31 , 2003 , the 
Times p u b lish e d  a n  im a g e  o f  a  so ld ie r  g u a rd in g  Iraq i 
c iv ilia n s . T h e  im a g e  a lso  a p p e a re d  in  th e  Chicago 
Tribune a n d  th e  Hartford Courant. E a ch  o rig in a l p h o to  
h a d  s e p a ra te  p e r fe c t  im a g e s  o f  th e  so ld ie r  an d  th e  c iv il­
ian s . T h e  a ltere d  p h o to g ra p h  sh o w s a 
c iv ilia n  h o ld in g  a sm all ch ild  (from  
o n e  im a g e ), a p p ro a c h in g  a  so ld ie r  
w h o  is h o ld in g  a  g u n  w ith  h is  arm  
e x te n d e d  (fro m  th e  o th e r  im ag e).
T h e  Los Angeles Times c le a r ly  
a d d re s se s  th e  issu e  o f m a n ip u la tin g  
p h o to g ra p h s  in  its  p olicy . F o r  e ach  
ty p e  o f  m a n ip u la tio n , w h e th e r  it is  a 
p h o to  illu stra tio n , co m p o site  p h o to  or 
c o m p u te r -a lte re d  p h o to , th e  b y lin e  
m u s t c le a r ly  in d ica te  so . T h a t w ay, 
th e re  is le ss  ch a n ce  th a t rea d ers  w ill 
b e  m is led .
E d ito rs  an d  p u b lish e rs  b eg an  la b e l­
in g  d ig ita lly  a lte re d  p h o to s  to  e lim i­
n a te  c o n fu s io n  fo r  re a d e rs . B u t c o n fu s io n  still a rises, as 
s h o w n  b y  a  c a se  in v o lv in g  Newsweek an d  Time m a g a ­
z in e s . In  1 9 9 4 , th e  m a g a z in e s  re ce iv ed  a p o lice  m u g  
sh o t o f O .J. S im p s o n  w h o  w a s  a rre s te d  fo r  th e  m u rd er o f 
h is  e x -w ife .
B o th  p u b lic a tio n s  ra n  th e  im a g e  o n  th e  co v e r  o f the 
m a g a z in e . Newsweek ra n  th e  p h o to  w ith  n o  m a n ip u la ­
tio n s . Time, o n  th e  o th e r  h a n d , m a n ip u la te d  th e  p h o to , 
d a rk e n in g  it to  m a k e  S im p so n  lo o k  m o re  "b la c k  and  
g iv e  it a m o re  " s in is te r "  qu ality . T h e  m a g a z in e  d efen d ­
ed  its  a c tio n s , id e n tify in g  it as a p h o to -illu stra tio n . 
W h ile  th is  m a y  b e  e th ica l, th e  id e n tifica tio n  ap p eared  in 
v e ry  sm a ll ty p e  o n  th e  in s id e  c o v e r  — a p la ce  few  read ers
“We never crop or 
alter an image 
simply to make 
an editorial 
sta tem ent”
Barry Fitzsimmons, 
photo editor,
The Seattle Times
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Madrid Train Blasts Kill at Least 190
Victims of the bombings, which took place during the morning rush hour, sit scattered among rescue workers outside Madrid's Atocha station.
A Catastrophe ‘Like the Twin Towers’
W itnesses D escribe Scenes o f Chaos
10 Bombs Detonate 
Almost at Once; 
Nearly 1,500 Hurt
B y  Keith B. Kickbckc
V'atfiinpcn Pott fiirripi Savim
MADRID, March 11—Ten
nearly simultaneous explosions 
tore through four packed commut­
er trains in Madrid during rush 
hour Thursday morning, killing at 
least 190 people and wounding 
nearly 1.500 in the worst terrorist 
attack in modern Spanish history, 
three days before national elec­
tions.
The explosives were placed in 
backpacks and left aboard trains 
and on tracks at three stations. 
Witnesses describing the scenes 
of chaos and carnage said they 
heard multiple explosions at the 
city’s busy Atocha station, which 
sent passengers scrambling in a 
panic. A makeshift emergency 
hospital was set up alongside the 
tracks at the station, just south of 
the Prado Museum. Buses were 
hurriedly converted into ambu­
lances. The walking wounded 
wore asked to make it to hospitals 
on their own, and leave vehicles 
available for the more severely in­
jured.
Prime Minister Jose Maria Az- 
nar called the attacks "a mass mur­
der* and compared them to the
Reprinted with permission from The Washington Post
Pablo Torres Guerra’s photo from the Madrid bombings was published in newspapers around the world. The Washington 
Post was one of few U.S. papers that didn’t crop, fade out or alter the bloody limb seen in the lower left comer.
w o u ld  lik e ly  se e  it.
T h e  a lte ra tio n  w o u ld  p e rh a p s  h a v e  g o n e  u n n o ­
ticed , b u t b e ca u s e  b o th  m a g a z in e s  ra n  s id e -b y -s id e  
o n  th e  n e w s s ta n d , it  d re w  a tte n tio n , d a m a g in g  
Time's c red ib ility .
T h e  N a tio n a l P ress P h o to g ra p h e rs  A ss o c ia tio n  
(N P P A ) S ta te m e n t o f P r in c ip le  fo r p h o to jo u rn a lis ts  
sa y s  a ccu ra cy  is th e  g u id in g  p r in c ip le  o f th e  p ro fe s­
sio n . D u e  to  "e m e rg in g  e le c tro n ic  te c h n o lo g ie s ,"  
n ew  ch a lle n g e s  a rise  an d  th e  in te g r ity  o f tru th fu l 
im a g e s is  a t r isk . T h e re fo re , a lte r in g  e d ito r ia l c o n te n t 
o f an  im a g e  w o u ld  b e  a  b re a ch  o f e th ics .
S o m e  n e w sp a p e rs  cre a te  th e ir  o w n  p o lic ie s  fo r 
th e ir  p h o to g ra p h e rs  to  fo llow , so m e  d e fa u lt  to  the 
N P P A  sta te m e n t, a n d  so m e  fo llo w  A P  policy , w h ich  
p ro m o te s  a c cu ra cy , in te g r ity , in d e p e n d e n c e  a n d  
re sp o n sib ility  in  n e w s rep o rtin g .
O th e r  n e w sp a p e rs , su ch  as th e  Denver Post, d o  n o t
h a v e  a w ritte n  c o d e  o f e th ics . L a rry  P rice , a ss is ta n t 
m a n a g in g  e d ito r  fo r  p h o to g ra p h y  fo r  th e  la s t fiv e  
y e a rs  a t th e  Post, sa y s  th e  re a so n  is  th a t th e  p o licy  is  
very, b a s ic  a n d  su cc in ct.
" T h e  th e o ry  is  w e  p re se n t re a lity  in  a  d o cu m e n ­
tary  fa s h io n ,"  P rice  say s . " T h e  o v e rr id in g  id e a  is  to 
p re se n t th e  im a g e  to  th e  re a d e r  th e  w a y  th e  p h o to g ­
ra p h e r  sa w  it ."
P rice  sa y s  m a n ip u la tio n s  a t th e  Post d o n 't  go  
b e y o n d  s im p le  to n a l a d ju stm e n ts . "W e  b a s ica lly  u se  
P h o to sh o p  to o ls  to  d e p ic t th e  im a g e  th e  w a y  th e  ey e  
w o u ld  se e  it ."
C ro p p in g  a p h o to  c a n  d ra s t ic a lly  c h a n g e  th e  
m e a n in g  a n d  co n te n t o f  a  p h o to , w h ich  m a k e s  it a 
m a n ip u la tio n . E d ito rs  a n d  p h o to g ra p h e rs  a t The 
Seattle Times a lw a y s  d iscu ss  w h e th e r  a  c ro p  a lte rs  th e  
co n te n t o r  n o t b e fo re  th e y  m a k e  a d ecis io n .
"W e  lo o k  a t th e  cro p  an d  d e c id e  if  w e  tru ly  h a v e  a
£l)c iltoljinqton (tot
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re a so n  fo r  d o in g  it/' F itz s im m o n s  say s . "W e  n e v e r  cro p  o r 
a lte r  a n  im a g e  s im p ly  to  m a k e  a n  e d ito r ia l s ta te m e n t."
P rice  a t th e  Denver Post v ie w s  c ro p p in g  d ifferen tly . H e 
d o es  n o t se e  it  a s  a  q u e s tio n  o f  e th ics .
" Y o u 're  c ro p p in g  th e  rea l w o rld  w ith  y o u r  c a m e ra  w h e n  
y o u  s im p ly  ta k e  a  p h o to , a n d  y o u  a re  s im p ly  re fin in g  th e  
cro p  in  fro n t o f  th e  c o m p u te r ,"  P r ic e  sa y s . "C r o p p in g  is  n o t 
an  e th ica l d e c is io n , b u t a n  a e s th e tic  d e c is io n ."
R ich a rd s  sa y s  The Virginian Pilot " d o e s  n o t d o  m a n ip u la ­
t io n s  fo r  n e w s  p h o to s  o r  a n y th in g  d e p ic t in g  re a lity ."  
S ta n d a rd  c ro p p in g , s p o ttin g  a n d  to n in g  a re  a fe w  o f th e  
a c c e p ta b le  m e th o d s  a t  th e  Pilot.
"W e  try  to  b e  v e ry  d ilig e n t a b o u t o u r  p o licy ,"  R ich a rd s  
say s . " I f  y o u  a re n 't , y o u  lo se  c re d ib ility , a n d  if  y o u  lo se  
cred ib ility , y o u  lo se  e v e ry th in g ."
G iv e n  th e  e x a m p le s  o f  u n e th ic a l p ra c tic e s  in  p h o to jo u r­
n a lism , o n e  m ig h t w o n d e r  if  th e  d ig ita l re v o lu tio n  h as  
b ro u g h t a n y  g o o d  to  jo u rn a lis m . Jo h n  L o n g , th e  e th ics  
ch a irm a n  fo r  th e  N P P A , b e lie v e s  th e  d ig ita l re v o lu tio n  h a s
n o t c h a n g e d  th e  e th ica l u n iv e rse  o f p h o to jo u rn a lism .
" T h e  a d v e n t o f  co m p u te rs  an d  d ig ita l p h o to g ra p h y  h as 
n o t c re a te d  th e  n e e d  fo r  a w h o le  n ew  se t o f e th ica l s ta n ­
d a rd s. W e a re  n o t d e a lin g  w ith  so m e th in g  b ran d  n ew ," 
L o n g  say s . W e m e re ly  h a v e  a n ew  w a y  o f p ro ce ssin g  
im a g e s  a n d  th e  sa m e  p r in c ip le s  th a t h a v e  g u id ed  u s in  tra ­
d it io n a l p h o to jo u rn a lis m  sh o u ld  b e  th e  p rin c ip le s  th a t 
g u id e  u s in  th e  u se  o f  th e  c o m p u te rs ."
Rebecca Stumpf recently com­
pleted her first year of graduate 
school in photojournalism at the 
University of Montana. This 
summer she is interning at the 
Daily Times-Call in Longmont, 
Colo., where she will fully take 
the digital plunge.
The Bozeman Daily Chronicle is proud 
to have University of Montana journalism grads 
working to bring news to southwest Montana.
Quality reporting and editing are two of the 
reasons why the Chronicle is the state’s fastest 
growing daily newspaper.
www.bozemandailychronicle.com
b ° 2e S $  C h r o n ic le
/ / ^  Your P&P*?
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Story Telling
By Jeb Foster
Most local Native American newspapers are funded by their 
tribe. Not surprisingly, the people controlling the purse strings — 
tribal officials — often want to tug the editorial strings, too.
T h is  is ca lle d  p re ss in terfere n ce . I t 's  a  h u g e  p ro b le m  in  
In d ian  C o u n try  an d  h a s  b e e n  fo r d ecad es.
T h e  g o o d  n e w s is, ed ito rs  — an d  a n  in cre a s in g  n u m b e r o f 
rea d ers  —are d e m a n d in g  th a t th e  p re ss  b e  free  o f g o v e rn ­
m e n t co n tro l, an d  th e ir  d e m a n d s are  b e in g  h eard  an d  acted  
u p o n . T h e  b ad  n e w s is, th ere  is  still a  lo t o f ro o m  fo r 
im p ro v em en t. T e ach in g  a u to cra tic  tr ib a l o ffic ia ls  th a t a  free  
p re ss  is g o o d  fo r  th e m  is o n ly  o n e  p a rt o f  th e  p u zz le ; 
im p ro v in g  th e  q u a lity  o f  N a tiv e  jo u rn a lis m  is th e  other.
T h e  te rm  "p re s s  in te rfe re n ce "  is  a  n e b u lo u s  o n e . T h e  la te  
R ich ard  L a C o u rse , a re n o w n e d  N a tiv e  jo u rn a lis t  an d  d e v o t­
ed  a g ita to r  fo r fre e d o m  fo r th e  p re ss , id e n tified  h a lf  a d o zen  
o r  so  v a rie tie s  o f p re ss  in te rfe re n ce  co m m o n  in  In d ian  
C ou n try . A m o n g  th e m  w ere : "P o lit ic a l f ir in g s  b e fo re  o r 
a fte r  tr ib a l e le c tio n s ,"  "p o lit ic a l cu to ff o r se le c tiv e  re d u ctio n  
o f fu n d in g  fo r  p u b lic a tio n ,"  p rio r  re s tra in t (ce n so rsh ip ), 
n e p o tism  — in sta llin g  fr ie n d ly  b u t u n q u a lifie d  re p o rte rs  an d  
e d ito rs  — fir in g s o v e r  ed ito ria ls , d en ia l o f a cce ss  to  m e e tin g s  
an d  d o cu m e n ts , d ea th  th rea ts  re su ltin g  fro m  p u b lica tio n  or 
in  an  a tte m p t to p re v e n t p u b lica tio n .
Y ears ag o , T om  A rv iso , e d ito r  an d  p u b lish e r  o f th e  Navajo 
Times in  W in d o w  R o ck , A riz ., e n d u red  re g u la r  th rea ts  o f 
re ta lia tio n  fro m  trib a l le a d e rsh ip  — in c lu d in g  th e  th rea t o f a 
fire -b o m b in g . T h e se  d a y s, h o w ev er, A rv iso  w o rr ie s  less  
o v e r  h is  o w n  b o tto m  an d  m o re  o v er h is  p a p e r 's  b o tto m  line. 
In  a  2 0 0 3  a g re e m e n t w ith  th e  N a v a jo  T ribe , th e  Times w o n  
its  in d e p e n d e n ce .
"F r o m  an  ed ito ria l an d  b u sin e ss  s ta n d p o in t, th e  n a tio n  
h as  n o  say  w h a tso e v e r  a n y m o re ,"  A rv iso  say s. H e  sa y s  h e  
sp e n d s  m o re  o f  h is  tim e  try in g  to  im p ro v e  th e  p ap er, fo cu s­
in g  o n  its  W eb  s ite  an d  d is tr ib u tio n  (n ow  in P h o e n ix ), th an  
f ig h tin g  p re ss  b a ttle s .
"B e fo re  I h ad  to  d ea l w ith  a lo t o f p o litics , I h ad  to  d ea l 
w ith  p e o p le 's  p e rso n a litie s  an d  a ttitu d e s  an d  h a v in g  to  fo l­
lo w  ru le s  an d  re g u la tio n s  th a t rea lly  sh o u ld  n o t a p p ly  to  a 
n e w sp a p e r,"  A rv iso  say s . "B e c a u s e  w e  w ere  u n d e r th e 
u m b re lla  o f th e  g o v e rn m e n t, th e re  w as a  ce rta in  w a y  w e 
h ad  to d o  th in g s. A n d  it w a s tim e -co n su m in g  to h a v e  to  fo l­
lo w  th e ir  ru les  an d  re g u la tio n s . Ju s t  to  g e t th in g s d o n e  in  a 
tim ely  m a n n e r w a s ju s t  c razy ."
In d e p e n d e n tly  o w n ed  p a p e rs  tak e fla ck  fro m  trib a l g o v ­
e rn m e n ts , too . F ra n k  K in g , e d ito r  an d  p u b lish e r  o f the 
in d e p e n d e n t Native Voice, b a se d  in  S o u th  D a k o ta , h as 
re ce iv ed  p le n ty  o f th rea ts , in c lu d in g , o n ce  a g a in , th e  th reat 
o f a  fire -b o m b in g .
"O n c e  th e  co u n cil sa id  th e y  w e re  g o in g  to  b reak  m y 
le g s ,"  K in g  say s. " I  w a lk ed  in  th e  d o o r an d  sa id  h e re 's  m y 
leg . W h o  is g o in g  to  b re a k  it? "
K in g 's  b ra v a d o  is la u d a b le , b u t it d o e s n 't  p ro v id e  m u ch  
o f a te m p la te  fo r  le ss  co n fro n ta tio n a l, b u t e q u a lly  id e a lis tic , 
N a tiv e  ed ito rs . H o w ev er, h is  re le n tle ss  p u sh  fo r freed o m  of 
th e  p re ss is  a  m o d el o th e rs  co u ld , an d  sh o u ld , fo llow .
In  2 0 0 3 , la rg e ly  th ro u g h  th e  p e rs is te n ce  o f K in g  an d  h is 
w ife , L ise  B a lk  K in g , th e  N a tio n a l C o n g re ss  o f A m erican  
In d ia n s p a sse d  a re so lu tio n  c a llin g  fo r  fre e d o m  o f th e  p ress. 
W h ile  th e  a c tu a l e ffe c t o f th e  reso lu tio n  is th e  su b je c t o f 
d eb a te , its  sy m b o lic  im p o rta n ce  ca n n o t b e  d isco u n ted .
T ribal o ffic ia ls  ta m p e r w ith  th e  p re ss  fo r  n u m e ro u s  rea ­
so n s. S o m e  are  co rru p t p o litica l D ra cu la s , w h o se  sh ad y  
a c tio n s  c a n 't  ab id e  th e  scru tin y  o f d ay lig h t. A n d , " th e ir  
a rg u m e n t a lo t o f tim es is  'W e  fu n d  y o u , w e  sig n  y o u r 
ch e ck s , w e  p a y  y o u , so  th e re fo re  y o u  sh o u ld  d o w h a t w e 
w a n t ," ' sa y s  A rv iso .
S o m e  tr ib a l fig u re s  b e lie v e  th at, o n  p rin c ip le , th e  n e w sp a ­
p e r  sh o u ld  sh o w ca se  th e ir  tr ib e 's  s tren g th s, n o t w e a k n e ss­
es, an d  re p o rt th e  g oo d  n e w s w h ile  o m ittin g  th e  bad .
"Y o u  h a v e  a  cu ltu ra l re sp o n sib ility  to  h a v e  ch e ck s  an d  
b a la n ce s  w ith  y o u r le a d e rs ,"  sa y s  K in g , w h o  fa sh io n s  h im ­
se lf  a m o d e rn -d a y  E y a p a h a , o r  " to w n -cr ie r ."  K in g  sa y s  th is 
cu ltu ra l re sp o n sib ility  co m e s  fro m  h is  p e o p le 's  lo n g  tra d i­
tio n  o f to le ra n ce  o f freed o m  o f e x p re ssio n . T h e  fu n ctio n  o f 
th e  cr ie r  w as, h e  say s , to  " s c o ld "  p eo p le .
" I t 's  n o t ju s t  a b o u t jo u rn a lis m ,"  K in g  say s. " I t 's  a b o u t 
b e in g  a b le  to  sa y  to  y o u r trib a l co u n selo r, 'Y o u 're  n o t d o in g  
a  g o o d  jo b . '"
K in g  rea liz es , th o u g h , th a t w ith  th e  p o w e r to sco ld  co m es 
p ro fe ssio n a l resp o n sib ility  — th e  resp o n sib ility  to  a ccu ra te ly  
p re se n t th e  n ew s. B o th  K in g  an d  A rv iso  ag ree  se p ara te ly  
th a t a ccu ra cy  an d  p ro fe ss io n a lism  are  so m e tim e s  la ck in g  in 
N a tiv e  jo u rn a lism .
"W e  n eed  to  m a k e  su re  th a t w e 're  a cco u n ta b le , th a t w e 
p ra c tice  g o o d  jo u rn a lis m ,"  sa y s  A rv iso . "A n d  a lo t o f tim es,
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b e ca u s e  o f  th a t, w e 'r e  o u r  o w n  w o rs t  e n e m y — b e c a u s e  so m e  
p a p e rs  ju s t  d o n 't  d o  th a t. T h e y  d o n 't  fo llo w  th e  ru le s  th e  
w a y  th e y 'r e  su p p o s e d  to . A n d  it h a s  h u r t  u s ."
L a ck  o f  p ro fe ss io n a l tra in in g  o p p o rtu n itie s  is  k e e p in g  
N a tiv e  jo u rn a lis ts  b a ck . O f  th e  ro u g h ly  3 0  tr ib a l co lle g e s , 
o n ly  a h a n d fu l h a v e  s tu d e n t n e w s p a p e rs , a n d  n o n e  o ffe r  a 
jo u rn a lis m  m ajo r. A n d  th o s e  th a t  s tu d y  jo u rn a lis m  a t n o n ­
n a tiv e  u n iv e rs it ie s  m ig h t fin d  th a t  th e ir  tra in in g  d o e s n 't  
p re p a re  th e m  fo r  re p o rtin g  o n  th e  re s e rv a tio n .
Jo u rn a lis t  T eresa  L a m s a m  re tu rn e d  to  h e r  ch ild h o o d  
h o m e  a fte r  y e a rs  w o rk in g  in  m a in s tre a m  m e d ia , to  ru n  th e  
Osage Nation News o n  th e  O s a g e  N a tio n  R e s e rv a tio n  in  
O k la h o m a . S h e  fo u n d  th a t  s o m e  o f  h e r  
tra in in g  w a s  a  liab ility , p a r tic u la r ly  h e r  
a g g re ss iv e n e s s  a s  a  rep o rter.
" I  re m e m b e r  o n e  o f  m y  firs t  e x p e r i­
e n ce s  w ith  m y  m a in s tre a m  c u ltu ra l b ia s  
c a u s in g  a  p ro b le m ,"  sa y s  L a m sa m , " w a s  
w h e n  a v e ry  la rg e  In d ia n  m a n , w h o m  I 
h ad  k n o w n  fo r  y e a rs , c o rn e re d  m e  in  a  
h a llw a y  a n d  b a ck e d  m e  a g a in s t  a w a ll a n d  
s a id  'S is te r  y o u 'r e  g o in g  to  h a v e  to  
re m e m b e r  w h e re  y o u 'r e  fro m , a n d  y o u  
d o n 't  b r in g  th a t  w h ite  s tu ff  in  h e r e . '"
L a m s a m  sa y s  th e  c o n fro n ta tio n  fo rce d  
h e r  to  re a liz e  th a t  n o  m a tte r  h o w  d iv e rs e  
n o n -N a tiv e  n e w s ro o m s  are , th e y  a re  a ll 
p a rt o f  a  m a in s tre a m  n e w s  c u ltu re  th a t  
d o e s n 't  a lw a y s  jib e  w ith  N a tiv e  c u ltu re .
" In s te a d  o f  g e tt in g  d e fe n s iv e  o r  th in k ­
in g  th a t  h e 's  ig n o ra n t o r  h e  d o e s n 't  k n o w  
w h a t h e  w a s  ta lk in g  a b o u t  — h is  d e liv e ry  
le ft so m e th in g  to  b e  d e s ire d  — I th o u g h t, 
y o u  k n o w , h e  h a s  a  p o in t ,"  L a m s a m  sa y s .
" A n d  so  I le t  th a t  s ta r t  c h a n g in g  m y  o r ie n ­
ta tio n  a n d  I k in d  o f  h u m b le d  m y s e lf  a n d  re a liz e d  th a t I m a y  
k n o w  a lo t a b o u t h o w  to  d o  jo u rn a lis m  in  th e  m a in s tre a m  
w o rld , b u t  I d id n 't  k n o w  b e s t  h o w  to  d o  it  a t  h o m e ."
A rv is o  s a y s  th e re  a re  fu n d a m e n ta l d iffe re n ce s  b e tw e e n  
N a tiv e  a n d  n o n -N a tiv e  jo u rn a lis m .
"W e  a re  m o re  re s p e c tfu l, I w o u ld  say, o f  o u r  p e o p le  a n d  
o f o u r  c u ltu re  a n d  o f  o u r  la n g u a g e ,"  h e  sa y s . "B e c a u s e  w e  
h o ld  th o se  th in g s  in  h ig h  re g a rd , th e re  a re  c e r ta in  th in g s  w e  
w ill n o t  re p o rt  o n , o r  th a t  w e  w o u ld  re p o rt  o n  in  a  d iffe re n t 
w ay ." D e a th  is  a  p a r t ic u la r  s u b je c t  in  w h ic h  A rv is o  sa y s  
n o n -N a tiv e  a n d  N a tiv e  jo u rn a lis m  d iv e rg e .
" W h e n  p e o p le  d ie , d e p e n d in g  o n  w h a t th e  s to ry  e n ta ils , 
so m e  fa m ilie s  w ill say, 'W ill y o u  p le a s e  ju s t  le a v e  u s  a lo n e ; 
le t u s  h a v e  o u r  fo u r  d a y s  to  m o u rn .' In  o u r  tra d it io n , th e  
N a v a jo , y o u  g e t  fo u r  d a y s . A n d  w e  sa y  O K , a n d  su re  
e n o u g h , fa m ilie s , w h e n  y o u  h o n o r  a n d  re s p e c t  th e m  th a t 
w ay, th e y 'l l  b e  m o re  o p e n  to  y o u  la te r  w h e n  y o u  co m e  
b a ck ."
W h ile  sh e  a g re e s  th a t  N a tiv e  e d ito rs  a n d  re p o rte rs  
sh o u ld  o p e ra te  w ith  th e  s a m e  le v e l o f  fre e d o m  a s  th e ir  
m a in s tre a m  c o u n te r p a r ts , fo r  L a m sa m , im p ro v in g  N a tiv e  
jo u rn a lis m  d o e s n 't  m e a n  m a k in g  it m o re  lik e  m a in s tre a m  
jo u rn a lism .
"T o  co m e  in  a n d  te ll m e  o r  te ll m y  tr ib e  h o w  w e  h a v e  to 
ru n  o u r  n e w sp a p e r , o r  w h a t k in d  o f  fre e d o m  o f  th e  p ress 
la w s th a t  w e  h a v e  to  h a v e  — I d o n 't  w a n t an y  p a rt o f th a t ,"  
sh e  sa y s . " I t 's  a lm o s t th is  a ttitu d e  o f, 'S e e  th e  cu te  little  
m o n k e y s , th e y 're  try in g  to  p u t o u t th e ir  n ew sp a p er, th e y 're  
try in g  to  ru n  th e ir  g o v e rn m e n t. L e t 's  s te p  in  an d  tell th em  
h o w  it 's  re a lly  d o n e .'"
L a m sa m  a lso  c a u tio n s  a g a in s t  se e in g  N a tiv e  jo u rn a lism  
a s  a  m o n o lith ic  th in g , w ith  co m m o n  p ro b le m s an d  co m m o n  
p re sc r ip tio n s .
" W h a t  I 'm  s a y in g  is  th a t  tr ib a l p e o p le  — In d ia n  p e o p le — 
a re  c a p a b le  o f  a d d re s s in g  fre e d o m  o f  th e  p re ss  o n  th e ir  o w n , 
in  th e ir  o w n  tim e  fra m e , in  th e ir  o w n  w ay. 
A n d  th e  w a y  th e  O sa g e  ad d re ss  it m ay  b e  
c o m p le te ly  d if fe r e n t  th a n  th e  w a y  th e  
C h ic k a sa w  o r  th e  C h o c ta w  [ad d ress  it]. I 
h e s ita te  to  lu m p  e v e ry b o d y  in to  o n e  c a te ­
g o ry  o f  N a tiv e  A m e ric a n ."
A n d  in d e e d , tr ib e s  a re  f in d in g  th e ir  o w n  
d is tin c t  so lu tio n s  to  th e  p ro b le m  o f p ress 
in te r fe r e n c e . T h e  C h e ro k e e  tr ib e  o f 
O k la h o m a  re c e n tly  a m e n d e d  its  co n stitu ­
tio n  to  in c lu d e  a fre e d o m  o f  th e  p re ss p ro ­
v is io n , a s  w e ll as  le g is la tin g  a n  o p e n  access 
law .
Sho-Ban News e d ito r  L o ri E d m o -S u p p a h  
w a s  o n ce  fired  fro m  h e r  p o s itio n  fo r p u b ­
lis h in g  w h a t th e  tr ib a l le a d e rsh ip  co n sid ­
e re d  o v e r ly  n e g a tiv e  n e w s; now , sh e  says 
tr ib a l le a d e rs  a re  m o re  la isse z -fa ire , m o re  
u n d e r s ta n d in g  o f  th e  fu n c t io n  o f  an  
u n h a m p e re d  p re ss . L ik e  K in g , E d m o - 
S u p p a h  b e lie v e s  th a t d o in g  jo u rn a lism  is 
p a r t  o f p re se rv in g  h e r  cu ltu re , an d  as m o re  
p e o p le  u n d e rsta n d  th a t, sh e  say s , th e  so o n ­
e r  th e  N a tiv e  p re ss  w ill th r iv e .
" S to r y  te llin g  is  p a r t  o f  o u r c u ltu re ,"  E d m o -S u p p a h  say s. 
" W e 'r e  n a tu ra l s to ry te lle rs , b e c a u s e  th a t 's  h o w  o u r tra d i­
tio n s  a n d  cu ltu re  h a v e  b e e n  h a n d e d  d o w n ."
O n e  o f  th e  m o st im p o rta n t th in g s , sh e  say s , is e a rn in g  
th e  r e a d e r 's  tru s t  so  h e  o r  sh e  b e lie v e s  in  w h a t th e  p u b lica ­
t io n  is  d o in g .
F a m e d  jo u rn a lis t  A .J. L ie b lin g  o n ce  w ro te , "F re e d o m  of 
th e  p re ss  is  g u a ra n te e d  o n ly  to  th o se  w h o  o w n  o n e ."  A cro ss 
In d ia n  C o u n try , th e  c h illy  re la tio n s  b e tw e e n  trib a l le ad ers  
a n d  th e  p re ss  a re  s ta r t in g  to  thaw , p ro v in g  th e  v e n e ra b le  
jo u r n a lis t  w ro n g .
Jeb Foster is currently finishing his 
master’s thesis on press restrictions 
in Native American media. He 
recently moved to Colorado, where 
he spends much of his time miss­
ing Montana.
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“S tory telling is 
part of our 
culture. W e’re 
natural story 
tellers, because 
th a t’s how our 
traditions and 
culture have been 
handed down.”
Lori Edmo-Suppah, 
Sho-Ban News 
editor
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Pulling the veil off
Indecency
Could broadcast indecency rules be dumped?
By Anne Marie Squeo
Th e  c ra ck d o w n  o n  ra cy  m a te ria l b ro a d ca s t o n  ra d io  a n d  te le v is io n  g a in e d  a  lo t o f  tra c tio n  in  W a sh in g to n  in  th e  la s t y ear, a id e d  b y  a  n a tio n ­
w id e  o u tcry  o v e r  s in g e r  Ja n e t  Ja c k s o n 's  "w a rd ro b e  
m a lfu n c tio n "  in  2004 .
B u t as  fe d e ra l le g is la to rs  a n d  re g u la to rs  to u g h e n  
p u n ish m e n ts  o n  th o se  a ccu se d  o f  v io la tin g  n a tio n a l 
b ro a d ca s t d e ce n cy  s ta n d a rd s , th e  s itu a tio n  is  r ip e  fo r 
a  co u rt f ig h t th a t co u ld  p ro m p t a  S u p re m e  C o u rt ru l­
in g  th a t ro lls  b a ck  th e  sp e c ia l d e s ig n a tio n  g iv e n  to  
b ro a d ca s t a irw a v e s  g iv e n  th e  p ro life ra tio n  o f m e d ia  
o u tle ts  n o w  a v a ila b le . M o st p e o p le , fo r  ex a m p le , 
d o n 't  k n o w  th a t N B C  is a b ro a d c a s t  n e tw o rk  an d  
M S N B C  is a  ca b le  c h a n n e l, a n d  th a t d iffe re n t d e ce n ­
cy  s ta n d a rd s  a p p ly  to  each .
T h e  S u p re m e  C o u rt h a s n 't  d ire c tly  a d d re sse d  the 
is su e  o f  b ro a d ca s t d e ce n cy  s in ce  1978 . T h a t 's  w h e n , 
in  th e  la n d m a rk  c a se  o f FCC vs. Pacifica Broadcasting, 
it fa m o u s ly  im m o r ta liz e d  th e  c o m e d ia n  G e o rg e  
C a r lin 's  "S e v e n  D irty  W o rd s" as  in d e ce n t. In  a  5 -4  
ru lin g , th e  ju s tic e s  s in g le d  o u t th e  sp e c ia l n a tu re  o f 
th e  p u b lic  a irw a v e s  to  in v a d e  " th e  p r iv a cy  o f  th e  
h o m e  w h e re  th e  in d iv id u a l's  r ig h t to  b e  le ft  a lo n e  
p la in ly  o u tw e ig h s  th e  F irs t  A m e n d m e n t r ig h ts  o f th e  
in tru d e r."
M u ch  h a s  ch a n g e d  s in ce  th e n . Today, so m e  8 5  p e r­
ce n t o f th e  n a tio n 's  te le v is io n  w a tch e rs  g e t th e ir  
b ro a d c a s t  s ig n a ls  v ia  a ca b le  o r s a te llite  p ro v id er,
Photo illustration by Luke George
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n e ith e r  o f  w h ic h  is  re s tr ic te d  b y  th e  d e c e n c y  s ta n d a rd s  
b e ca u se  th e y  a re  s e rv ic e s  th a t  in d iv id u a ls  m u s t p a y  fo r  an d  
th e re fo re  in v ite  in to  th e ir  h o m e s . S a te lli te  ra d io  c o m p a n ie s  
lik e  S ir iu s  — a ls o  fre e  fro m  g o v e r n m e n t-c o n te n t  r e g u la ­
t io n s —a re  p ic k in g  u p  th o u s a n d s  o f  lis te n e rs  e a c h  m o n th  
an d  s ig n in g  b ig  n a m e  ta le n t lik e  s h o c k  jo c k  H o w a rd  S te rn . 
A n d  c h ild re n , w h o m  d e c e n c y  s ta n d a rd s  w e re  p u t in  p la ce  to  
p ro te c t, a re  in c re a s in g ly  tu rn in g  to  th e  u n re g u la te d  In te rn e t  
fo r  e n te r ta in m e n t.
In  re c e n t y e a rs  th e  h ig h  c o u r t  h a s  m a d e  c le a r  its  re lu c ­
ta n ce  to  e x te n d  in d e c e n c y  p ro te c tio n s  to  th e  In te rn e t  o r  to  
ca b le , s to k in g  s p e c u la tio n  a  fre s h  ju d ic ia l lo o k  m ig h t w ell 
h a v e  a  d iffe re n t re su lt. T h e  c o m m in g lin g  o f  c a b le , In te rn e t  
an d  b ro a d c a s t  th a t  a llo w s  c o n s u m e rs  to  w a tc h  a  fa v o r ite  te l­
e v is io n  sh o w  o n  th e ir  p e rs o n a l c o m p u te r  m a k e s  th e  o ld  d is ­
tin c tio n s  m o re  c u r io u s .
" T h e  re a s o n  w h y  w e  d o  in d e c e n c y  o n ly  in  b ro a d c a s tin g  is  
n o t ju s t  a  h is to r ic a l a n o m a ly ,"  sa y s  M ic h a e l P o w e ll, w h o  
r e c e n t ly  r e s ig n e d  a s  c h a ir m a n  o f  th e  F e d e r a l  
C o m m u n ic a tio n s  C o m m is s io n , w h ic h  e n fo rc e s  th e  d e c e n c y  
sta n d a rd s . " I t 's  th e  o n ly  m e d iu m  th e  S u p re m e  C o u r t  h a s  
b een  c o m fo r ta b le  re g u la t in g  c o n te n t  in . B u t it h a s  sa id  q u ite  
s tro n g ly  y o u  c a n 't  d o  th a t  to  n e w s p a p e rs  . . .  a n d  c a b le  an d  
In te rn e t h a v e  b e e n  g iv e n  s im ila r  p ro te c tio n s . A s th e s e  th in g s  
c o n v e rg e , th is  F ir s t  A m e n d m e n t a b s tra c tio n  is  g o in g  to  fa ll 
a p a r t ."
T h e  b a s ic  te n e t  o f  in d e c e n c y  re g u la tio n s  is  to  p ro te c t  c h il­
d ren  fro m  e x p o s u re  to  s e x u a lly  e x p lic it  o r  o th e r  "p a te n tly
o ffe n s iv e "  m a te r ia l. A s  th e  la w s h a v e  e v o lv e d , in d ecen t 
m a te r ia l h a s  b e e n  d e e m e d  a fo rm  o f  p ro tec ted  sp e e ch  u n d er 
th e  C o n s titu t io n 's  F ir s t  A m e n d m e n t. B u t its  b ro a d ca st is 
lim ite d  to  th e  h o u rs  o f  10  p .m . to  6  a .m ., w h en  ch ild re n  are 
le a s t  lik e ly  to  se e  o r  h e a r  it. A tte m p ts  to  e x te n d  su ch  ru le s  to 
o th e r  h o u rs  a n d  o th e r  fo rm s  o f m e d ia  h a v e  b e e n  k n o ck e d  
d o w n  b y  th e  c o u rts .
B ro a d c a s te rs  h a v e  lo n g  d e rid e d  th e se  ru le s  as  v a g u e  an d  
o p e n  to  in te rp re ta tio n . B u t fo r  y e a rs , th e y 'v e  h ad  few  
o p tio n s  a n d  e v e n  le ss  in c e n tiv e  to  ch a lle n g e  th e  F C C , w h ich  
a lso  a p p ro v e s  lu c ra tiv e  b ro a d c a s t  lice n se s  an d  acq u is itio n s , 
a m o n g  o th e r  th in g s.
In  th e  m id -1 9 9 0 s , fo r  e x a m p le , In fin ity  B ro a d ca stin g  Inc. 
o n ly  a g re e d  to  p a y  $ 1 .7  m illio n  to  se ttle  a n u m b e r  o f fin es  
a g a in s t  H o w a rd  S te rn  to  w in  a p p ro v a l o f se v e ra l ra d io  s ta ­
tio n s.
In d e e d , th e re  w a s  n o  w a y  to  a rg u e  th e  v a lid ity  o f an  F C C  
in d e c e n c y  f in e  u n le ss  th e  Ju s tic e  D e p a rtm e n t a g ree d  to file  
s u it  to  c o lle c t , s in c e  th e  F C C  d o e s n 't  h a v e  a u th o rity  to  su e  
o n  its  o w n  b e h a lf . G iv e n  th e  a v e ra g e  f in e  to ta le d  ju s t  $7 ,0 0 0  
o v e r  m a n y  y e a rs , n o n e  o f  th e se  c a se s  m a d e  it to  tria l an d  
b ro a d c a s te rs  s o m e tim e s  d id n 't  e v e n  b o th e r  p ay in g .
T h a t 's  n o  lo n g e r  tru e  a s  fin e s  h a v e  b e g u n  to  to p  $1 m illio n  
a n d  C o n g r e s s  is  s e t  to  p a s s  th e  B r o a d c a s t  D e ce n c y  
E n fo rc e m e n t A c t o f  2 0 0 5 , g iv in g  th e  F C C  a u th o rity  to  lev y  
e v e n  la rg e r  f in e s  an d  re v o k e  lu c ra tiv e  b ro a d ca s tin g  licen ses  
fo r  th re e -t im e  o ffe n d e rs .
S o m e  le g is la to r s , in c lu d in g  th e  p o w e r fu l S e n a te
B ro adcast In decen cy Com plaints  
Source: Federal Communications Commission
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C o m m e rce  C o m m itte e  C h a irm a n  Ted S te v e n s, R -A lask a , 
h a v e  e v en  flo a te d  th e  id ea  o f e x te n d in g  d e ce n cy  re g u la tio n s  
to  ca b le  an d  sa te llite  w h ich , u n lik e  b ro a d ca st a irw a v e s , c o n ­
su m e rs  m u st p ay  to  re ce iv e  e a ch  m o n th . A n d  w h ile  M r. 
P o w ell o n ly  g o t se rio u s  a b o u t p u n ish in g  d e ce n cy  v io la to rs  
u n d e r p o litica l d u ress, h is  su ccesso r, K ev in  M a rtin , h as  b een  
a z e a lo t a b o u t su ch  m a tte rs , p u sh in g  fo r m o re  an d  b ig g e r  
fin es .
In d u stry  a tto rn e y s , sp e a k in g  o n  co n d itio n  o f an o n y m ity , 
say  su ch  th rea ts  w ill fo rce  th e m  to  fig h t th e  m e rits  o f d e ce n ­
cy  v io la tio n s  b e ca u se  n o t d o in g  so  co n stitu te s  an  ad m iss io n  
o f g u ilt. L eg a l e x p e rts  sa y  a n y o n e  a ffected  b y  th e  re g u la ­
tio n s an d  th e  n ew  law  in  th e  w o rk s  co u ld  co n te s t th e m  as 
u n co n stitu tio n a l, an d  th a t it w o u ld n 't  b e  lo n g  b e fo re  the 
issu e  w a s  b a ck  b e fo re  th e  h ig h  co u rt.
T h e  ju s tic e s ' g u id in g  p re ce d e n t, Pacifica, in v o lv e d  th e  
m id d a y  a ir in g  o f  C a rlin 's  r iff  o n  b a d  la n g u a g e , d u rin g  
w h ich  h e  re p e a te d ly  u sed  w o rd s  h e  sa id  p ro b a b ly  a re n 't  O K  
to  sa y  o v er th e  p u b lic  a irw a v e s. In  th e  m a jo rity  o p in io n  
w ritte n  b y  Ju s tice  Jo h n  P au l S te v e n s , th e  co u rt em p h a siz e d  
" th e  n a rro w n e s s"  o f th e  ru lin g  an d  sa id  it " re q u ire s  c o n sid ­
e ra tio n  o f a h o s t o f v a r ia b le s ."
It w a s a c lo se  ca ll, an d  d isse n tin g  ju s tic e s  w e re  s tr id e n t in  
th e ir  reb u k e . T h e  m a jo r ity 's  a tte m p t " to  im p o se  its  n o tio n s
o f  p ro p rie ty  o n  th e  w h o le  o f th e  A m e rica n  p e o p le  [is] so  
m isg u id e d , th a t I am  u n a b le  to  re m a in  s ile n t ,"  w ro te  Ju s tice  
W illiam  B ren n an , jo in e d  b y  Ju s tice  T h u rg o o d  M arsh a ll.
S in ce  th e n , th e  h ig h  co u rt h as  re fu sed  a tte m p ts  to  u se  th is 
o p in io n  to  e x ten d  its  p ro te c tio n -o f-ch ild re n  a rg u m en t to 
ca b le  an d  th e  In tern et.
In  1997 , th e  c o u rt s tru ck  d o w n  a fed era l law  se e k in g  to 
p ro te c t ch ild re n  fro m  p o rn o g ra p h y  an d  o th e r  h a rm fu l m a te ­
ria l o n  th e In tern et. In  th e  7 -2  d ecis io n , a lso  w ritte n  by  
Ju s tic e  S te v e n s , the co u rt n o ted  th e "e m p h a tic a lly  n arro w  
h o ld in g "  in  Pacifica, f in d in g  th a t its  e x te n s io n  to  the In tern et 
w o u ld  " s u p p re s s  a la rg e  a m o u n t o f sp e e ch  ad u lts  h a v e  a 
co n stitu tio n a l r ig h t to  re ce iv e ."
T h re e  y e a rs  later, th e  ju s tic e s  ru led  5 -4  to  s trik e  d o w n  a 
fe d e ra l la w  s e e k in g  to  re s tr ic t  a d u lt  p ro g ra m m in g  to 
o v e rn ig h t h o u rs  if  ca b le  o p e ra to rs  c o u ld n 't  fu lly  scra m b le  
th e  sig n a l.
Anne Marie Squeo is a reporter for 
T he W all Street Journal. She is based in 
Washington, D.C., and currently cov­
ers the Justice Department.
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S m a l l T o w n
News
Photo illustration by Luke George
A  reporter at the Lake County Leader, in Poison, Mont., double checks the name of 
a Poison High School student.
The challenges o f  m aintaing  
journalistic integrity
By Heidi Desch
n r  A '▼’h e n  te r ro r is ts  f le w  p la n e s  in to  th e  P e n ta g o n  a n d  th e  W o rld  T rad e  
\ / \ l  C e n te r  o n  S e p t. 11 , 2 0 0 1 , Je a n ie  W rig h t w a s  th o u s a n d s  o f  m ile s  a w a y  
T  ¥  in  D o u g la s , W y o .
B u t th a t  d o e s n 't  m e a n  th e  e d ito r  o f  The Douglas Budget d id n 't  w r ite  a b o u t  th e  
in c id e n t .
" W h e n  S e p te m b e r  11 h a p p e n e d , I k n e w  w e  h a d  a  c o n tin g e n t  o f  p e o p le  in  
W a s h in g to n , D .C ., a n d  so  I k n e w  I h a d  to  try  to  g e t  a h o ld  o f  th e m ,"  sh e  sa y s .
W rig h t d id , a n d  it  tu rn e d  o u t th a t  th e  g ro u p  o f  p e o p le  fro m  D o u g la s  h a d  b e e n  
o n  th e  N a tio n a l M a ll w h e n  th e  P e n ta g o n  w a s  h it.
T h e  e d ito r  o f  th e  w e e k ly  p a p e r  s a y s  it c a n  b e  a  c h a lle n g e  to  lo c a liz e  a  n a tio n a l 
sto ry , b u t  i t 's  im p o r ta n t  to  ta k e  th e  o p p o r tu n ity  i f  i t 's  th e re .
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Photo by Luke George
Editor Ethan Smith of the weekly Lake County Leader, in Poison, Mont., edits images he shot. 
Smith writes 30 percent of the news content and manages the paper.
P u ttin g  a  lo ca l sp in  o n  
n a tio n a l o r w o rld  n e w s m ay  
b e  a ch a lle n g e  fo r co m m u ­
n ity  ed ito rs , b u t it 's  n o t the 
o n ly  issu e  th ey  fa ce  w h e n  it 
c o m e s  to  r e p o r t in g  in  a 
sm a ll tow n .
E v ery  d a y  ed ito rs  tack le  
to u g h  d e c is io n s . U s in g  
so u rce s  th a t m ay  b e  p e rso n ­
al fr ie n d s , h a n d lin g  a d v e r­
tise rs  th a t m ig h t d isa g re e  
w ith  th e  n e w s p a p e r 's  p o li­
c ie s  an d  co v e r in g  a h o m e ­
to w n  te a m 's  lo ss  a ll p re se n t 
e th ica l d ecis io n s.
In  Jo c k  L a u te r e r 's  b o o k  
" C o m m u n ity  Jo u rn a lis m : 
th e  P e rso n a l A p p ro a c h ,"  h e  
sa y s  th e ro le  o f th e  co m m u ­
n ity  n e w sp a p e r  is " fa r  m o re  
d e m a n d in g  a n d  c o m p le x  
th a n  th a t o f  th e  b ig  c ity  
p ap er, w h ich  ca n  a ffo rd  to 
b e  d eta ch ed , rem o te , c r it i­
ca l, a lo o f, cy n ica l an d , a t 
tim es , e lite ."
L au terer, w h o  h as  15  y e a rs  e x p e rie n ce  as co -fo u n d er, p u b ­
lish er  an d  ed ito r  o f  tw o  c o m m u n ity  n e w sp a p e rs  in  N o rth  
C a ro lin a  an d  te a ch e s  c o m m u n ity  jo u rn a lism  an d  n e w s w rit­
in g  a t T h e  U n iv e rs ity  o f N o rth  C a ro lin a  a t C h a p e l H ill, 
b e lie v e s  c o m m u n ity  e d ito rs  n eed  a m o ra l c o m p a ss  th a t is 
lo ck ed  d ire c tly  n o rth . W ith  e a ch  issu e , th e ir  d e c is io n s  a b o u t 
w h a t to  p u b lish  w ill b e  q u e stio n e d  a lm o st e v e ry  tim e.
Jo u rn a lis m 's  co d e  o f e th ics  sa y s  th a t a p a p e r an d  its 
re p o rte rs  sh o u ld  a lw a y s  b e  u n b ia se d , b u t in  c o m m u n ity  
jo u rn a lism  th e  issu e s  a re n 't  so  b la ck  an d  w h ite .
W h e n  it co m e s  to  d e c id in g  w h a t to  rep o rt, W rig h t say s  it 's  
im p o rta n t to p u t p erso n a l fe e lin g s  asid e .
"Y o u  h a v e  to  th in k  a b o u t th e  p u b lic 's  r ig h t to  k n o w ," sh e  
say s.
It m ay  b e  te m p tin g  fo r a n  e d ito r  to  av o id  re p o rtin g  a  se n ­
s itiv e  issu e  b e ca u s e  o f d ire c t re p e rcu ss io n s  th e  a rtic le  m ay  
h a v e  to  th e  to w n  o r n ew sp ap er.
R e p o rte rs  an d  ed ito rs  sh o u ld  n e v e r  sh y  a w a y  fro m  se n s i­
tiv e  issu es , sa y s  E th a n  S m ith , e d ito r  o f th e  Lake County 
Leader in  P o iso n , M o n t.
W o rk in g  as a re p o rte r  fo r tw o  y e a rs  a t th e  Hungry Horse 
News in  C o lu m b ia  F a lls , M o n t., S m ith  le a rn e d  h o w  to  rep o rt 
se n s itiv e  issu es  in  a  sm all tow n .
H e sa y s o n e  o f th e  h a rd e st th in g s  to  w rite  a b o u t is  w h en  
so m e o n e  g e ts  k illed  in  a ca r  acc id en t.
S m ith  o n ce  w ro te  a s to ry  a b o u t a  re s id e n t w h o  d ied  in  a 
ca r  a cc id e n t ca u se d  b y  d ru n k e n  d riv in g . W h ile  S m ith  d id n 't  
k n o w  th e  fa m ily  o f th e  v ic tim , h e  sa y s  th e  s to ry  w a s d ifficu lt 
to  w rite  b e ca u se  h e  k n ew  th e y  w o u ld  read  th e  s to ry  h e 
w ro te  a g a in  an d  ag a in . B u t it ca n  b e  im p o rta n t to  w rite  th e  
story, h e  say s , b e ca u se  it m ay  cre a te  p u b lic  a w a re n e ss  a b o u t
sa fe ty  issu e s  su ch  as se a t-b e lt  u se  o r  d ru n k e n  d riv in g .
" B y  p re se n tin g  th e  fa c ts  —th e re  w a s a lco h o l o r h ig h  sp eed  
in v o lv ed  —y o u  are  a lso  p e r fo rm in g  a p u b lic  se rv ice , in  a 
m a n n e r o f sp e a k in g . M a y b e  so m e o n e  w ill th in k  tw ice  b efo re  
d r in k in g  an d  d riv in g , o r th ey  w ill re m e m b e r to  b u ck le  up 
n e x t t im e ,"  S m ith  say s.
S e n s itiv e  issu e s  can  g e n e ra te  s tro n g  rea d er in terest, he 
say s , an d  ca n  b e  b e n e fic ia l fo r th e  paper.
"W e  lo v e  th e m  as lo n g  as th e y 're  h a n d led  correctly . It cre ­
a te s  d ia lo g u e  in  th e co m m u n ity , w h ich  y o u  can  o fte n  g au g e  
b y  le tte rs  to  th e  e d ito r ,"  h e  say s.
S e n s itiv e  issu e s  ca n  d ra w  re a d e rs ' ire , too , b u t n e w sp a ­
p e rs  s h o u ld n 't  sh y  a w a y  fro m  co v e rin g  th e m  ju s t  fo r th at 
reaso n .
" A  re p o rte r  s h o u ld n 't  av o id  a se n sa tiv e  issu e  ju s t  b eca u se  
so m e tim e s  p e o p le  try  to  sh o o t th e  m e sse n g e r,"  h e  says.
B e s id e s  c o v e r in g  c o n tro v e rs ia l is s u e s , sm a ll- to w n  
re p o rte rs  a lso  co v e r  ev e ry d a y  o ccu rre n ce s  in  th e  to w n  an d  
lo ca l g o v e rn m e n t.
" T h e  m a y o r o r sch o o l su p e rin te n d e n t m ig h t b e  y o u r 
fr ie n d  o r y o u r n e ig h b o r, b u t y o u  m a in ta in  in teg rity  by 
d o in g  a  fa ir  jo b ,"  S m ith  say s . "T h e r e 's  n o th in g  w ro n g  w ith  
q u o tin g  p e o p le  y o u  k n o w  — w h ich  h a p p e n s  a  lo t in  sm aller  
to w n s — as lo n g  as y o u  are  p re se n tin g  a  b a la n ce d  sto ry ."
In  th e  rea l w o rld , w ritin g  o b je c tiv e ly  m ay  n o t b e  q u ite  
th a t s im p le . Id eally , ev e ry  im p o rta n t s to ry  sh o u ld  b e  rep o rt­
ed , b u t w h a t a b o u t th e  p o te n tia l lo ss o f an  a d v ertise r?
L o ca l a d v e rtise rs  a re  o ften  th e  life -b lo o d  o f co m m u n ity  
n e w sp a p e rs . If o n e  g ets  a n g ry  an d  d ec id e s  to  p u ll o u t, there  
is n 't  n e ce ssa rily  a  lin e  o f o th e r  a d v e rtise rs  w a itin g  to  b u y  
th o se  b la n k  sp o ts .
W . L e o n  S m ith , e d ito r  an d  p u b lish e r  o f  C raw fo rd , T exas '
Ethics
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n e w sp a p e r, The Lone Star Iconoclast, d e c id e d  to  e n d o rs e  Jo h n  
K erry  in  S e p te m b e r , m a k in g  n a tio n a l h e a d lin e s . S u b sc r ib e rs  
ca n ce le d  su b s c r ip tio n s  a n d  a d v e rtise rs  p u lle d  o u t o f  h is  
p aper.
C o n flic t  w ith  a d v e r tise rs  is n 't  u n iq u e  to  C ra w fo rd  an d  
d o e s n 't  a lw a y s  re a ch  n a tio n a l h e a d lin e s , b u t it h a p p e n s  all 
th e  tim e.
E th a n  S m ith , Lake County Leader e d i­
tor, s a y s  m o s t o f  h is  c o n f lic t  w ith  
a d v e r tise rs  a r is e s  w h e n  th e y  w a n t to  
g a in  fre e  p u b lic ity  b y  b e in g  w ritte n  
a b o u t in  n e w s  a rtic le s . A n d  w h e n  n e w  
b u s in e sse s  o p e n  in  to w n , o r  s to re s  g e t 
n ew  p ro d u c ts , th e y  e x p e c t  to  b e  w r it­
te n  a b o u t.
S o m e  m e r it  a  story , so m e  d o n 't .
If th e re  is  n e w s  in te re s t in  a  n e w  
b u s in e ss  o p e n in g , S m ith  w ill w rite  th e  
story , b u t h e  d o e s n 't  w a n t to  lo w e r  th e  
p a p e r 's  c re d ib ility  b y  g iv in g  a w a y  free  
a d v e r tis e m e n t in  th e  e d ito r ia l sp a ce .
If  a  m a jo r  re ta ile r  o p e n e d  in  a  sm a ll 
to w n , h e  w o u ld  w r ite  a n  a r t ic le  
b e ca u s e  th e  o p e n in g  w o u ld  lik e ly  c re ­
a te  n u m e ro u s  jo b s . H o w e v e r, a s m a lle r  
b u s in e ss  e m p lo y in g  o n e  o r  tw o  p e o p le  
is u n lik e ly  to  h a v e  su c h  a la rg e  im p a c t 
e co n o m ica lly , a n d  d o e s n 't  m e rit  a  story.
W h ile  S m ith  s ta n d s  s tro n g  o n  th is  is su e , h e  a lso  sa y s  h e  
m u s t p ick  a n d  c h o o s e  h is  b a ttle s . W h e n  it c o m e s  to  sp o rts , 
h e  ta k e s  a  d iffe re n t a p p ro a ch .
R e p o rtin g  o n  th e  lo ca l te a m  w h ile  a th le te s , c o a c h e s  an d  
p a re n ts  a re  w a tc h in g  c a n  b e  a  to u g h  a c t  to  b a la n ce .
S m ith  s a y s  h e  tr ie s  to  b e  m o re  sy m p a th e tic  to  th e  h o m e ­
to w n  te a m , p u ttin g  th e m  in  th e  m o s t fa v o ra b le  lig h t p o s s i­
b le .
" T h e r e 's  n o th in g  w ro n g  w ith  b e in g  s u p p o r tiv e  o f  y o u r  
h o m e to w n  te a m ,"  h e  sa y s . "W e  g e n e ra lly  d o n 't  w r ite  a b o u t 
a  b a se b a ll p la y e r 's  b a tt in g  s lu m p  lik e  y o u  w o u ld  if  y o u  
w e re  a n  A s s o c ia te  P re ss  re p o rte r  c o v e r in g  th e  N e w  Y o rk  
Y an k ees . Y ou  w a n t to  b e  s u p p o r tiv e  o f  k id s , n o t  b e litt le  
th e m ."
A t th e  Hungry Horse News, th e  h o m e  te a m  is  th e
C o lu m b ia  F a lls  W ild ca ts . H e  sa y s  if  C o lu m b ia  F a lls  lo st a 
g a m e , h is  le ad  w o u ld  rea d  so m e th in g  lik e  " T h e  W ild cats  
h a d  a  g o o d  g a m e  b u t c a m e  u p  sh o rt in  th e  e n d ."
"Y o u  h a v e  to  re m e m b e r  th e se  a re  h ig h  sch o o l k id s ,"  he 
sa y s . " T h e y 'r e  g o in g  to  read  it; th e ir  p a re n ts  are  g o in g  to 
rea d  it, a n d  g ra n d m a 's  g o in g  to  read  it. T h e y 'll  c lip  it ou t 
a n d  p u t it  o n  th e  fr id g e ."
B a rb a ra  S im o n e tti , e d ito r  o f th e  
Shelby Promoter in  Sh elby , M o n t., d o e s­
n 't  fee l th a t h ig h  sch o o l sp o rts  sh o u ld  
r e c e iv e  a n y  d iffe r e n t  c o n s id e ra t io n  
th a n  a co n tro v e rs ia l lev y  at e lectio n  
tim e.
H o w ev er, sh e  w ill ru n  a fea tu re  
p ie ce  o n  a n  a th le te  so  read ers  fee l like  
th e y  are  re ce iv in g  a d e q u a te  co v erag e .
"S m a ll th in g s  in  a  sm all to w n  can  
g o  a  lo n g  w a y  to m a k in g  su re  p eo p le  
fe e l th e y  h a v e  c o v e ra g e , b u t n o t 
fa v o r it is m ,"  sh e  w rite s  in  an  e -m ail 
in terv iew .
N o  tw o  e d ito rs  ag re e  ex a ctly  on  
h o w  to  h a n d le  e v e ry  s itu a tio n , b u t 
m a n y  ag re e  th a t it 's  im p o rta n t to  be 
o b je c tiv e  in  c o m m u n ity  jo u rn a lism . 
S im o n e tti is o n e  su ch  ed itor.
" I t  is  m y  resp o n sib ility  to  tell p e o ­
p le  w h a t is  g o in g  o n , b u t th a t im p lie s  te llin g  th e m  w h at is 
im p o rta n t — w h a t to  fe e l — at tim e s ,"  sh e  w rites . " I t  is  th e re ­
fo re  m o re  im p o rta n t th a t I le a v e  m y  o w n  fee lin g s o u t o f the 
e q u a tio n ."
Heidi Desch graduated 
from the University of 
Montana in 2 0 0 5  with a B.A. 
in journalism. She has 
interned at T he W estern New s 
in Libby, Mont. She is a design 
editor for M JR .
“There’s nothing 
wrong with quoting 
people you know— which 
happens a lot in smaller 
towns— as long as you 
are presenting a
balanced story.”
Ethan Smith, 
editor of Lake County 
Leader.
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Diversity Warrior
VictorMerina,
a Filipino-born reporter, 
works to make 
newsrooms more inclusive
By Alison Grey
O n  a s s ig n m e n t fo r  th e  Los Angeles Times, V ic to r  
M e rin a  w o re  b la ck  s la ck s  an d  a  w h ite  sh ir t, an d  w as 
re a d y  to  co v e r  a  ch a r ity  fu n d ra ise r  in  M a lib u  th a t 
a ttra cte d  a fflu en t, w e a lth y  g u ests . It w a s n 't  th e  d e ta ils  
o f th e  e v en t, h o w ev er, th a t s tick  o u t in  M e r in a 's  m in d .
M e rin a  h eard  o n e  o f th e  g u e sts  sh o u tin g  o u t to  h im , 
"A n d a le , se n o r !"  te llin g  h im  to  h u rry  an d  g e t to  w o rk . 
M e rin a  m a d e  h is  w a y  o v e r  to  th e  w o m a n , w h e re  sh e  
sto o d  n e x t to  a  m a n  an d  a M e rce d e s  B en z . A s th e  m a n  
b e g a n  to  h an d  M e rin a  h is  k e y s  to  p a rk  th e  car, M erin a  
p u lled  o u t h is  n o te b o o k , in fo rm in g  th e  tw o  th a t h e  w as, 
in  fact, a  rep orter.
A  sm ile  co m e s  to  M e r in a 's  fa ce  w h e n  h e  d e scrib e s  th e  
lo o k  o f  sh o ck  th a t ca m e  to  th e ir  fa ce s  a n d  th e  p ro fu se  
a p o lo g ie s  th a t fo llo w e d  fro m  th e  d river. T h e  w o m a n , a 
p u b lic  re la tio n s  re p re se n ta tiv e  fo r  th e  e v e n t, h ad  v a n ­
ish ed .
T h e  in c id e n t n e v e r  m a d e  it in to  p rin t, b u t fo r M erin a , 
b o rn  in  th e  P h ilip p in e s , it s ta n d s  o u t as  a n o th e r  re m in d e r 
o f th e  m is u n d e rsta n d in g s  e n tire  cu ltu re s  ca n  h a v e  a b o u t 
e a ch  o th er, d u e  in  la rg e  p art, to  s te re o ty p e s.
F o r  n ea rly  20  y e a rs  M e r in a  w o rk e d  a t th e  Los Angeles 
Times, c o v e r in g  e v e ry th in g  fro m  c ity  co u n cil to  h o m ic id e s  
to  th e  in fa m o u s 1 9 9 2  L .A . r io ts , w h ich  la te r  h e lp e d  w in  the 
p a p e r a P u litz e r  P riz e  fo r b e s t sp o t n e w s co v era g e .
Photo by Dennis McAuliffe
A t 56 , g ra y  f le ck s  sp o t M e r in a 's  b la ck  hair, n ea tly  cu t 
a n d  w ith o u t  a s ig n  o f b a ld in g . F o r  th e  so ft-sp o k e n  
rep o rter, ra c ia l issu e s  an d  re la tio n sh ip s  h a v e  p lay ed  a 
d o m in a n t ro le  in  b o th  h is  life  an d  h is  n e w s sto ries .
M e r in a 's  fa th e r  w a s  a F ilip in o  g u e rrilla  fig h te r  d u rin g  
W W II, h e lp in g  th e  U n ited  S ta te s  A rm y  b a ttle  th e  in v a d in g  
Ja p a n e se  fo rces . A fte r  th e  w ar, h e  im m ig ra te d  an d  lived  
w ith  h is  w ife , fo u r  d a u g h te rs  an d  o n ly  so n  o n  m ilita ry  
b a s e s  in  K a n s a s  a n d  K e n tu c k y  a n d  la te r  s e tt le d  in  
C a lifo rn ia .
M e rin a  re ce iv ed  a d eg re e  in  p o litica l sc ie n ce  from  
U C L A , w ith  h o p e s  o f b e co m in g  a  p o litica l rep orter, b efo re  
h e  w e n t o n  to  g ra d u a te  sch o o l in  jo u rn a lism  a t C o lu m b ia  
U n iv ersity .
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A fte r  g r a d u a te  s c h o o l , th e  2 7 -y e a r -o ld  M e r in a  
b e g a n  fre e la n c in g  fo r  th e  Los Angeles Times b e fo re  h e  
w a s  h ire d  a s  a  fu ll-t im e  re p o rte r , c o v e r in g  a  b ro a d  
ra n g e  o f  su b je c ts , in c lu d in g  p o lit ic s  a n d  c ity  g o v e rn ­
m en t.
W h e n  h e  firs t  w a lk e d  in to  th e  n e w sro o m , M e r in a  
re m e m b e rs  th a t  it w a s  p re d o m in a n tly  w h ite .
" I  w a s  o n e  o f  th e  fe w  p e o p le  o f  co lo r  
in  th e  n e w s ro o m ,"  h e  say s .
In  th e  la te  7 0 s , le ss  th a n  1 p e rce n t o f 
n e w s r o o m  s ta f fs  n a t io n w id e  w e re  
m a d e  u p  o f  p e o p le  o f  co lo r. Today, 
th a t n u m b e r  h a s  in cre a s e d  to  a b o u t 13  
p e r c e n t . T h a t 's  s t i l l  s ig n if ic a n t ly  
lo w e r  th a n  th e  p e rce n ta g e  o f  p e o p le  
o f  c o lo r  in  th e  n a tio n  — a b o u t 3 2  p e r ­
ce n t.
T o  h e lp  n e w s p a p e r s  c o v e r  th e  
e n t ir e  c o m m u n ity  a n d  d iv e r s ify  
n e w s ro o m s , th e  A m e ric a n  S o c ie ty  o f 
N e w s p a p e r  E d ito rs  se t a  g o a l o f m a tc h in g  th e  p e rce n t­
a g e  o f  m in o r it ie s  in  th e  n e w s ro o m  w ith  th e  n a tio n 's  
m in o r ity  p o p u la tio n  b y  th e  y e a r  2 0 2 5  o r  so o n e r  —a 
n e c e s s a ry  g o a l fo r  a n  u n b ia s e d , fa ir  m e d ia , M e r in a  
say s .
E v e n  a s  m in o r ity  p o p u la tio n s  in cre a s e  a n d  m o re  
re p o rte rs  o f  c o lo r  a re  w o rk in g  in  n e w sro o m s, M e r in a  
s till n o tic e s  a la c k  o f  c o v e ra g e  o f  m in o r ity  c o m m u n i­
ties . O fte n , th e  o n ly  tim e  th e se  c o m m u n itie s  a re  in  th e  
n e w s  is  in  a  n e g a tiv e  lig h t.
S o le ly  c o v e r in g  th e se  c o m m u n itie s  in  lig h t o f  m u r­
d e rs  o r  d ru g  o f fe n s e s  m a in ta in e d , p e r h a p s  e v e n  
in c re a s e d , p re co n c e iv e d  n o tio n s  a n d  s te re o ty p e s  th a t 
th e  p u b lic  m a y  a lre a d y  h a v e  a b o u t th e se  g ro u p s , 
M e r in a  say s .
W h e n  y o u  lo o k  in  th e  n e w s  a n d  re a liz e  th a t th e se  
a re  th e  o n ly  d e p ic tio n s  o f  th e se  c o m m u n itie s , it 's  m is ­
le a d in g , b e c a u s e  re a d e rs  b e g in  to  th in k  o f  th e  c o m m u ­
n ity  a s  d ru g  d e a le rs  a n d  m u rd e re rs , w h e n  really , th e re  
a re  o th e r  so  m a n y  o th e r  s to r ie s  to  b e  to ld , M e r in a  say s .
" T h e r e  is  to o  m u c h  c o v e ra g e  a lo n g  s te re o ty p ic a l 
l in e s ,"  M e r in a  sa y s . " I f  y o u  h a v e  o th e r  s to r ie s , it 's  a ll 
in  c o n te x t ."
S in c e  h e  s to p p e d  w o rk in g  fu ll-t im e  a t th e  Times in  
1 9 9 6 , M e r in a  h a s  c r is s c ro s s e d  th e  co u n try , g iv in g  
sp e e c h e s , te a c h in g  c la s s e s  a n d  w ritin g  a r tic le s  d e ta il­
in g  th e  im p o rta n c e  o f  b r in g in g  p e o p le  o f c o lo r  in to  th e
m e d ia  a n d  c o v e r in g  "u n d e r -c o v e re d "  an d  o fte n tim e s 
m is re p re s e n te d  c o m m u n itie s .
A t th e  sa m e  tim e , h e  co n tin u e s  to  co n tr ib u te  to  the 
Times S u n d a y  o p in io n  p a g e  an d  w rite s  o cca sio n a l 
e s sa y s  fo r  th e  LA Times Magazine.
A lo n g s id e  h is  career , M e r in a  h a s  tr ied  to b a la n ce  the 
o th e r  s id e  o f  h is  life  —h is  fam ily . H e  an d  h is  w ife , 
C y n th ia , a  se n io r  lib ra r ia n  fo r th e  L .A . 
C ity  P u b lic  L ib ra ry , h a v e  ra is e d  
th re e  d a u g h te rs  an d  o n e  s o n —n e a r­
ly  a ll g ro w n  e x ce p t th e  y o u n g e s t in  
c o lle g e  in  Ire lan d . R a is in g  a fam ily  
a n d  p u rsu in g  a  ca re e r  w a s n 't  ex actly  
easy , h e  say s .
" I  th in k  jo u rn a lis m  ca n  b e  a p re tty  
in te n se  an d  tim e  co n su m in g  jo b ,"  he 
say s .
M e r in a  fe e ls  h e  h a s  b e e n  a b le  to  
m a in ta in  th a t b a la n ce  w ith  h is  fa m i­
ly  w h ile  p u rsu in g  w h a t m a n y  w o u ld  
c o n s id e r  a su c c e ss fu l career.
T h e s e  s u c c e sse s  in c lu d e  th e 1 9 9 3  P u litz e r  P riz e  an d  
b e in g  n a m e d  a 1 9 9 7  P u litz e r  P r iz e  fin a lis t, a lo n g  w ith  
a  te a m  o f  re p o rte rs , fo r  an  in v e s tig a tiv e  se ries  on  
h o m ic id e s  in  L o s  A n g e le s  C ou n ty .
M e r in a , h o w e v e r, d o e s  n o t m a rk  h is  ca re e r  w ith  
th e se  h ig h lig h ts .
F ro m  a tte n d in g  a  fu n e ra l fo r  a y o u n g  V ie tn am ese  
m u rd e r  v ic t im  a n d  m e e tin g  th e  b o y 's  m oth er, to  w rit­
in g  a  s to ry  a b o u t an  e ld e r ly  c o u p le  th a t su rv iv e d  the 
H o lo c a u s t  w h o  w e re  in  d a n g e r  o f b e in g  k ick e d  o u t o f 
th e ir  h o m e , a ll o f  th e  s to r ie s  h e  h a s  co v e re d  o v er  the 
y e a rs  m a rk  a fu lf il lin g  c a re e r  —n o t ju s t  th e  o n e s  th a t 
w in  a w a rd s  o r  n a tio n a l a tte n tio n , h e  says.
Alison Grey graduated from the 
UM School of Journalism in 
spring 2005. She is deputy editor 
for M JR , was copy editor for the 
UM Mansfield Library’s annual 
progress report and interned at 
Bugle magazine.
"There is too 
much
coverage along 
stereotypical 
lines.”
Victor Merina
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A Good Fellow
Photo by Travis Coleman for reznet (www.reznetnews.org)
Mentor Victor Merina, a fellow at the University of Southern California, discusses a story with 
Angeline Squirrel Coat. At right is student Reegan Brant.
Former Los Angeles Times reporter 
scrutinizes race and diversity in the newsroom
By Victor Merina
I h a v e  sto o d  in  th e  sh a d o w  o f th e  C razy  H o rse  m o n ­
u m e n t in  th e  B la ck  H ills  o f S o u th  D a k o ta  lis te n in g  to 
the e x c ited  co n v e rsa tio n s  o f N a tiv e  A m e rica n  s tu d e n ts  
w h o  h o p e  to  b e  jo u rn a lis ts  o n e  day.
I h a v e  w a lk ed  th e S k y  C ity  v illa g e  a to p  a  N ew  
M e x ico  m esa , lis te n in g  to  an  A co m a  P u e b lo  g u id e  
en th ra ll a g ro u p  o f v e te ra n  jo u rn a lis ts  w ith  the sto ry  o f 
h is  p eo p le . A n d  I h a v e  b e e n  w a rm e d  by  th e  co n v e rsa ­
tio n  o f a y o u n g  Y u p iik  in  A lask a  se e k in g  a  fr ie n d ly  face  
an d  m is ta k in g  m e fo r a m e m b e r o f o n e  o f th e  in d ig e ­
n o u s trib es  o f  th e  n orth .
I h a v e  sa t in  the b la ck  to w n sh ip  o f S o w e to  b a sk in g  in  
th e  m elo d ic  v o ice s  o f jo u rn a lis ts  fro m  U g a n d a , Z a ire  
an d  S o u th  A frica  s in g in g  "H a p p y  B ir th d a y " to m e. A n d
I h a v e  sto o d  in  th e  d o o rw a y  o f a  Je su it  m issio n  o n  the 
F la th e a d  R e se rv a tio n  in  M o n ta n a  m a rv e lin g  a t the 
d e p ic tio n  o f  an  In d ian  M a d o n n a  c lo th ed  in  b u ck sk in  
d ress w h ile  n ea rb y  a tip i ta b e rn a c le  p a y s h o m a g e  to  the 
th re e  tr ib e s  liv in g  o n  th e  re s e rv a tio n : th e  S a lis h , 
K o o te n a i an d  P en d  d 'O re ille .
In  e a ch  in sta n ce , I h ad  arriv e d  at th e se  p la ce s  to  
in stru ct. To teach . To ad v ise . To m en tor. To ta lk  to  s tu ­
d en t jo u rn a lis ts . O r y o u n g  p ro fessio n a l jo u rn a lis ts . O r 
m o re  e x p e rie n ce d  jo u rn a lis ts .
I h ad  co m e  to sh a re  m y  w isd o m  an d  m y  k n o w led g e  
an d  m y  th o u g h ts . B u t in  th e  en d , it w as th e  teach er w h o  
w a s tau g h t. It w a s I w h o  le arn e d  so  m u ch .
T h a t is  w h y  I h a v e  b e e n  co n sta n tly  o n  th e  ro ad , trav ­
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e lin g  fro m  th e  S o u th w e s t  to  S o u th  D a k o ta , fro m  S o u th  
A fr ic a  to  th e  u p p e r  re a c h e s  o f  N o rth  A m e ric a . I h a v e  
b e e n  a  m a n  o n  th e  m o v e  s in c e  I le ft  th e  Los Angeles Times 
in  th e  m id -1 9 9 0 s , a n d  I h a v e  liv e d  th e  p e r ip a te tic  life  o f 
a n  it in e r a n t  jo u r n a lis t  le a p in g  fro m  p la c e  to  p la ce , fro m  
fe llo w s h ip  to  fe llo w s h ip .
I h a v e  b e e n  a  P o y n te r  fe llo w , a F re e d o m  F o ru m  fe l­
low , a  F o rd  F o u n d a tio n  fe llo w . I h a v e  b e e n  a  te a c h in g  
fe llo w  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  C a lifo rn ia  a t B e rk e le y  a n d  a 
s e n io r  fe llo w  a t th e  U n iv e rs ity  o f  S o u th e rn  C a lifo rn ia  
A n n e n b e rg 's  In s titu te  fo r  Ju s tic e  a n d  Jo u rn a lis m . A s  a 
n e w s ro o m  c o lle a g u e  o n c e  to ld  m e , "Y o u  h a v e  s tu m b le d  
in to  fe llo w s h ip  h e a v e n ."
s co re  th e  n e e d  fo r  d iv e rs ity  a n d  th e  fa c t th a t ra c ism  still 
e x is ts , th e  n e x t  d a y  fo u n d  m e  w itn e s s in g  th e  ra w n e ss  o f 
a  w h ite  to u r is t  u s in g  a  ra c ia l e p ith e t  to  d e scrib e  a b la ck  
c a r r ia g e  d riv er. H e r  re m a rk s  w e re  d e liv e re d  as if  th e y  
w e re  th e  m o s t  c o m m o n p la c e  a n d  a c c e p ta b le  o f  d e scr ip ­
tio n s .
W h e n  I o b je c te d  to  th e  w o m a n 's  ra c is t  co m m e n t, 
a n o th e r  p e r s o n  q u ic k ly  s id e d  w ith  m e  an d  tried  to 
so o th e  m y  fe e lin g s  w ith  th e se  w o rd s : " B u t  I ju s t  w a n t to 
sa y  th a t w h e n  y o u  re tu rn  to  y o u r  o w n  co u n try , I h o p e  
th a t  y o u  d o  n o t th in k  th a t a ll A m e ric a n s  fe e l th is  w ay ."
S tu n n e d  b y  th o s e  w e l l -m e a n in g  b u t  m is g u id e d  
w o rd s , I e x p la in e d  to  th e  w o m a n  th a t I was in  m y  o w n
I emphasize the need for an evolving journalism  that 
reflects our changing country, our transform ed world.
It a p p e a rs  th a t  I h a v e . B u t th is  v e rs io n  o f  p a ra d is e  ca n  
b e  e x h a u s tin g  a n d  fru s tra tin g . It  c a n  le a v e  y o u  c o n s ta n t­
ly  s ta r in g  in to  th e  f in a n c ia l a b y ss . A n d  s u p p le m e n te d  
o n ly  b y  s o m e  o c c a s io n a l w r itin g , I s o m e tim e s  fin d  
m y s e lf  th e  lo n e ly  e q u iv a le n t  o f  th e  lo n g -d is ta n c e  ru n n er.
S o  w h y  d id  I d o  it?  W h y  d id  I le a v e  a  c a re e r  a s  an  
in v e s t ig a tiv e  re p o rte r  a t  a  m illio n -r e a d e r  n e w s p a p e r?  
W h y  d id  I a b a n d o n  o n e  o f  th e  " p lu m  jo b s  in  jo u r n a lis m "  
a s  th e  American Journalism Review o n c e  d e sc r ib e d  m y  
p o s it io n  in  d e ta il in g  m y  d e c is io n  to  ta k e  a  b u y o u t  a n d  
le a v e  th e  Times?
T h a t  AJR a r t ic le  re fe rre d  to  th e  n o v e l I w a s  p la n n in g  
to  w r ite , a n d  th a t  b o o k  re m a in s  lo ck e d  in  m y  m in d  a n d  
m y  co m p u te r . H o w e v e r , I a ls o  fo u n d  a n o th e r  m o re  
im m e d ia te  ca llin g : a  m is s io n  to  ta lk  a b o u t  h o w  m e d ia  
c o v e r  r a c e  a n d  ra c e  re la tio n s  a n d  h o w  jo u rn a lis ts  re p o rt  
o n  e m e rg in g  c o m m u n itie s  o r  lo n g -e x is te n t  o n e s  th a t  
h a v e  b e e n  o v e r lo o k e d  o r  m is re p re s e n te d .
T od ay, I ta lk  to  n e w s ro o m s  a n d  c la s s ro o m s  a n d  w o rk ­
s h o p s  a n d  c o n fe re n c e s  a b o u t  th e  la c k  o f  d iv e rs ity  in  
n e w s ro o m s  a n d  th e  p a u c ity  o f  a lte rn a tiv e  v o ic e s  in  o u r 
n e w s  p a g e s  a n d  n e w s  b ro a d c a s ts . I u rg e  re p o rte rs  to  
s e e k  th e  u n to ld  s to ry  a n d  fo r  w r ite rs  to  v a lu e  in c lu s io n  
w h ile  g u a rd in g  a g a in s t  th e  la n g u a g e  o f  e x c lu s io n . I 
e m p h a s iz e  th e  n e e d  fo r  a n  e v o lv in g  jo u r n a lis m  th a t 
re fle c ts  o u r  c h a n g in g  co u n try , o u r  tra n s fo rm e d  w o rld .
B u t c a r r y in g  s u c h  a  m e s s a g e  h a s  n o t b e e n  w ith o u t  its  
fru s tra tio n s .
I o n c e  w a s  in  N e w  O r le a n s  to  sp e a k  o n  d iv e rs ity  a t a 
c o n v e n tio n  o f  c o lle g e  e d u c a to rs . S c h e d u le d  fo r  a  F r id a y  
n ig h t  a n d  w ith  th e  F re n c h  Q u a r te r  b e c k o n in g , th e  p a n ­
e lis ts  u n s u rp r is in g ly  o u tn u m b e re d  th e  a u d ie n c e .
I w a s  d is a p p o in te d , o f  c o u rse . B u t a s  if  to  b o th  u n d e r ­
c o u n try  a n d , a s  a n  A m e ric a n , k n e w  th a t n o t e v e ry o n e  
h e ld  th o se  ra c is t  v ie w s .
A s a n  in d iv id u a l, I w a s  o u tra g e d  b y  th e  in c id e n t in  
N e w  O rle a n s . A s  a  jo u rn a lis t , I w ro te  a b o u t it.
T h a t  is  th e  p o w e r  w e  h a v e  a s  jo u rn a lis ts . T h a t is  th e  
o p p o r tu n ity  o f  th e  sto ry te lle r .
In  p a rt, th a t  is  th e  m e s s a g e  I c o n v e y  to  th e se  g a th e r­
in g s  o f  jo u r n a lis ts  o r  w o u ld -b e  jo u rn a lis ts , p a rticu la r ly  
th o s e  o f  co lo r, w h o  m a y  q u e s tio n  th e  p ro fe ss io n  or 
w a v e r  a b o u t  w h e th e r  to  e n te r  o r  re m a in  in  th a t career. 
M e d ia  c o v e ra g e  o f  th e ir  c o m m u n itie s  is  re p le te  w ith  h is ­
to r ic a l e rro rs  a n d  o m iss io n s . B u t it is  th ro u g h  jo u rn a lism  
th a t  w e  c a n  te ll th e  a c c u ra te  s to r ie s  o f  o u r  c o m m u n itie s  
a n d  s p o tlig h t  th e  v o ic e s  th a t h a v e  n o t b e e n  h eard . 
T h ro u g h  jo u r n a lis m  w e  ca n  e x p o se  re a d e rs , v ie w e rs  an d  
lis te n e rs  to  is s u e s  th a t th e y  m a y  n o t h a v e  co n sid e re d .
In  a ll th is , w e  c a n  m a in ta in  th e  in te g r ity  a n d  s ta n ­
d a rd s  o f  o u r  jo u r n a lis t ic  c r a f t  w h ile  w id e n in g  th e  
b re a d th  o f  o u r  jo u r n a lis t ic  sco p e .
T h is  c o n tin u e s  to  b e  e x c it in g  a n d  im p o rta n t w o rk  to 
m e , ju s t  a s  s tr iv in g  fo r  th o se  p a g e -o n e  b y lin e s  o n ce  w as 
fo r  m e  a t  th e  Los Angeles Times.
I f  e v e r  I w a n t  to  b e  re m in d e d  o f  th e  re w a rd s , I n eed  
o n ly  v is it  su c h  p la ce s  a s  th e  C ra z y  H o rse  M e m o ria l 
w h e re  a n  a n n u a l n e w s p a p e r  c a re e r  c o n fe re n ce  is  h e ld  
e a c h  A p r il fo r  N a tiv e  A m e ric a n  h ig h  sc h o o l an d  co lle g e  
s tu d e n ts . T h e  e v e n t  is  a im e d  a t e n c o u ra g in g  th e se  
y o u n g  p e o p le  to  c o n s id e r  jo u rn a lis m  as a  ca re e r  an d  to 
h e lp  e n la rg e  th e  m in is c u le  p o o l o f  N a tiv e  A m e rica n s  in  
n e w sro o m s.
A lth o u g h  I w a s  a t th e  co n fe re n c e  a s  a m en to r, I fo u n d  
m y s e lf  le a rn in g  fro m  tw o  p e o p le  I m e t th ere .
O n e  w a s  D a lto n  W alker, a  2 2 -y e a r-o ld  s tu d e n t fro m
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Mentor Katie Oyan (right), a Great Falls Tribune editor, discusses newspaper writing with her students, seated 
from left, Amanda Eastman, Alyssa Holiday, Rudy Widow and Tali Fast Wolf.
A riz o n a 's  M esa  C o m m u n ity  C o lleg e , w h o  w ill in te rn  at the 
Duluth News-Tribune th is su m m er. A  R ed  L ak e  C h ip p ew a , 
W alk er w a s  th ru st in to  h is  n ew  ro le  as  a  jo u rn a lis t  w h e n  he 
re tu rn e d  to  h is  rese rv a tio n  to  co v e r  th e  trag ic  sh o o tin g s  th a t 
le ft 10  p e o p le  d ead , in c lu d in g  a h a lf-d o z e n  s tu d e n ts  a t the 
lo ca l h ig h  sch o o l. P ro v in g  h is  jo u rn a lis tic  m ettle , W a lk e r 's  
ro u n d -th e -c lo ck  re p o rtin g  p ro v id ed  u n u su a l in s ig h t an d  
se n s itiv ity  to  th e  sh o o tin g s  fo r n o t o n ly  th e  D u lu th  p a p e r 
b u t a lso  fo r The Washington Post, w h ere  h e  w a s recru ited  as 
a strin ger.
K atie  O y a n  w as a n o th e r  p e rso n  w h o  ta u g h t m e a lesson . 
A t 28 , sh e  is  a 1999  g ra d u a te  o f th e  U n iv e rs ity  o f M o n tan a  
an d  an  a ss is ta n t c ity  e d ito r  a t th e  Great Falls Tribune. A 
m em b er o f th e  O g la la  L a k o ta  tr ib e , O y a n  w a s o n e  o f th e  
y o u n g e st p ro fe ssio n a ls  se rv in g  as a m en tor, an d  sh e  w as 
w o rr ied  b e ca u se  sh e  w as le ss  ex p e rie n ce d  an d  h ad  few e r 
cre d e n tia ls  th a n  m o st o f u s w h o  h ad  b e e n  in v ited  to  teach  
an d  a ss ist a t C razy  H orse .
B u t w a tch in g  h er w o rk  th a t w e e k  w ith  th e  N a tiv e  s tu ­
d en ts  an d  lis te n in g  to  h e r  e n co u ra g e  th e m  to sh are  th e ir sto ­
ries  w ith  a w id e r  a u d ie n ce  le ft m e  sm ilin g . O y an  h ad  n o th ­
in g  to  fe a r  a b o u t h a v in g  n o th in g  to  teach . S h e  in d eed  had 
m u ch  to  sh are , ju s t  as th e  y o u n g  p e o p le  sh e  w as m en to rin g  
h a v e  m u ch  to  co n tr ib u te  to  jo u rn a lism .
T h o se  are  th e  le sso n s o f C razy  H o rse . T h o se  are  th e  b e n ­
efits  o f d iv ersity . A n d  th o se  are  th e  rew ard s fo r an  itin eran t 
jo u rn a lis t  w h o  tra v e ls  fro m  p la ce  to  p la ce  in  se arch  o f su ch  
h op e.
A former L os A ngeles Tim es 
staff writer, Victor Merina is 
a Senior Fellow at the USC 
Annenberg Institute for 
Justice and Journalism.
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Pick up your head and kick up your heels: 
with a little know-how, the job search just got easier
By Becky Moore
O K , so  th e  e n d  o f  c o lle g e  is  n ear, a n d  g ra d u a tio n  
lo o m s c lo s e r  e v ery d a y . B u t in ste a d  o f  p o p p in g  th e  
c h a m p a g n e , y o u  w a n t to  tra d e  in  th a t t ic k in g  c lo c k  fo r  
m o re  tim e . W h y ?  B e c a u se  o n ce  y o u  re ce iv e  th a t 
d ip lo m a , th e  jo u rn e y  to  y o u r  jo u rn a lis m  jo b  o f  ch o ic e  
is  sp o tte d  w ith  ro a d b lo ck s  y o u 'd  ra th e r  n o t c ro s s  an d  
sh a d o w e d  w ith  a  sca ry  th in g  c a lle d  co m p e titio n . B u t 
d o n 't  la ce  u p  y o u r  ru n n in g  s h o e s  y e t. T h e re  a re  so m e  
p o in te rs  th a t w ill h e lp  th e  h u n t, s p o tlig h t y o u r  re s u m e  
a n d  m o v e  y o u  o n e  s te p  c lo s e r  to  la n d in g  a  jo b .
Two-timing your way 
through college
A  fre sh  d ip lo m a  d o e s n 't  n e c e ss a r ily  m e a n  y o u  are  
fre sh  m e a t: y o u  a re  e n try -le v e l b e c a u s e  o f  y o u r  la ck  o f  
w o rk  e x p e r ie n c e . P ra c tic e  is  o n e  o f  th e  m o st b e n e fic ia l 
w a y s  to  g e t  a  h e a d  s ta rt. T h a t m e a n s  s ta r tin g  w h ile  
y o u  a re  in  sch o o l, n o t after. T ry  w ritin g  p ro fe s s io n a l­
l y —w h e th e r  fo r  th e  c o lle g e  p a p e r  o r  th e  lo ca l fa rm 's  
m o n th ly  n e w s le tte r  — to  b r in g  y o u  c lo s e r  to  th e  rea l 
d ea l.
U n lik e  w ritin g  fo r  g ra d e s , w o rk in g  w ith  a n  e d ito r  is  
m o re  d e m a n d in g  a n d  th e  h o u rs  a re  le ss  fo rg iv in g . 
Y ou  le a rn  th a t  a  d e a d lin e  is a d e a d lin e , p e r io d . A n d  
y o u  e s ta b lis h  a  re la tio n sh ip  w ith  y o u r  w ritin g  th a t 
le a d s  to  th e  c re a tio n  o f  y o u r  o w n  v o ice .
E x p e r ie n c e  c o u n ts  m o re  th a n  a n y th in g  e lse  o n  y o u r 
re su m e  a n d  h e lp s  a p p ly in g  in te rn s  g e t th e ir  re s u m e  to  
th e  to p  o f  th e  s ta ck , sa y s  S c o tt  G ille sp ie , m a n a g in g  e d i­
to r a t th e  Minneapolis Star Tribune.
" W h e n  a p p ly in g  fo r  a  jo b , Or e v e n  fo r a n  in tern sh ip , 
w e  re a lly  lik e  to  se e  th e  stu d e n ts  in v o lv ed  in  th e  sch o o l 
p a p e r  o r  h a v in g  p re v io u s  in te rn sh ip s  — in d ica tio n s  
th a t th e  p e rso n  is  se rio u s  a b o u t jo u rn a lism  fo r a 
ca re e r ,"  h e  say s.
M o st jo u rn a lis m  sc h o o ls  req u ire  th a t s tu d e n ts  h av e  
in te rn sh ip s  b e fo re  g ra d u a tin g . T h e se  in te rn sh ip s  h e lp  
y o u  fin d  a  jo b  th a t is  n o t o n ly  rig h t, b u t a lso  rig h t for 
y o u .
Searching for a job online
O n lin e  se a rc h e s  ca n  b e  a b le ss in g  in  fin d in g  
th e  p e r fe c t  jo b .
Jo u rn a lis m jo b s .c o m  o ffe rs  a  v a r ia b le  d a ta b a se  
a llo w in g  y o u  to  c h o o s e  th e  in d u stry , p o s itio n  an d  
lo c a tio n  to  p in p o in t y o u r  se a rch . T h e  s ite  a lso  
p ro v id e s  s a m p le  re s u m e s  a n d  e n c o u ra g in g  te s ti­
m o n ia ls .
F o r  th e  fre e la n c e  fo lk , m e d ia b is tro .co m  o ffe rs  a 
h e lp fu l F re e la n c e  M a rk e tp la c e  a n d  "H o w  to 
P itc h "  fe a tu re s . F o r  th o se  w h o  c r in g e  w h e n  it 
c o m e s  to  re s u m e  b u ild in g , th e  s ite  o ffers  a free  
p ro g ra m  th a t g u id e s  th e  p ro d u c tio n  an d  aw a rd s 
y o u  w ith  a  p r iv a te  re s u m e  U R L  o n  its  site .
T h o s e  s e e k in g  m a g a z in e  jo b s  s h o u ld  a d d  
E d 2 0 1 0 .c o m  to  th e  lis t. O n e  o f th e  m o st v a lu a b le  
to o ls  it  o ffe rs : p o s tin g  n e w  jo b  lis tin g s  b e fo re  
th e y  h it  th e  p a p e rs . T h e  W eb s ite  a lso  h as  a  60 - 
m in u te  m e n to r  p ro g ra m  an d  p le n ty  o f  su cce ss  
s to r ie s , e n c o u ra g in g  e v e n  th e  m o st fru stra te d  
jo b -s e e k e r  to  p re ss  on .
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Former Lake County Leader intern Nate Traylor returned to his hometown after landing his first job 
as a reporter at the same paper.
Putting it all together
M ak e su re  y o u r  re su m e  h as  clear, co n c ise  w ritin g  
an d  a s im p le , y e t s trik in g , d esig n . H a v in g  it co m ­
p le ted  b efo re  a p p ly in g  fo r the p e rfe c t jo b  m ean s 
y o u  d o n 't  h a v e  to  w o rry  a b o u t th e  d irty  w o rk  last 
m in u te .
A cco rd in g  to  M ary  Ja n e  W ilk in so n , m a n a g in g  
ed ito r  a t th e  Boston Globe, a w e ll-w ritte n  co v e r  le tter  
is  a lm o st as  v a lu a b le  as th e  re su m e  an d  c lip s.
" A  b it o f p e rso n a lity  g o es a  lo n g  w ay ," W ilk in so n  
say s. " B u t  d o n 't  go  o v er  th e  top . I ju s t  w a n t to  get 
a little  fla v o r o f w h a t y o u  are  a ll a b o u t."
C o v e r le tters  are  th e  firs t  im p re ssio n  th a t se t 
a p a rt ce rta in  a p p lica n ts . It sh o u ld n 't  read  lik e  a 
g en eric  le tte r  th a t co u ld  b e  u sed  as a te m p la te  fo r 
an y  jo b .
A d d ress  it to  th e  r ig h t p erso n , w ith  th e  co rre ct 
title . S ta r t  w ith  an  in tro d u ctio n  th a t ca p tu re s  in ter­
est, an d  m a k e  su re  th e  le tte r  is  ta ilo red  to  th e  sty le  
an d  p e rso n a lity  o f th e  co m p a n y  an d  p o s itio n  you  
are  a p p ly in g  for.
" T h r e e  o r  fo u r  s h o r t  p a ra g ra p h s  is  p le n ty ,"
W ilk in so n  says. "A n d  it sh o u ld  n ev er  e x ceed  a 
p a g e ."
P o rtfo lio s  ca n  eq u a lly  m a k e  o r b rea k  y o u r ch an ce  
o f g e ttin g  an  in terv iew . W riters  n e e d n 't  sen d  m o re  
th a n  six  to  e ig h t c lip s , W ilk in so n  say s, b u t th ey  
sh o u ld  sh o w  y o u r ra n g e  as a  rep o rter  an d  w riter.
In c lu d e  th e  sto rie s  y o u  are  p ro u d  o f, sh e  say s , b u t 
d o n 't  lim it th e  se le c tio n  to  ju s t  fea tu re  sto ries . A d d  
a n e w s sco o p , a p e rso n a lity  p ro file  o r a b o o k  
rev iew . A n d  n e v e r  le av e  o u t n e w s c lip s  if  y o u  h av e  
th e m , W ilk in so n  says.
Finding a forum
B y  th e  tim e  g ra d u a tio n  n ea rs , th e  w o rd s " I t 's  
w h o  y o u  k n o w " h a v e  b e e n  in stille d  in  y o u r h ead , 
an d  y o u  sca n  th e  m en ta l b la ck  b o o k  fo r so m e o n e  — 
a n y o n e  — w h o  ca n  h e lp  y o u  g e t an  ed g e  o n  th e  co m ­
p etitio n . A las , w h e n  y o u  fin a lly  rea liz e  y o u 're  like  
th e  m a jo rity  o f o th er a p p lica n ts  w ith o u t an  " in ,"  a 
p le th o ra  o f jo b s  h a v e  a lre ad y  co m e  an d  gon e.
D o n 't  fa ll in to  th e  trap ; b ro a d e n  y o u r search .
T w e n ty -th ree  y e a r  o ld  N a te  T ray lo r ju s t  lan d ed
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h is  firs t  jo b  a t th e  Lake County Leader in  P o iso n , M o n t, 
a fte r  a n  in te n se  n in e -m o n th  se a rch , in v o lv in g  m o re  
th a n  1 0 0  re s u m e s  an d  c o v e r  le tte rs  c u s to m -fit  to  th e  
p u b lic a tio n s ' s ty le s .
" I  w o u ld  h it  u p  jo u rn a lis m  jo b s  ( jo u rn a lis m jo b s .co m ) 
tw ice  to  th re e  tim e s  a  w e e k ,"  h e  say s .
B u t T ra y lo r 's  p e rs is te n c e  p a id  o ff, a n d  h e  e n d e d  u p  at 
th e  p a p e r  h e  in te rn e d  w ith  tw o  y e a rs  earlier.
H is  a d v ice : fo llo w  u p  o n  e v e ry  re s u m e  a n d  e s p e c ia l­
ly  a fte r  an  in terv iew .
Minneapolis Star Tribune e d ito r  S c o tt  G ille s p ie  a d v is ­
e s  a p p lic a n ts  to  c a ll in  th e  m o rn in g , w h e n  d e a d lin e  
p re ssu re  is n 't  lo o m in g . C a llin g  o n  a  F r id a y  a fte rn o o n  
ca n  d a m a g e  y o u r  p o s s ib ilit ie s , G ille s p ie  sa y s , so  it is  
b e s t  to  w a it  u n til M o n d ay . W h e n  in  d o u b t— se n d  a n  e - 
m a il o r  n o te . T h e y  a re  f in e  fo r  a n y  d a y  o f  th e  w e e k  an d  
sh o u ld  n o t b e  d is c re d ite d  o r  th o u g h t to  la ck  fo rm ality .
O n c e  y o u 'v e  m a d e  it  th is  far, th e re  is  o n ly  o n e  th in g  
le ft  to  d o . U p d a tin g  y o u r  re su m e  th ro u g h o u t y o u r  jo u r ­
n a lism  c a re e r  is  easy , as  lo n g  as y o u  d o n 't  p u t it o ff u ntil 
th e  v e ry  en d . H a v in g  it  p re p a red  fo r  an  o n -th e -sp o t 
o ffe r  ca n  b e  ju s t  th e  tic k e t  y o u  n eed . A n d  rem em b er, 
w ith  th e  r ig h t to o ls  a n d  p u sh  in  th e  r ig h t d irectio n , 
f in d in g  y o u r  d re a m  jo b  d o e s n 't  a lw a y s  h a v e  to  b e  "W h o  
y o u  k n o w ,"  b u t " W h a t  y o u  k n o w ."
Becky Moore is a senior in the 
journalism program at the 
University of Montana. She will 
be interning at Conde Nast this 
summer, where she will work for 
House and Garden.
Interning: Part o f the process
E x p e r ie n c e  c o u n ts . A n d  in  jo u r ­
n a lism , th e  o n ly  w a y  to  g e t  it is 
th ro u g h  in te rn sh ip s .
T h e  U n iv e r s ity  o f  M o n ta n a  
re q u ire s  th a t  s tu d e n ts  c o m p le te  an  
in te rn sh ip  b e fo re  g ra d u a tio n .
" I t 's  a n  in te g ra l p a r t  o f  [the] c u r ­
r ic u lu m ,"  s a y s  K e ith  G ra h a m , a  jo u r ­
n a lism  p ro fe s s o r  a t th e  u n iv ersity .
B e fo re  la n d in g  th a t  f ir s t  jo b , a 
jo u rn a lis m  g ra d u a te  n e e d s  to  h a v e  
so m e  re a l- life  e x p e rie n ce .
" In te r n s h ip s  a llo w  [s tu d e n ts] to  
ta k e  w h a t th e y 'v e  le a rn e d  a n d  a p p ly  
it o n  a d a ily  b a s is ,"  G ra h a m  say s .
U M  2 0 0 5  g r a d u a te  Je s s ic a  
W a m b a ch  in te rn e d  a t th e  Richmond 
Times-Dispach in  V irg in ia  d u r in g  th e
su m m e r  o f 2 0 0 4 , a n d  is ta k in g  a s e c ­
o n d  in te r n s h ip  a t  th e  Spokesman- 
Review in  S p o k a n e , W ash , in  2005 .
W a m b a c h  u se d  th e  In te r n e t  to  
t r a c k  d o w n  h e r  in te r n s h ip  in  
R ich m o n d .
" I  c h e ck e d  th e  A S N E  (A m e rica n  
S o c ie ty  o f  N e w sp a p e r  E d ito rs ) W eb  
s ite  re lig io u s ly ,"  sh e  say s .
" I t  w a s  th e  f ir s t  a n d  b ig g e s t  
(n e w sp a p e r) I a p p lie d  for. I h a v e  n o  
id e a  w h y  I g o t it ."
W a m b a c h  s a y s  th a t  h e r  f ir s t  
in te rn sh ip  "p la y e d  a  b ig  p a r t"  in  
n a il in g  d o w n  h e r  p la n s  fo r  a fte r  
g ra d u a tio n . A t th e  Times-Dispatch, 
W a m b a ch  w o rk e d  o n  th e  fe a tu re s  
d esk . H e r  b ig g e s t  s to ry  w a s  c o v e r­
in g  a n  in f lu x  in  R ic h m o n d 's  
H isp a n ic  p o p u la tio n , a  v a lu a b le  clip  
sh e  th in k s  h e lp e d  h e r  g e t th e  sp o t a t 
th e  Spokesman-Review.
F e llo w  2 0 0 5  g ra d u a te  Jo e  
F r ie d r ic h s  is  p u r s u in g  a sp o r ts -  
re p o rtin g  jo b  a t th e  Bozeman Daily 
Chronicle. A lth o u g h  h e 's  a lre a d y  
b e e n  o ffe re d  a jo b  a t th e  Seaside 
Signal in  S e a s id e , O re ., F r ie d rich s  
th in k s  h is  p re v io u s  in tern  sp o t a t th e  
Jefferson County Courier n e a r  H ele n a , 
M o n t., w ill h e lp  h im  in  B o zem an .
" I t  w ill d e fin ite ly  h e lp , e sp ec ia lly  
s in c e  B o z e m a n 's  in  th e  sa m e area , 
h e  say s .
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“ Darkest Before Dawn”
85 years ago> speaking ill o f  the government 
could mean time behind bars
By Katherine Sather
Pin n ed  a b o v e  C le m  W o rk 's  d esk  in  th e  U n iv e rs ity  o f M o n ta n a  Jo u rn a lis m  S ch o o l a re  th e  b la ck -a n d - w h ite  p h o to g ra p h s  o f ea rly  20 th  ce n tu ry  co n v icts . 
T h e  p o rtra its  are  o f M o n ta n a n s  w h o  w e re  tried  
u n d e r th e  s ta te 's  W W I se d itio n  la w s th a t c r im in a liz e d  
a n y th in g  n e g a tiv e  th a t w a s  sa id  a b o u t g o v e rn m e n t c o n ­
d u ct in  w a rtim e . T h e ir  n a m e s  h ad  lo n g  b e e n  fo rg o tten , 
b u t W ork  h as  sp e n t th e  las t few  y e a rs  d u stin g  th e m  o ff 
fo r a b o o k , " D a rk e s t  B e fo re  D a w n ,"  w h ich  w ill b e  p u b ­
lish ed  b y  th e U n iv e rs ity  o f N ew  
M e x ico  P ress  in  Sep tem b er.
T h e  b o o k  ch ro n ic le s  th e  se d i­
tio n  era  in  M o n ta n a , w h e n  F irst 
A m e n d m e n t rig h ts  w e re  p u sh ed  
a sid e  b y  a g o v e rn m e n t th a t feared  
p o litica l d issen t.
" T h e  fe e lin g  a m o n g  la w m a k ­
ers , b u s in e ss  le a d ers  an d  e d ito rs  
w a s  'l ib e r ty  ca n  w ait. In  a n  e m e r­
g e n c y  s itu a t io n , fre e d o m  o f 
sp e e ch  ca n  b e  te m p o ra r ily  p u t 
a s id e ," ' W ork  says. " I  sp e a k  a b o u t 
it lik e  I 'm  am a z e d  b e ca u s e  it h a p ­
p en ed  o n ly  85  y e a rs  a g o ."
T h is  sp r in g  W ork  re ce iv ed  a 
p in  re co g n iz in g  15 y e a rs  o f te a ch ­
in g  a t th e  S ch o o l o f Jo u rn a lism .
H e p re v io u s ly  w o rk ed  as d ep u ty  
d ire c to r  o f  th e  R e p o r te rs  
C o m m itte e  fo r th e  F re e d o m  o f the 
P re ss  in  W a sh in g to n , D .C . an d  
la ter w a s  a se n io r  e d ito r  fo r  U.S.
News & World Report.
H is in terest in  th e  se d itio n  era  w a s p iq u ed  w h ile  
p re p a rin g  fo r h is  m ed ia  law  c la ss , w h ere  h e  le ctu res
a b o u t th e  in fa m o u s W o b b lies , o r  In d u str ia l W o rk ers o f 
th e  W orld . T h e  ra d ica l la b o r g ro u p  firs t  a p p e ared  in  
M isso u la  in  1 9 0 9  to  m a k e  th e ir  ca se  fo r  w o rk e rs ' r ig h ts.
"T h e y  w ere  in -y o u r-fa ce  p e o p le ,"  W ork  say s. "T h e y  
sto o d  fo r d o in g  so m e th in g  to  ch a n g e  th e w ay  ca p ita lism  
o p p ressed  th e p o o r."
T h e  W o b b lies  lo v ed  to  d raw  a tte n tio n  to  th e m se lv es  
in  th e  n a m e  o f free  sp e ech . In  h is  b o o k  W ork  w rite s  th a t 
th e y  w o u ld  u se  "s tr ik e s , jo b  a c tio n s, sa b o ta g e  an d  o th er 
fo rm s o f co n fro n ta tio n ."  T h e y  
w o u ld  d e lib e ra te ly  g e t  th e m ­
s e lv e s  th ro w n  in  ja i l ,  w h e re  
th e y 'd  b e  k n o w n  to  th row  fo o d  
o u t o f  th e  ce ll b ars.
G o v e rn m e n t an d  b ig  b u sin ess  
a t th e  tim e  fe lt th rea ten e d  by  
g ro u p s lik e  th e  W o b b lies , an d  
n e w sp a p e rs  p o rtra y e d  th e m  as 
d a n g ero u s an arch ists . T h e ir  b ias 
c o n tr ib u te d  e v e n  m o re  to  a 
g ro w in g  w a rtim e  fe e lin g  o f fear 
an d  h y ste ria , W ork  says.
A  p o litica l fe e lin g  e m erg ed  
th a t p e o p le  w h o  w ere  a g a in s t 
th e  w a r  o r w h o  w ere  d an g ero u s 
to  c a p ita lis t  p ro d u ctio n  n eed ed  
to  b e  su p p re ssed .
In  F e b ru a ry  o f  1 9 1 8  th e  
M o n ta n a  L e g is la tu re  ca lle d  a 
sp e c ia l se ss io n  to  p ass a se d i­
tio n  law . C o n g re ss  la ter  ad o p ted  
th e  law  a lm o st w o rd  fo r w ord . 
" T h e  b a sic  q u e stio n  p o sed  by  
th e  p a ss in g  o f th is  law  w as: to  w h a t ex te n t a re  p eo p le  
co m m itte d  to  th e  id ea l o f  free  sp e e c h ?"  W ork  say s. "T h e
Tony Diedtman, a beer hall janitor in 
Helena, told a German informer, “This 
damn country is not worth a damn, and as 
soon as Germany gets here, me for the 
old country.” He received a 10 to 20 year 
prison sentence for sedition.
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a n sw e r, c learly , w a s  'n o t  v ery / "
R e s e a rc h  fo r  W o rk 's  b o o k  to o k  h im  a cro s s  th e  s ta te  
a n d  e v e n  to  th e  E a s t  C o a s t  to  fin d  o u t m o re  a b o u t 
M o n ta n a n s  w h o  w e re  tr ie d  fo r  se d itio n .
In  th e  s p r in g  o f  20 0 1  h e  tra v e le d  to  W a sh in g to n , D .C . , 
fo r  a n  in te n se  w e e k  o f  re s e a rc h  a t  th e  N a tio n a l A rch iv e s , 
a  p ro ce ss  re q u ir in g  s tr ic t  s e cu r ity  c le a r a n c e  a n d  m e tic u ­
lo u s  p ro ce d u re s . H e  re tu rn e d  h o m e  w ith  a  s ta c k  o f  s e d i­
t io n  c a s e  files .
" A l l  I re m e m b e r  is  1 0  d a y s  w e n t b y  in  k in d  o f  a  b lu r ,"  
h e  sa y s .
F ro m  th e re , h e  tra c k e d  re co rd s  o f  th e  s e d it io n  c a s e s  in  
e a r ly  M o n ta n a  p a p e rs , s u c h  a s  th e  Anaconda Standard, 
Daily Missoulian a n d  Helena Independent.
" I  w e n t h a lf  b lin d  lo o k in g  a t n e w s p a p e r  m ic ro film s ,"  
h e  sa y s .
H e  tra v e le d  to  th e  S ta te  H is to r ic a l S o c ie ty  in  H e le n a  to  
u n c o v e r  th e  n a m e s  o f  M o n ta n a n s  w h o  w e re  ja ile d  fo r  
s e d it io n  — 6 4  in  a ll — a n d  th e n  tra v e le d  to  e a c h  c o u n ty  th e y  
w e re  fro m  to  f in d  th e  o r ig in a l c a s e  file s . T h e  tr ip  to o k  h im  
fro m  M is s o u la  to  th e  N o rth  D a k o ta  b o rd er.
" I  m a y  h a v e  b e e n  th e  f ir s t  p e r s o n  to  lo o k  a t th e se  
re co rd s  s in c e  th e s e  p e o p le  w e re  c o n v ic te d ,"  h e  say s .
B u t th e  re s e a rc h  
h e lp e d  h im  p ie ce  
to g e th e r  th e  fe e l­
in g  o f  th e  t im e , 
a n d  th e  s to r ie s  o f  
th e  M o n ta n a n s  
w h o  w e re  c o n v ic t­
ed . M a n y  s e rv e d  
m o re  th a n  a  y e a r  
in  p r is o n  — s o m e  
a lm o s t  th re e  — fo r 
c a s u a l c o m m e n ts  
th a t  w e r e  p e r ­
c e iv e d  a s  d is lo y a l 
to  th e  co u n try .
" A  lo t  o f  p e o p le  
w e re  k in d  o f  ro o t­
le ss , th e y  w o rk e d  
b lu e  c o l la r  jo b s  
a n d  m a n y  w e re  
v a g r a n ts  in  a 
w a y ,"  W o rk  sa y s . 
" N o n e  w e re  w e ll to  d o . T h e y  d id n 't  le a v e  m a n y  tra c e s ."
W o rk  b o u g h t  th e  G o ld  le v e l  m e m b e r s h ip  to  
G e n e o lo g y .c o m  a n d  se t a b o u t te a c h in g  h im s e lf  g en ea lo g y . 
H e  fo u n d  p e o p le  th ro u g h  th e ir  d e a th  re co rd s , an d  in  a
fe w  c a se s , h e  w a s  a b le  to  c o n ta c t  th e ir  re la tiv e s .
H e  g o t  lu c k y  tr a c k in g  d o w n  th e  fa m ily  o f  F red  
R o d e w a ld , a G e rm a n  im m ig ra n t w ith  n in e  c h ild re n  w h o  
w a s  c o n v ic te d  fo r  s a y in g  th a t th e  U n ite d  S ta te s  "w o u ld  
h a v e  a  h a rd  t im e  
u n le ss  th e  K a ise r  d id ­
n 't  g e t  o v e r  h e re  an d  
ru le  th is  co u n try ."
W o rk  fo u n d  a n  
o n lin e  o b itu a r y  fo r  
o n e  o f  R o d e w a ld 's  
d a u g h te r s  a n d  c o n ­
ta c te d  th e  lis te d  s u r ­
v iv o rs , in c lu d in g  h is  
g r a n d d a u g h te r . S h e  
w a s  s h o c k e d  to  h e a r  
th a t h e r  g ra n d fa th e r  
s e r v e d  t im e  in  th e  
M o n ta n a  S ta te  P r is o n  
in  D e e r  L o d g e , a n d  
w o u ld n 't  b e lie v e  it  a t 
firs t. W o rk  s a id  sh e  
d e c la re d  h e r  G ra n d p a  
to  b e  th e  s w e e te s t ,  
n ic e s t  m a n  s h e 'd  e v e r  
m et.
" I  ju s t  fe lt  te r r ib le ,"  W o rk  sa y s . " I  sa id  'I  m a y  b e  
w r o n g .'"
B u t a fte r  m o re  c o n v e rs a tio n , th e  w o m a n  o p e n e d  u p  
a n d  th e y  e x c h a n g e d  s to r ie s  a b o u t  R o d e w a ld .
W o rk  sa y s  w r it in g  th e  b o o k  w a s  a  d a u n tin g  ta sk , b u t 
h e  d re w  in s p ira t io n  fro m  a s e v e n  w e e k  c ro s s -co u n try  b ik e  
tr ip  h e  to o k  in  2 0 0 0 .
" I  h a d  th o u g h t it  im p o s s ib le  fo r  so m e b o d y  to  b ik e  
a c ro s s  co u n try , th a t  p e rs o n  b e in g  m e ,"  h e  say s . " T h e  s in ­
g le  le s s o n  I le a rn e d  is th a t  o n e  p e d a l a t a t im e  y o u  a c c o m ­
p lish  sm a ll g o a ls . If  y o u  k e e p  a t it, in  th e  sa m e  d ire ctio n , 
y o u 'l l  e v e n tu a lly  e n d  u p  o n  th e  o th e r  s id e ."
Katherine Sather graduated 
from the University of 
Montana this spring with a 
degree in print journalism. She 
grew up in the panhandle of 
Idaho and is set to complete an 
internship at T he O regonian  
this summer.
Wine salesman Ben Kahn told a 
hotel owner in Red Lodge that 
wartime food regulations were a “big 
joke.” For that, he received a 7 1/2 
to 20 years prison sentence for sedi­
tion and served 34 months.
As a young Austrian immigrant, 
Martin Wehinger handled wagon 
trains. For saying Germany had a 
better army in W W I, Martin 
served 18 months of a 3-6 year 
prison sentence for sedition.
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History
By Patrick Galbraith
Japan censors incidents of sexual 
slavery during World War II
T O K Y O  — A n g e r o v e r  a  re ce n t ra sh  o f  sca n d a ls  an d  
ch a rg e s  o f  c lo se  g o v e rn m e n ta l c o o p e ra tio n  an d  c e n so rsh ip  
h as  led  so m e  v ie w e rs  o f Ja p a n 's  so le  p u b lic  ra d io  an d  te le ­
v is io n  p ro v id e r  to  d e n o u n ce  it a s  n o  m o re  th an  th e  m o u th ­
p ie ce  o f  a p ro p a g a n d a  m a ch in e .
In  its a ir in g  o f a sp e c ia l p ro g ra m  c o v e rin g  a m o ck  tria l o f 
th e  la te  S h o w a  E m p e ro r H iro h ito , Ja p a n  B ro a d ca stin g  C orp . 
(N H K ) e d ite d  o u t se ctio n s  o f g ra p h ic  te s tim o n y  b y  so -ca lle d  
" c o m fo r t  w o m e n ,"  m o stly  T a iw a n ese  an d  K o re a n  se x  s la v e s  
w h o  se rv ice d  m e m b e rs  o f th e  Ja p a n e se  Im p e ria l A rm y  in  
fro n tlin e  b ro th e ls  d u r in g  W orld  W ar II, as  w ell as  th e  v e rd ic t 
p a ssed  d o w n  b y  a  ju d g e .
H iro h ito  w a s  fo u n d  " g u i lty "  o f  a ll c r im e s  co m m itte d  
a g a in s t ten s  o f  th o u s a n d s  o f  A sia n  w o m e n  b y  c o n d o n in g  th e  
a c tio n s  o f  h is m ilita ry  fo rces .
T h e  o rig in a l p ie ce  in c lu d e d  fo o ta g e  fro m  th e d e c is iv e  v e r ­
d ic t p la c in g  th e  b la m e  fo r th e  h o rr ific  e p iso d e  o f  se x u a l s la v ­
ery  sq u a re ly  o n  Ja p a n 's  a c tin g  co m m a n d e r-in -ch ie f.
" I t 's  p r in c ip a lly  a  m a tte r  o f  a tte n tio n , o f  fo rc in g  Ja p a n  to  
ta k e  re s p o n sib ility  an d  p ro v id in g  so m e  d ig n ifie d  c lo su re  to 
th e se  fo rg o tte n  w o m e n . T h e y  (N H K ) h a v e  n o  r ig h t to  d en y  
c itiz e n s  th a t ,"  sa y s  J in  H w a  S u , a  g ra d u a te  s tu d e n t a t 
W ased a  U n iv e rs ity  an d  c o n tr ib u to r  to  th e  co n tro v e rs ia l T V  
d o cu m en tary .
J in  w o rk e d  w ith  a n  in te rn a tio n a l te a m  o f la w y e rs , fe m i­
n is ts  an d  h u m a n -r ig h ts  a c tiv is ts  to  co lle c t  e v id e n ce , su m ­
m o n  w itn e sse s  an d  ta k e  th e  d ece a se d  le a d e r o f Ja p a n  to  a 
co u rt  o f  th e  p e o p le  — o u ts id e  th e  sy s te m  an d  th u s w ith o u t 
rea l le g a l co n se q u e n ce s .
M e m b e rs  o f th e  v o lu n te e r  o rg a n iz a tio n  ca lle d  N H K 's  
rev ised  c o n te n t a  "m isa p p ro p r ia te d "  p ro d u ct " n o t  a t a ll tru e 
to o rig in a l in te n tio n s ."
" I t  is b e y o n d  m e h o w  a n y  o f th is  ca n  b e  h a p p e n in g ,"  J in  
say s . " A s  a  K o re a n  an d  as a  sch o la r  o f  Ja p a n e se  w a rtim e  
n a tio n a lism , it is  s im p ly  to o  m u ch  fo r  m e to  im a g in e  th a t in  
th is  ag e , th e  g o v e rn m e n t ca n  sa y  w h a t n e w s ca n  an d  ca n 't  
b e  a ire d ."
T h e  3 1 -y e a r-o ld , b o rn  in  S o u th  K o rea , b u t ra ise d  in  
A rg e n tin a  an d  N ew  Y ork  b e fo re  f in a lly  se ttlin g  in  T o k y o , is 
n o t th e  o n ly  o n e  w h o 's  m o re  th a n  a litt le  u p se t b y  th e  p a st 
m o n th s ' re v e la tio n s  c o n c e rn in g  h e r  a d o p te d  c o u n try 's  so le  
p u b lic  n e w s p ro vid er.
E b isa w a  K a tsu ji, N H K 's  to p  e x e cu tiv e , re s ig n e d  ea rly  th is
y e a r  to  " ta k e  re s p o n s ib ility "  fo r th e  ce n so rsh ip  an d  sav e 
fa ce  fo r  th e  n e tw o rk , w h ich  is  fin a n ce d  b y  re ce iv e r  fees paid  
b y  e v e ry  h o u se h o ld  w ith  a TV.
Ja p a n  h a s  n u m e ro u s  co m m e rc ia l te le v is io n  n e tw o rk s 
d e p e n d e n t o n  a d v e rtis in g  re v en u e , b u t n o n -p ro fit  N H K  is 
th e  o ffic ia l an d  m o st a u th o rita tiv e  b ro a d ca s t o u tle t, q u ite  
u n lik e  P B S  in  th e  U n ited  S ta tes.
Its  m a ss iv e  b u d g e t is  fu rn ish e d  b y  a  n a tio n a l v iew e rsh ip  
an d  g iv e s  fe a tu re d  n e w s  an d  e n te rta in m e n t a p erv asiv e  
p re se n ce  in  a v e ra g e  p e o p le 's  lives.
B u t v o ice s  a re  e m e rg in g  to  ca st d o u b t o n  N H K 's  rep u ta ­
tio n  fo r  re liab ility , m o st n o ta b ly  th o se  su rro u n d in g  th e  d o c­
u m en tary .
T h e  issu e  ra p id ly  d isse m in a te d  th ro u g h o u t th e  zainichi 
co m m u n ity , a  c o lle c tio n  o f n o n -Ja p a n e se  re s id e n ts  b ro u g h t 
to  Ja p a n  d u rin g  W orld  W ar II w h o  n o w  res id e  in  th e  co u n ­
try, a n d  g rew  to  p ro p o rtio n s  th a t co u ld  n o  lo n g e r be 
ig n o red .
" I  saw  it  (th e  d o cu m e n ta ry ), b u t it w a s a  litt le  b o r in g ,"  
sa y s  s tu d e n t Ish ik a w a  Y oko . " B u t  I h eard  it m ig h t h a v e  been  
ce n so re d . T h a t 's  so  w ro n g ! I f  it 's  tru e , so m e o n e  h as  to 
a n sw e r  fo r  th a t ."
E v e n  as N H K  w a s  d e a lt  a  se v e re  b lo w  b y  a ccu sa tio n s  of 
to p  b ra ss  e m b e z z lin g  fu n d s  fo r  p r iv a te  u se , th e  co u p  de 
g ra ce  to E b isa w a 's  a d m in is tra tio n  w as d eliv ered  b y  its trea t­
m e n t o f  th e  se n s itiv e  m a te ria l an d  la te r  ev a s iv e n e ss . T h is  
sp a rk e d  w id e sp re a d  su sp ic io n s  th e  n e tw o rk  h ad  ca v e d  to 
p re ssu re  fro m  le a d in g  p o litic ia n s .
Asahi Shimbun, o n e  o f Ja p a n 's  m o st w id e ly  c ircu la ted  
d a ily  n e w sp a p e rs  w ith  a  m o rn in g  c ircu la tio n  o f a ro u n d  8.5 
m illio n , re p o rte d  th a t se n io r  la w m a k e rs  in  Ja p a n 's  lo n g ­
s ta n d in g  m a jo r ity  L ib e ra l D e m o cra tic  P a rty  (L D P ) had 
" u r g e d "  N H K  to  re co n s id e r  th e  d ire c tio n  o f th e  h isto rica l 
d o cu m en tary .
N a g a i S a to ru , a n  N H K  p ro d u ce r  in  ch a rg e  o f th e  p ro ject, 
te a rfu lly  a d m itte d  to  th e  p re ss th a t h e  an d  o th e rs  w ere 
"o rd e re d  to  a lte r  th e  p ro g ra m  b e fo re  it  w a s a ire d "  d u e  to 
"p o lit ic a l p re ssu re "  fro m  th e  LDP.
N a g a i sa y s  h e  w a s  o rd e red  to  d e le te  th e  v e rd ic t a s  w ell as 
sce n e s  o f p a rticu la r ly  d a m a g in g  testim on y .
N H K  h a s  re p e a te d ly  d en ie d  a ccu sa tio n s  in  te le v ised  co n ­
feren ces .
N a g a i's  a cco u n ts  o f g o v e rn m e n t c e n so rsh ip  led  J in  to
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Comfort Women’s Painful Memories
Wan Aihua,
(Chinese) testi­
fied:
that she was 
seized from her 
home in Shanxi,
China, in 1943 at 
the age of 14, was 
mass-raped by 
Japanese soldiers 
until she passed 
out, and was 
eventually
thrown into a frozen river to die. An old Chinese man 
rescued her. Her injuries forced her to stay in bed as an 
invalid for three years.
Photos and captions courtesy of Helen Wang,
Asian-Pacific World War II Atrocities Museum
Kim Young-shil (Korean) testified:
"It was 1941. One day I encountered 
a well-dressed man in western 
clothes. He asked me if I wanted to 
have a good job. Thinking that any 
job would be better then working as a 
maid, I accepted his offer and fol­
lowed him to where there were 
already eight other girls ahead of me.
They were all about 14 or 15 years old. So 
we all got on a truck ... A soldier 
came up to me and put a name tag 
on my chest. It had a Japanese name 'Eiko' written on it. He then told me, 
'From now on, you must not speak Korean. If you do, we will kill you. Now 
your name is Eiko ...'
“I was totally exhausted. I could keep neither my sense of humiliation nor 
my dignity. I felt like a living corpse. When soldiers came to my room and 
did it to me one after another, it was done to a lifeless body. Again, and 
again. And again ...”
th re a te n  th e  N H K  w ith  a  la w su it.
"W e're  g o in g  to  su e  if  th e y  d o n 't  im m e d ia te ly  a g re e  to  a ir  
th e  s e g m e n t in  its  e n tire ty ,"  sh e  sa y s , h in t in g  th a t  e x tre m e  
m e a su re s  m ig h t b e  th e  o n ly  w a y  to  g a rn e r  an  ap o lo g y , 
a ss u re  th e  p ie c e 's  a v a ila b ility  a n d  in c ite  lo n g -te rm  re fo rm  o f  
th e  sy s te m .
T h e  fu ro r  a ls o  h e lp e d  p ro v o k e  a  h o s t  o f  b a d  b lo o d  
b e tw e e n  Ja p a n  a n d  C h in a , th e  K o re a s , E a s t  A sia  a n d  th e  
zainichi a b o u t g o v e rn m e n t h is to r ic a l re v is io n is m  in  e d u c a ­
tio n a l te x ts ' tre a tm e n t o f  c e r ta in  s u b je c ts  lik e  Ja p a n 's  in v a ­
s io n  o f  C h in a . W a r t im e  b r u ta li ty  a n d  c o lo n iz a t io n  o f  
M a n c h u r ia  a n d  K o re a  h a v e  b e e n  b o w d le r iz e d .
T e x tb o o k s  h a v e  lo n g  p o r tra y e d  Ja p a n 's  ro le  in  th e  w a r  as 
n e g a tiv e . T h e re  is  n o w  p re ssu re  to  re v is e  th e  te x ts  to  in c lu d e  
W e ste rn  e x p a n s io n is m  a s  a  c o n tr ib u to r  to  th e  w ar.
In  a n  in te rv ie w  w ith  The Washington Post in  Ja n u a ry , 
K a w a s a k i Y a su sh i, a  fo rm e r  N H K  p o lit ic a l re p o rte r  w h o  
te a c h e s  jo u rn a lis m  a t  S u g iy a m a  W o m e n 's  U n iv e rs ity  in  
N a g o y a , s a y s  h e  a ls o  b e lie v e s  th e  c la im s  o f  p o lit ic a l p re s ­
su re , c it in g  "th e  re g im e  o f  te rro r"  u n d e r  E b isa w a .
L ik e  m u c h  o f  th e  Ja p a n e s e  m e d ia  e s ta b lis h m e n t's  u p p e r  
e ch e lo n , E b isa w a  g o t h is  s ta r t  a s  a c o r re s p o n d e n t  a ss ig n e d  
to  c o v e r  L D P  fa c tio n s .
B u t a s  A n n o  T a d a sh i, a  p ro fe s s o r  o f  p o lit ic a l s c ie n ce  a t 
S o p h ia  U n iv e rs ity  in  T o k y o , s e e s  it, N H K 's  d is g ra c e d  fo rm e r  
p re s id e n t w a s  litt le  m o re  th a n  a n  L D P  fro n t m a n  w ith  a 
p re ss  b a d g e .
"It se e m e d  to  m e  h e  a lw a y s  to e d  th e  p a rty  lin e ,"  A n n o  
say s .
Ja p a n e s e  m a in s tre a m  m e d ia  h a v e  lo n g  b e e n  c r it ic iz e d  fo r  
h a v in g  c o z y  re la tio n s  w ith  th o s e  in  p o w er.
C h ie fly  a t fa u lt  a re  " k is h a  (re p o rte rs ')  c lu b s ,"  fo u n d  in  a ll 
a sp e c ts  o f  p o lit ic a l n e w s  c o v e ra g e  in  Ja p a n .
C o m p a n ie s  p a y  a  fe e  fo r  e a c h  o f  th e ir  e m p lo y e e s  to  
b e lo n g  to  a  sp e c if ic  c lu b . E a c h  c lu b  c o v e rs  a  c e rta in  a s p e c t  o f
Ja p a n e s e  p o lit ic s . T h e re  a re  c lu b s  fo r  g o v e rn m e n t a g e n c ie s , 
p o lit ic a l p a rtie s , la rg e  b u s in e s s e s  an d  e v e n  la b o r fe d e ra tio n  
h e a d q u a rte rs . T h e  c lu b s  p ro v id e  fu ll-t im e  c o v e ra g e  o f th e ir 
o rg a n iz a tio n , its  le a d e rs  a n d  p olicy .
G iv e n  th e  c lo s e  a n d  c o n tin u o u s  in te ra c tio n  b e tw e e n  
re p o r te rs  w h o  sp e n d  e n tire  ca re e rs  w ith  o n e  sp e c ia lty  
g ro u p , s o m e  sa y  jo u rn a lis ts  a re  m o re  in te re s te d  in  b e in g  
lo y a l to  th e se  g ro u p s  th a n  re le a s in g  p o te n tia lly  d a m a g in g  
in fo rm a tio n .
"S e rv in g  g o v e rn m e n ts ' d e s ig n s  is  n o t th e  p la ce  o f jo u rn a l­
is ts ,"  A n n o  sa y s . "T h a t se e m s  th e  c le a re s t  b e tra y a l o f h o n e sty  
a n d  in teg rity . U n fo r tu n a te ly  jo u rn a lis m  in  Ja p a n  ca n n o t b e 
sa id  to  b e  tru ly  in d e p e n d e n t. T h a t w a s  th e  ca se  b e fo re , an d  
n o w  it  is  s o m e th in g  fo r  th e  p u b lic  to  se r io u s ly  co n s id e r  an d  
d e b a te ."
J in  b e lie v e s  th e  b a s ic  p u rp o s e  o f  m e d ia  is  to  g iv e  th e  p u b ­
lic  o th e rw is e  u n o b ta in a b le  in fo rm a tio n  an d  p ro v id e  an  o u t­
le t  fo r  re s p o n se .
" I t  h a s  to  b e  a b o u t  c o n s e q u e n c e s ,"  sh e  say s . " T h e  re p o rte r  
sa y s  p la in ly  w h a t th e  g o v e rn m e n t d o e s  a n d  th e  p e o p le  react 
to  th is . If  th e  re p o rte r  c a n n o t sa y  th e  tru th , w h a t th e n ?  T h e  
p e o p le  a re  e x c lu d e d ."
Editor's note: Japanese names are printed with the last name first.
P atrick  G alb raith  grad u ated  in 2 0 0 5  
from  the U n iv ersity  o f  M on tan a  
School o f  Jou rn alism . H e spent the  
last y e a r stud yin g abroad at Jouchi 
D aigak u  in Tokyo. He is p resentin g  
at the H arv ard  Fo ru m  in A ugust 
and will attend g rad u ate  school at 
T ok yo D aigaku.
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The New New Journalism 
Robert S. Boynton 
Vintage Books 
456 pages
R ich ard  B en  C ra m e r sp e n t six  
y e a rs  re p o r t in g  a n d  w r it in g  
" W h a t  It T akes: T h e  W ay to  the 
W h ite  H o u s e "  a b o u t th e  1 9 8 8  
p re s id e n tia l e le c tio n . T h e  b o o k  
w a s  n o t  a b o u t  th e  o b v io u s  — 
o p in io n  p o lls , p o litica l s tren g th , 
sp e e ch e s  an d  c a u cu s  v o te s  —b u t 
a b o u t th e  c a n d id a te s  an d  w h o  
th ey  are  as p e o p le . It is  a  ra re  
b o o k  a b o u t p o litics , an d  it w a s 
w ritte n  b y  a n  o d d  k in d  o f jo u rn a lis t .
D u rin g  in te rv ie w s, C ra m e r o n ly  ta k es  o u t h is  
n o te b o o k  to  w rite  d o w n  q u o te s  if  th e y  are  rea lly  
g o o d . A n d  th e n  h e  te lls  h is  su b je c t w h y  th e y 're  so  
g o o d  an d  w h a t th e y  m e a n  fo r  h is  p ro jec t. T h e n  h e 
p u ts  h is  n o te b o o k  aw ay.
"A n d  th is  d riv e s  th e m  cra z y ,"  C ra m e r  ex p la in s  
in  R o b e rt S. B o y n to n 's  n ew  b o o k . " T h e y 'l l  sp e n d  
th e  n e x t s ix  h o u rs  try in g  to  m a k e  m e  ta k e  m y  
n o te b o o k  o u t a g a in !"
" T h e  N ew  N e w  Jo u rn a lis m "  is  a c o lle c tio n  o f 
in te r v ie w s  w ith  1 9  n o n f ic t io n  m a s te rs  —fro m  
U n iv e rs ity  o f  M o n ta n a  a lu m n i W illia m  F in n e g a n  
to  L a w re n ce  W rig h t, Jo n a th a n  H arr, Jo n  K ra k a u e r 
an d  G a y  T alese.
B o y n to n , h im se lf a  se n io r  e d ito r  a t Harper's and  
c o n tr ib u tin g  w rite r  fo r The New Yorker, w a n ts  h is 
re a d e rs  to  w a lk  a w a y  fro m  th e  b o o k  k n o w in g  
h o w  an d  w h y  h is  su b je c ts  p ro d u ce  th e  w o rk  they  
d o . T h e  id e a  sp ra n g  fro m  h is  c la ssro o m  a t N ew  
Y ork  U n iv e rs ity 's  g ra d u a te  m a g a z in e  p ro g ram , 
an d  e x p lo re s  h o w  n ew  p ro je c ts  a re  research ed , 
h o w  id e a s  are  g e n e ra te d , w ritin g  ritu a ls , g ro u n d  
ru le s  fo r in te rv ie w s an d  th e  fu tu re  o f lo n g -fo rm  
n o n fic tio n .
R o n  R o se n b a u m  p re fe rs  ty p e w rite rs  in stea d  o f 
co m p u te rs ; G a y  T a lese  say s  h e  tries  to  w rite  p ic­
tu res; Jo n  K ra k a u e r  h a te s  in te rv ie w in g  p e o p le  in 
re s ta u ra n ts , an d  Ted C o n o v e r  th in k s re -crea ted  
d ia lo g u e  is  th e  m a jo r  p ro b le m  w ith  c re a tiv e  n o n ­
fic tio n .
A lth o u g h  so m e  o f th e  te ch n iq u e s  an d  ritu a ls  
m ig h t se e m  o d d , th e  b o o k  is filled  w ith  u se fu l tip s 
an d  m e th o d o lo g y  fro m  th e  lo n g -fo rm  m a ste rs  o f 
th e  jo u rn a lis t ic  p ro fessio n . B o th  s tu d e n ts  an d  p ro ­
fe s s io n a ls  a re  a d v is e d  to  k e e p  a h ig h lig h te r  
h a n d y  — if  y o u  are  a w rite r  o r a sp ire  to w rite  lo n g  
n a rra tiv e s , y o u 'l l u se  th is  b o o k  as a  re feren ce .
— Eric V. Segalstad
Justice on the Grass 
Dina Temple-Raston 
Free Press 
301 pages
C a n  th e  n e w s  m e d ia  k ill?  
C a n  n e w s  e x e c u tiv e s  b e  
re sp o n sib le  fo r in c itin g  g e n o ­
c id e?  Y es, sa id  a  U n ited  N a tio n s  
w a r  c r im e s  tr ib u n a l in  A ru sh a , 
T an zan ia , in  2003 . A fte r  a  th ree- 
y e a r  tr ia l, it h e ld  th ree  m en  c o n ­
n e c te d  w ith  a  ra d io  s ta t io n  
n ic k n a m e d  " R a d io  M a c h e te "  
an d  w ith  a  n e w sp a p e r  co m p lic - 
it in  th e  s la u g h te r  o f m o re  th an  
8 0 0 ,0 0 0  p e o p le , m o stly  m in o ri­
ty  T u tsis , b y  th e ir  ra c ia l r iv a ls , th e  H u tu s, in  
R w a n d a  d u r in g  th e  sp r in g  o f  1994 .
JUSTICE ON 
THE GRASS,
T w o m en  w e re  se n te n ce d  to  life  in  p riso n  fo r  the 
ra c ia l h a tred  sp e w e d  b y  th e  n e w s m e d ia  th e y  co n ­
tro lled . T h e  s ta tio n  re p e a te d ly  e x h o rte d  lis ten ers  
to  e x te rm in a te  T u tsis , e v e n  b ro a d ca stin g  licen se  
p la te  n u m b e rs  an d  s tree t a d d re sse s  o f p o ten tia l 
v ic tim s. T h e  n e w sp a p e r  w a s  eq u a lly  in cen d iary .
Y et a s  g u ilty  as th e se  in d iv id u a ls  m ay  b e, the 
b ro ad  ru lin g  b y  th e  tr ib u n a l in  th is  e x tre m e  case  
co u ld  m a k e  n e w s m e d ia  d e fe n d a n ts  in  o th e r  in te r­
n a tio n a l tr ib u n a ls  lia b le  fo r  w h a t th ey  b ro a d ca st 
an d  p u b lish  in  m o re  e q u iv o ca l c ircu m sta n ce s .
T h e  ru lin g , if  u p h e ld  o n  a p p e a l, co u ld  p ro v e  
e s p e c ia lly  tro u b le so m e  fo r A m e rica n  n e w s m ed ia . 
In  th e  U n ite d  S ta te s , h a te  sp e e ch  is p ro tected  to  a
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d e g re e  u n p a ra lle le d  e lse w h e re , u n d e r  th e  th e o ry  
th a t  th e  b ro a d e s t  p o s s ib le  p ro te c tio n  o f  e x p re s ­
s io n  b e s t  se rv e s  d e m o c ra c y  an d  h u m a n  liberty . 
M a n y  o th e r  c o u n tr ie s  p u n ish  h a te  sp e e ch . T h e  
th e o ry  e n d o rs e d  b y  th e  U .N . tr ib u n a l d o e s n 't  
e v e n  re q u ire  a d ire c t lin k  b e tw e e n  th e  h a te  
s p e e c h  a n d  a  s p e c if ic  v io le n t c r im e  su ch  as ra p e  
o r  m u rd er, ju s t  a  g e n e ra l in te n t to  c a u s e  su ch  
h a rm .
T h is  m o r a l d ile m m a  — c a n  id e a s  b e  p u n ­
is h e d ? —is  th e  m e s s a g e  o f  D in a  T e m p le -R a s to n 's  
a c c o u n t  o f  th e  g e n o c id e  tr ia l o f  th e  R w a n d a n  
m e d ia  e x e c u tiv e s . T h e  tit le  re fe rs  to  gacaca, o p e n - 
a ir  v illa g e  c o u rts  s till u se d  to  re co n c ile  th e  d e e p
w o u n d s  fro m  th e  slau g h ter.
H e r  b o o k  is  n o t as  co m p e llin g  as h er e a rlie r  
w r itin g s  o n  th e  s u b je c t  in  jo u rn a lism  rev ie w s 
a n d  co lu m n s . W h ile  w ritin g  d is p a ss io n a te ly  an d  
w ith  a p p a re n t fa irn e s s , sh e  a tte m p ts  to  co v e r  to o  
m u c h , d is tr a c t in g  fro m  th e  c e n tra l ta le . 
N o n e th e le ss , h e r  a c c o u n t is  an  e y e -o p e n in g  jo u r ­
n e y  in to  a  h e ll o f  h u m a n  v e n a lity —w h e re  g reed , 
co rru p tio n , je a lo u s y  a n d  h a tre d  co m b in e d  in  an  
a lm o s t  u n b e lie v a b ly  c ru e l, 1 0 0 -d a y  m a ssa cre  
th a t  w ip e d  o u t m o re  th a n  10  p e rce n t o f  th e  
n a tio n 's  p o p u la t io n — a n d  th e  c o n se q u e n ce s  th a t 
re su lte d .
— Clem Work
On Bullshit 
Harry G. Frankfurt 
Princeton University Press 
67 pages
A c c o rd in g  to  th e  R a n d o m  
H o u s e  D ictionary  o f E n g lish  
L a n g u a g e , b u l ls h it  is : 1. 
N o n s e n s e , lie s  o r  e x a g g e ra ­
tio n . 2 . To lie  o r  to  e x a g g e r ­
a te  to . 3 . To sp e a k  lie s  o r  
n o n se n se .
P r in c e to n  p h ilo s o p h y  p ro ­
fe s s o r  e m e r i tu s  H a r r y  G . 
F r a n k f u r t 's  d e f in i t io n  o f  
b u lls h it  is: 1. N o t q u ite  ly in g , 
y e t  e x h ib it in g  c e r ta in  c h a r ­
a c te r is tic s  o f  ly in g . 2 . D e lib e ra te  m is re p re s e n ta ­
t io n  o f  th e  tru th . 3 . M o tiv a te d  p re te n tio u sn e s s .
W h e n  it c o m e s  to  b u lls h it , le t 's  fa c e  i t — m o st 
o f  u s h a v e  d o n e  it. B u t a s  jo u rn a lis ts , it  is  e s p e ­
c ia lly  im p o rta n t to  k n o w  w h e n  s o m e o n e 's  try in g  
to  fe e d  it  to  u s. W e h a v e  to  b e  o n  th e  w a tc h  fo r  
b u lls h it t in g  so u rc e s  a n d  in fo rm a tio n , a n d  w e  
sh o u ld  a v o id  in d u lg in g  in  it o u rse lv e s .
W h ile  F r a n k fu r t 's  p o c k e t-s iz e d  b o o k , " O n  
B u lls h it ,"  is  n o t d ire c te d  a t  jo u rn a lis ts , it  m a y  
o ffe r  a  n e w  p e rs p e c tiv e  o n  th e  te rm . G o in g  
b e y o n d  th e  d ic t io n a ry  d e fin it io n  o f  b u lls h it , 
F ra n k fu r t  tr ie s  to  a n a ly z e  a n d  d e fin e  it, fig u re  
o u t its  e x is te n c e  a n d  u n d e rs ta n d  w h y  " o n e  o f
th e  m o s t s a lie n t  fe a tu re s  o f  o u r cu ltu re  is  th a t 
th e re  is  so  m u ch  b u lls h it ."
F ra n k fu r t 's  n o tio n  o f  b u llsh it  la rg e ly  re lies  o n  
a  c o m p a r is o n  to  ly in g , a n d  h o w  b u llsh it  is n 't  
q u ite  th e  d ic tio n a ry  d e fin itio n  th a t e q u a te s  it 
w ith  ly in g .
H e  a rg u e s  th a t  a b u llsh itte r , u n lik e  a liar, h as 
a n  a g e n d a  th a t d o e s n 't  in c lu d e  th e  v a lu e  o f 
tru th . A  lia r  re c o g n iz e s  th e  tru th , an d  th en  
a v o id s  it. B u t a  b u lls h itte r  is  u n co n ce rn e d  a b o u t 
th e  tru th  in  th e  fir s t  p la ce . F o r  th is  reaso n , 
F ra n k fu r t  b e lie v e s  b u lls h it  is  w o rs e  th a n  ly in g .
T h e  b o o k  is  a  p h ilo so p h ic a l tre a tise  — n o t e a sy  
to  sk im . H o w e v e r, F ra n k fu r t  d o e s  m a k e  y o u  
re th in k  b u llsh it . H e  b la m e s  a  w o rld  th a t w illfu l­
ly  in v ite s  b u lls h it  in to  so ciety , an d  q u e stio n s  
w h e th e r  o b je c tiv e  re a lity  ca n  e x is t  in  a so cie ty  
f il le d  w ith  b u lls h it  b e c a u s e  it  la ck s  co rre ctn e ss  
a n d  sin ce rity .
T h e  n o tio n  o f  b u lls h it  is  v e ry  m u ch  a p p lica b le  
to  jo u rn a lis ts , w h o  b o th  p ra c tic e  it  an d  sn iff  it 
o u t. R e c o g n iz in g  b u lls h it  fo r  w h a t it is , co n s id e r­
in g  its  p re v a le n ce  a n d  ro le  in  so ciety , F ra n k fu rt 
p ro v id e s  a  u se fu l se rv ic e  to  jo u rn a lis ts  an d  th e  
g e n e ra l p u b lic .
— Becky Moore
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Let the news hounds loose:
Honesty, competence are critical factors
By Pat Williams
D uring the past 4 0  years I have been interviewed more than  
a  thousand times by REPORTERS. I fo u n d  v irtu a lly  ev e ry  o n e  o f 
th e m  to  b e  h ard  w o rk in g  an d  m e ticu lo u sly  fair. P erh ap s it 
is  in e v ita b le  th a t a n y o n e  w h o  h as  faced  so  m a n y  in te rv ie w s 
w o u ld  d ev e lo p  a lis t o f a ttr ib u te s  o n e  b e lie v e s  im p o rta n t, 
p e rh a p s n ecessary , fo r  a  g oo d  jo u rn a lis t . I h a v e  m y  o w n  list. 
H o w ev er, I f irs t  w a n t to  sh a re  a  co u p le  o f th o u g h ts  w ith  th e  
n e w e s t g e n e ra tio n  o f jo u rn a lis ts .
T h o se  e n te rin g  th e  jo u rn a lism  p ro fessio n  in th is  e x tra o r­
d in a ry  e ra  fa c e  e n o rm o u s  re s p o n s ib ility  — a n d  w ith  it, 
p ow er. B e g in n in g  re p o rte rs  an d  b ro a d ca ste rs  n o w  p re p a r­
in g  fo r th e  p riv ile g e d  w o rld  o f w itn e ss in g  an d  re p o rtin g  th e  
n e w s —"h is to ry  sh o t o n  th e w in g "  as a g rea t rep orter, G e n e  
Fow ler, ca lle d  i t —fa ce  a w o rld  o f jo u rn a lism  w h ich  h as  b e e n  
s ig n ifica n tly  re sh a p e d  b y  th e  co rp o ra te  co n ce n tra tio n  o f th e  
p u b lic 's  n e w s o u tle ts  an d  b y  th e  d iz z y in g  rise  o f c o m m u n i­
ca tio n  te ch n o lo g ies .
T h e  m ed ia  is an  im p e ra tiv e  to th e  d e m o cra tic  p ro ce ss ; it 
is , a fte r  a ll, the o n ly  p riv a te  in stitu tio n  g iv en  e x p lic it  p ro te c ­
tio n  in  th e  U .S . C o n stitu tio n . T h e  im p lica tio n , o f  co u rse , is 
th a t o u r b ran d  o f d e m o cra cy  re lies  u p o n  a n  u n fe ttered  
p ress. F o r  th a t w e  n eed  jo u rn a lis ts : rea l jo u rn a lis ts  w h o  can  
read  an d  w rite  an d  th in k ; n e w s h o u n d s  w h o  ca n  sn iff  o u t a 
lead , fo llo w  it an d  d ig  u p  th e sto ry ; o p e n -m in d e d , d isc i­
p lin ed , h u m b le  re p o rte rs  w h o se  in stin c ts  res t o n  sch o la r­
sh ip ; s le u th s  w h o  ch a se  th e  im p o rta n t s to rie s  — th e  o n e s  th a t 
in fo rm  ra th e r  th a n  th o se  c o m m e rc ia lly  v ia b le  s to rie s  o f th e  
d ay  th a t s im p ly  titilla te .
It w ill b e  th e  ca lib e r  an d  d e te rm in a tio n  o f to d a y 's  y o u n g  
jo u rn a lis ts , co m b in e d  w ith  th e e a g e rn e ss  o f p u b lish e rs  an d  
co rp o ra te  o w n e rs  to  p ro v id e  th o se  re p o rte rs  th e  to o ls  an d  
tim e w ith  w h ich  to d o  th e  jo b , th a t w ill d e te rm in e  w h e th e r  
o r n o t th e  m ed ia  p e rfo rm s its  m a in  fu n ctio n s : w a tch d o g  o f 
th e  p o w e rfu l, fe rre te r  o f th e  tru th  an d  in fo rm e r o f c r itica l 
issu es.
Y ou n g  jo u rn a lis ts  sh o u ld  a lso  co n sid e r  th is: d o es th e  
p u b lic  tru st re p o rte rs?  D o  p e o p le  b e lie v e  w h a t th e y  h e a r  or 
w a tch  on  n e w s p ro g ra m s an d  read  in  n e w sp a p e rs  an d  m a g ­
a z in es?  T rag ically , th e  a n sw e r is  no.
T h e  p u b lic  b e lie v e s , w ith  m o re  th a n  a little  ju s tifica tio n , 
th a t to o  m a n y  jo u rn a lis ts  a re  p o litica l acto rs. T h e  em e rg e n ce  
o f te le v is io n 's  C N N  an d  F O X  N ew s w ith  th e ir  angry , sh o u t­
in g -h e a d s  ro u n d ta b le  "d is c u s s io n s ,"  th e  S u n d a y  m o rn in g  
n ew s p ro g ra m s in  w h ich  th e  a n ch o rs  an d  re p o rte rs  a re  b e t­
ter reco g n iz ed  th an  are  th e ir  g u ests , h a v e  crea ted  a s itu a tio n  
in w h ich  jo u rn a lis ts  h a v e  b e co m e  th e  e q u iv a le n t o f th e  old  
p arty  b o sse s , te llin g  a ll o f u s th e  "p o lit ic a l g o s p e l,"  acco rd ­
in g  to th em . A m e rica n s  h a v e  b e co m e  u n d e rsta n d a b ly  
u n tru stin g  o f th a t perversity .
M o st A m e rica n s  b e lie v e  th a t re p o rte rs  liv e  in  a  cu ltu re  
u n fa m ilia r  to  th e  m asses. R ep o rters , it is th o u g h t, liv e  in
u p sca le  n e ig h b o rh o o d s , are  n e v e r  se en  on  th e  stree ts , th e­
a te rs  o r b ars w h ere , su p p o sed ly , the co m m o n  p e o p le  hang. 
F o lk s  b e lie v e  correctly , o r  in correctly , th at jo u rn a lis ts , p artic ­
u larly  n a tio n a l jo u rn a lis ts , are  filte r in g  th e  n ew s throu gh  
th e ir  o w n  h ig h -en d , m o n a stic  b iases , an d  th ey  d is tru st it.
A re  A m e rica n s  co rre ct in  th e ir  d is tru st o f the m ed ia?  For 
th e  m o st p a rt I th in k  n o t, b u t p erce p tio n  is  reality . If the 
v iew  o f m a n y  A m e rica n s  a b o u t th e  p re ss  is to  ch a n g e , at 
le a st p a rt o f th a t ch a lle n g e  lies  w ith  th e  n e x t g en era tio n  of 
rep o rters .
B u t, b a ck  to th e  p a st fo u r d e ca d e s o f b e in g  o n  th e  rece iv ­
in g  en d  o f re p o rte rs ' q u e stio n s. I h a v e  m y o w n  fiv e -sta r list 
o f q u a litie s  th a t I b e lie v e  m a k e  a  firs t-ra te  rep orter. T h ey  
are: h o n e st, co m p e te n t, sm art, in q u is itiv e  an d  finally , but 
p erh a p s n o t c r itica l, it a lw a y s  h e lp s  to  b e  friend ly .
P e rh a p s b e in g  sm art, in q u is itiv e  an d  frie n d ly  sp e a k  for 
th e m se lv e s , b u t h o n esty  an d  co m p e te n cy  d ese rv e  a lo ok . A s 
a  p u b lic  o ffic ia l, I h a v e  le arn e d  th a t th e  b est jo u rn a lis ts  can  
b e  tru ste d  exp licitly . T h a t is , I a lw a y s k n ew  d u rin g  an  in ter­
v iew  w h e n  I w a s  o n  o r o ff th e  record . I h a v e  le arn e d  w h ich  
re p o rte rs  w o u ld  n o t o n ly  w o rk  to  a ccu ra te ly  rep o rt m y 
w o rd s , b u t w o u ld  a lso  a ttr ib u te  th o se  w o rd s w ith in  the 
p ro p e r co n tex t. A n d , p erh a p s m o st im p o rta n t, I ca m e to 
re a liz e  th a t g o o d  re p o rte rs  w ill n ever, n e v e r  m islead . A nd , 
as  w e  h a v e  a ll seen  tim e an d  a g a in , th e  b est o f th em  w ill do 
tim e  in  p riso n  in  o rd e r to  p ro tect th e ir  so u rces .
A lo n g  w ith  h on esty , co m p e te n ce  is th e  o th er cr itica l q u a l­
ity  o f a g oo d  rep orter. F in d in g  th e  real story , th e  r ig h t hook  
req u ires  an  u n d e rsta n d in g  o f th e  cu rre n t scen e , th e  p u blic  
c lim a te , th e  n e w s gu t. C o m p e te n t re p o rte rs  a re  d eterm in ed , 
u n d e te rre d , an d  a lw ay s, a lw a y s th ey  are  g o o d  w riters. 
T h e y  are  g o o d  w rite rs  b e ca u se  th ey  read , in c lu d in g  the 
d a ily  n ew s.
In  1861  The Chicago Times m o tto  w as: " I t  is  a n e w sp a p e r 's  
d u ty  to p r in t th e  n e w s an d  ra ise  h e ll ."  Jo u rn a lis ts  o u g h t to 
e ith e r  m e m o riz e  th o se  w o rd s or, fa ilin g  that, h a v e  th e m  tat­
to o ed  o n  th e  b a ck  o f th e ir  w ritin g  h an d .
Pat Williams, Montana’s former 
Congressman, served nine terms 
in the U.S. House of 
Representatives. He is now Senior 
Fellow at the O’Connor Center 
for the Rocky Mountain West and 
teaches at The University of 
Montana.
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Ashley Martinez, 2, takes a bath in an old laundry detergent bucket. Ashley was born in 
Wenatchee, Wash., at the end of the 2002 cherry harvest season.
ph o to  b y  Kathryn  S t ev en s
Kathryn Stevens, who graduated in May 2005 with a master's 
degree in photojournalism, spent much of the last year docu­
menting the lives of the Martinez family from Mexico, who spend 
nine months of the year as migrant farm workers in the United 
States. Stevens traveled to  Mexico, to  Lodi Calif., and to 
Wenatchee, Wash., to finish the project. The result is “Toward 
Home: One Migrant Family's Journey,” which Stevens premiered 
for family and friends on May 5— Cinco de Mayo— in Missoula.
Parting splash
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